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I M P R E S I O N E S 
J n v se dio cristiana sepultura j mundo no sin dejar sembrada h 
¡ r^dáver de Manuel María Co- buena semilla que por fuerza ha 
al c j ¡ de fructificar en sus sucesores. 
roñado. " i J \ ' 
Senador, abogado, coronel de; , . 
]a guerra de Independencia, noi Ll general bomez ha dado su 
bstante esos títulos, a ninguno, opinión sobre la crisis económica: 
en particular, ni a todos juntos, | sobre esta crisis que no acaba de 
en general, debió la popularidad j hacer crisis, 
u la fama de que gozó entre la y el General opina que la mo-
ratoria debe levantarse cuanto an-
tes. Lo cual no es raro en el ge-
se adquiere en las aulas, ner£j Gómez, que ha sufrido algu-
m se sa- na vez Ja obsesión de los levan-
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sociedad con la que convivía 
De otro más modesto, de otro 
que no 
ni se gana en la guerra, 
ca en los comicios; de otro, que tamientos prematuros, 
aunque no lleve sello oficial nin- Eso sí> "después d 
c/uno requiere siempre para ser 
bien llevado dotes de carácter y 
o cuando menos de inteligencia, 
de tenacidad poco común, era deu-
dor de su celebridad el senador y 
coronel Manuel M.̂  Coronado. . 
Así lo comprendía él. Y por eso, 
aunque retirado por sus achaques 
de la vida activa del periodismo 
Es achaque frecuente de l per iodis -
mo e l que tina serie de a r t í c u l o s so-
bre u n a m i s m a m a t e r i a se ha de I n -
t e r r u m p i r forzosamente, porque u n 
suceso de g r a n m a g n i t u d viene a que-
b ra r esa h i l a c i ó n , r ec lamando prefe-
rente l u g a r . Y a s í , aunque s iguiendo 
l a l a b o r de l a Asamblea de l a L i g a 
de Naciones en Ginebra , h a b r í a m o s 
de ocuparnos de los esfuerzos dé los 
Delegados pa ra l legar a l desarme de 
corto j los Estados, de sus desvelos pa ra 
a v i s o ! c o m ^ a t i r el t i fus y el c ó l e r a que, co" 
• mo t r i s t e legado han dejado en Polo-
ai publico. Esto, francamente, no \ n ia y en los Estados B á l t i c o s los r o -
 i, a es e un 
pero suficiente adelantado 
lo entendemos. Quizás sea una 
mala traducción del italiano. 
Añade el ilustre General, que 
"los Bancos con buenas carteras 
sean debidamente protegidos por 
el Estado, para que no sufran ni 
ellos ni el comercio; pero a los 
y entregado su diario a manos ex- BallG0S que después de la expira, 
pertas que lo remozaron y le m-|ción del aviso anticipado resulten 
fundií on nuevo yigor, na quiso|inso!venteSí se les deje soportar 
que su nombre dejase de tigurar |as 
ni por un solo momento a la vera 
del de La Discusión, su obra maes-
tra, la empresa de sus años mo-
zos, en cuyo engrandecimiento em-
pleó sus energías y sus entusias-
mos. ^ _ 
Coronado, sin ser escritor, fué 
un magnífico periodista, un gran 
director de periódico, cualidades 
que se estorban las más de las ve-
ces. 
Sostuvo acaloradas campañas y 
ardientes polémicas. Con el DIA 
consecuencias, u 
Según esto, hay bancos con bue-
nas carteras y bancos con malas 
carteras. Bien; hasta aquí pudie-
ra tener razón. Pero ¿cómo quiere 
el general Gómez que el Estado 
proteja las buenas carteras ni las 
malas si el Congreso no se reúne 
porque no quieren los liberales que 
se reúna? Siono se movilizan esas 
carteras la vida de los bancos pe-
ligra. 
jos de Len ine , amenazando esas epi 
demias hacerse pandemias a l ex ten 
derse po r toda la t i e r r a , de sus cav i -
laciones 
l a moneda 
tas naciones desquiciados, y de las 
radicales medidas que qu ie re adoptar 
para t e r m i n a r l a t r a t a de blancas, l i a* 
ga i n f a m a n t e de l a c i v i l i z a c i ó n , te" 
nemos que aplazar e l e sc r ib i r sobre 
esos p r o p ó s i t o s , que son luc ina res 
que s u r g e n en l a noche s o m b r í a de l a 
pcs t -guer ra , pa ra ocuparnos hoy de 
u n suceso que, rompiendo el secreto 
ichs tag por e l t r i u n f o sobre D i -
nomarca en 1866, r e u n i ó a unos cuan-
tos amigos y les l e y ó ese t e rce r tomo 
de las Memor ias de su abuelo pa ra 
que le aconsejasen s i se p o d í a p u -
b l i c a r . 
A una, d i j é r o n l e sus camaradas que 
ese l i b r o no se debia pub l i ca r en mo-
do a l g u n o . 
E l abogado del ex .Kaise r p r e s e n t ó 
entonces una demanda pa ra que no 
se publicase ese tomo de las Memo-
r í a s de Bis mar ck, alegando que su 
l lano y se en t regan a l a p i r a t e r í a y 
al robo. H a n quemado ya unas ha-
, clendas. Los d u e ñ o s se quejan a l c ó n -
( i sul de su p a í s , e inmedia tamente l l e -
'La .Nación" , ae Buenos A i r e s , ha g^arán las notas l lenas de t e r r i b l e s 
j comentado l a d o c t r i n a de Mouroe . E l amenazas. " E n nombre de l a H u m a -
la copia del Miserere por Mozar t , s i - j H e r a l d , de N e w Y o r k , c o n t e s t ó , d i - | n idad y de los intereses creados"— 
no con p e q u e ñ a s lagunas . T iene e l l i - , ciendo que en este cont inente nadie I d i r á el senador F a l l , a quien los me-
1 marek , vest ido de coracero b lanco de 
¡ Prus ia , como fué enter rado, y dice a l 
• pueblo a l e m á n , vencido, destrozado y 
h u m i l l a d o , las mismas pa labras que 
' d i jo a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o en 1890 
j y que e n v o l v í a n una t e r r i b l e profe-
c l ien te no habla nerdido sus derechos i c i a - , " f 1 e l E m p e r a d o r me hubiese es-
. A1 ^ ' l o „ i cuchado, h u b i é r a m o s sido siempre 
cnril&s en A l e m a n i a y pedia que no aiiado3 de l a e l l a log A l i ^ o s 
se p u b h c a r a n las cartas que el ha- ¡ no !luMeran triunfado j a m á s , porque 
b i a d i r i g i d o a l Canc i l l e r y las que eá*, l l u b i é r a m o s echado sobre ellos todas 
te le h a b í a escr i to , porque todas de- mies t ras fuerzas con e l enorme c o n t í n -
pa ra i gua l a r los cambios d e / b i a n entenderse como suyas, m u e r t o | gCnte que mandamos a peloar en R u -
, hoy t an d i s t in tos y en t a n - j e i C a n c i l l e r . , \ 1 j s ia y esta hubiese t a m b i é n lanzado 
E l juez a c c e d i ó a l a p e t i c i ó n y en sus incontables Divis iones sobre nues-
tres apelaciones se c o n f i r m ó ese f a - ¡ ( ros enemigos . ' 
l i o , y ocho dias antes de l a Pas- • y pai"a que no so supiese que Bis-
cua de N a t i v i d a d de l 9 i y se s u s p e n d i ó ! m a r e k d i jo t a l cosa se ha sup r imido 
l a venta del l i b r o . ; el te rcer tomo de sus Memor ias que 
Y a q u í s í que no podemos decir co- r c o n t t e n í a car tas a l K a i s e r y var ias 
rao el d u e ñ o del mo l ino de v ien to del i r n a n i f e s t a c i o n é s del Canc i l l e r Lon esa 
Palacio de "Sana Souc i" de Feder ico 1 o p i n i ó n . 
I I , cuando los jueces de B e r l í n fa l l a -1 A estas l legaremos luego ; veamos 
r o n c o n t r a e l Rey ^que q u e r í a que se" 
sas—extenderse por e l mundo 
d e s c u b r i ó E s p a ñ a . 
• L u m m i s h a b l ó de nues t ra coloniza- : 
c ión pa ra ensa lzar la fervorosamente 
Pero ese l i b r o lo l eye ron unos cuan- ! 
tos, y l a m a y o r í a de los americanos 
n i s iqu ie ra saben si existe t a l autor . | 
Acos tumbramos los. e s p a ñ o l e s — y es j 
u n defecto—a entus iasmarnos cuan-
do a lgunos ex t ran je ros , movidos r a l i 
vez por el e s p í r i t u de novedad, can-
t an las g l o r i a s del pueblo que "¡levó 
a cabo epopeyas legendar ias . P e r i ó d i - i 
eos y revis tas de lengua caste l lana— j 
a grandes t í t u l o s — d a r á n esta n o t i - j 
¡ c í a : " E s p a ñ a juzgada por los v a n - j 
I q u í s " . No se nos o c u r r ' r á expresar-
i nos a s í : " E s p a ñ a juzgada por u n 
y a n q u i " , n i t ampoco t r a t a remos de 
a v e r i g u a r q u i é n e s leen a ese y a u q u í ; 
y q u i é n e s son los que nos hace^v júH-; i 
ro -. 
tenazmente ocu l tado desde 1898, a c á - , á e m o l i o r a e l molif)o, cuyo r u i d o y as-
ba de v e r l a luz p u b l i c a . Nos r e í e n - i a l a ver ; l dGl p a l a c Í 0 j l e moles-
taban, haciendo exc lamar a l m o l i n e r o : 
¡ A ú n hay jueces en B e r l í n ! Los de 
.¡919, jueces y Magis t rados f a l l a r o n 
"que las cartas p o l í t i c a s del p r í n c i p e 
G u i l l e r m o de Hohenzc i le rn ,—cas i to-
das las que c o n t e n í a el v o l u m e n fueron 
escritas antes de que ascendiese a l 
p r i v a d a ; " y 
p r e s t a t r o n a 
mos a l ú l t i m o t omo de las Memor ias 
de B i s m a r c k , de las que se h a l legado 
a dec i r que h a b i é n d o l a s depositado en 
el Banco de I n g l a t e r r a los deudos de l 
" C a n c i l l e r de H i e r r o - ' se afanaban los 
bf ic la ies de los Zepolines y aeropla-
nos alemanes en lanzar bombas ex-
plasivas en sus expediciones d iurnas | trono—^eran propiedad 
y noc tu rnas sobre ese Banco, pa ra lo - cuando los editores se 
t i c i i 
aho ra lo que dice ei nuevo i i b r o . por j H a y que pene t ra r en ,e l a l m a de es -
secciones. ; ta c i v i l i z a c i ó n . U n c r í t i c o amer icano, 
Empieza con u n c a p í t u l o sobro ei i (ie bastante fama, Mriacken, sostuvo, 
P r í n c i p e G u i l l e r m o ( e l f u t u r o Empe- ! a l ana l i za r u n * b r o escr i to por u n 
r a d o r ) y h a b l a B i s m a r c k del respeto chi leno, que l a a d u H r ' ó u a ios Esta-
que a él le t e n í a , mucho m á s que | doa lTnidos s e r á s iempre abiete de 
cuando t rece a ñ o s d e s p u é s deefa cuan ¡ c l lacota por nH i:is rwot ihl lcas 
do era K a i s e r ; " e l Canc i l l e r e ra s im-
plemente e l asistente de m i abuelo 
G u i l l e r m o I , d? bendecida memor i a . " 
Luego e s c r i b i ó a B i s m a r c k , antes de 
que mur iesen , en e l m i s m o a ñ o , su 
g r a r , po r l a e x p l o s i ó n y e l incen" ¡ r e i m p r i m i r e l l i b r o s in esas caras, se ' abuelo G u i l l e r m o I y su padre Feder i -
dio, d e s t r u i r el ed i f i c io que contenia i í e s d i jo que en tas c l á u s u l a s del non- co I I I , que i b a a esc r ib i r a losi 23 je-
ese m a n u s c r i t o de B i s m a r c k que era ' t r a t o con e l Canc i l l e r se p a c t ó entre fes de Estado de A l e m a n i a d i c i é n d o i e s 
u n m a y o r exp los ivo que esas bombas 
a é r e a s , n a r a G u i l l e r m o I I . 
No seamos demasiado c r é d u l o s ere" 
yendo en esas p a t r a ñ a s ; pero es lo 
Luego, hay congresistas que po- j c i e r to que los te legramas , hasta de 
RÍO D F í A MARINA midió más nen a los bancos, con su actitud, ^ r ™ 1 8 1 1 1 0 ' 1 1 0 3 decian ^ . e se h a b l í H Herber t , en ordenar que no se pub l i -
K i U L A I V l r m i l ^ m i t n o n i ^ i j . . ' , | pedido a u n juez que impid iese que el el t t e rcer t o m o — q u e eso s í era 
esta disyuntiva, la cartera Oj h i jo del impreso r K r o e n e r , de l a ca- j - ^ j u ^ d a m u t i l a c i ó n — y l a sentencia 
' sa Co t t a de B e r l í n , no abriese sus de- i de 1919 p r e v a l e c i ó , 
p ó s i t o s de l i b ros impresos pa ra dejar j p 6 r o no f a l t ó a lguna persona de pro 
sa l i r a l p ú b l i c o ese te rcer tomo de I d igiosa memor i a , tanta , s i n duda, co-
las Memor ias de B i s m a r c k , qu ien , ¡ mo l a del joven M o z a r t r e t en iendo en 
el Canc i l l e r P r í n c i p e de B i s i n a r k y I que les c o n s u l t a r í a antes de ordenar 
Kroene r , padre, ' 'que la p u b l i c a c i ó n nada. A l o que le p r e g u n t ó B i s m a r c k : 
del l i b r o d e t l a hacerse s in adicionea | ¿ P u e d o y o obedientemente pr-dir a 
n i m u t i l a c i o n e s n o v a c i l a r o n los ! vues t ra A l t e z a que ese b o r r a d o r que 
Magis t rados a l a muer te del Canc i - i t a n graciosamente me h a enviado, lo 
| Uer y a p e t i c i ó n del h i jo de é s t e , ¡ eche a l fuego inmedia tamente 
de una vez las armas (en este 
caso la pluma) ora por cuestiones 
literarias, ora por cuestiones polí-
ticas, y hasta por cuestiones per-
sonales, í'ero jamás la condición 
del polemista se acrecentó en él 
a expensas de la del caballero. 
en 
la vida. 
Además ¿qué entiende el gene-
ral Gómez por insolvencia .de los 
bancos, en las últimas palabras 
suyas que copiamos? 
La falta de efectivo puede afec-
En cierta ocasión cayó en la de- tar al banco más solvente del mun 
bilidad, en lá que tan propensos 
a caer somos los humanos, de acu-
do y al más insolvente, al mismo 
tiempo. En tal caso ¿de qué le va* 
sar sin pruebas. Se presentaron I Ie al primero tener la mejor car-
estas últimas contrarias a sus acu-jtera del Planeta? 
saciones, y Coronado se apresuró a 
rectificar de plano, de raíz, cuan-: 
to hasta entonces sostuviera sobre 
el punto controvertido. Rasgo que 
lo enalteció por su belleza intrín-
sica y por lo raro que resultaba 
en un ambiente enrarecido por 
el aliento de nuestros infalibles. 
Descanse en paz el ilustre com-
pañero que ha partido de este 
c o n t r a l o que ha d icho repe t ida- ( l a suya todo el Miserere de Pa les t r i -
pxente, no d io o rden a l g u n a pa ra que i na, o í d o u n a sola v e ¿ en l a B a s í l i c a 
no se publ icase esa ú l t i m a par te de sus I de San Pedro , en -Roma y e s c r l b i é n -
M e m o r i a s . E l p r i n c i p e H e r b e r t v o n dolo no ta por no ta a l vo lver , por la 
B i s b a r c k , h i j o m a y o r del Canc i l l e r , 
d e s p u é s de da r a l a t i e r r a el cuerpo 
de su padre , f u é a casa del I m p r e s o r 
y o f rec iendo r e n u n c i a r l a he renc ia de 
los derechos de au to r de su Padre, p i -
d ió a K r o e n e r que j a m á s se publicase 
ese l i b r o ; y el l i b r e r o le e n s e ñ ó las 
galeradas del f u t u r o l i b r o corregidas 
por e l misrmo Canc i l l e r y se compro -
m e t i ó a no p u b l i c a r l o has ta que m u -
noche, a su cuar to , puesto que ahora 
se acaba de p u b l i c a r e^e l i b r o aun-
que no con l a absoluta In teg r idad de 
el v i do de é l ? 
E n l a segunda par te del l i b r o qui-
aá t iene el Emperador r a z ó n , s e g ú n 
la que r e l a t a B i smarek , porque en la 
c u e s t i ó n obre ra , a que se refiere, Bis-
m a r c k q u e r í a l a o r g a n i z a c i ó n ances-
t r a l de l "mande y o b e d e c e r é " del t r a -
bajo p a t r i a r c a l do Maestros y A p r e n -
dices, mien t r a s que G u i l l e r m o q u e r í a 
l a u n i ó n de Patronos y obreros , cuya 
u n i ó n d e c í a B i s m a r c ñ c o n d u c i r í a solo 
a l a forzada i n a c c i ó n do los obreros, 
( P A S A A L A P L A N A 4 ) 
sura iner icanas . N i n g ú n pueblo pode-
roso puede t o m a r i n t e r é s en la l i be r -
tad, c r ec imien to v desniTOlIo "lo las 
naciones d é b i l e s . L a i Marras dol m u n -
uo co lombino , cas: i n e x p l o r i l ; ^ ; y 
cfreciendo b r i l l a n t e s perspect ivas , 
! cí<, ?p-f ir tan l a c o d i c i ?o los •.api'a.Hs-
j las i rx er icanos. JVTÍS ' V. yau- i i i í j «e 
¡ Usiv í i f - r c a d o a esas . ^ o ú b l i c a s pe ra 
I es tudiar su p r o g r ^ o Las rairarofi— 
¡ p o r q u e ^ g d ñ o e x c l v y f . a Chll»?, U r u -
I guay, b r a s i l y u A r g c r u i n a — c o m o 
se i Jngares de r evue l t a . E l lo s , amigos 
j de c i v i l i z a r los " re inos K.i'vajes:' y so 
p re t ex to do i n t e r v e n c i ó n , t ienen l a 
cos tumbre de r e l a t a r h i s to r i a s ne-
Los hispanoameric?jnos de ahora 
parece que han dejado de s o ñ a r . He 
a q u í como se expresa el "Globo ' , do 
New Y o r k : "Las r e p ú b l i c a s i be ro -
americanas del hemis fe r io occ ideu la i 
e s t á n con t r a toda in f luenc ia e x t r a n -
jera, a e x c e p c i ó n de la de su inaarft, 
E s p a ñ a . Todas se vue lven hacia5 e l la 
en busca de cap i t a l y de c o o p e r a c i ó n 
en asuntos p o l í t i c o s . Piden sn apoyo, 
y esto se puso de mani f ies to cuando 
el Gobierno e s p a ñ o l i n d i c ó , en for 
fna cor tes y d i p l o m á t i c a , a los EH-
tados Unidos que d e b í a n r e t i r a r sus 
tropas de Santo D o m i n g a y " res t au -
r a r el r é g i m e n anu lado co r l a ocupa-
c ión m i l i t a r ' ' . Entonces íambi . r . i hubo 
c ie r to m o v i m i e n t o e n t r é todas las 
r e p ú b l i c a s ibero-americanas con el 
f i n de e x t i n g u i r su!-': diferei 'Cias do-
m é s t i c a s , y presentarse asi unidas 
cont ra cua lqu i e r clase de . exp lo ta -
c ión ex t ran je ra , excepto con t ra Es-
p a ñ a . E n los albores de su exis tencia , 
corno estados independiantes, viene a 
estas r e p ú b l i c a s "garant izadas sus 
H b e r t a d e » " por los Estados Unidos y 
Gran B r e t a ñ a , gracia^ a la doc t r i na 
del presidente Ja ime Monroe . que fué 
tan fuer temente rscomendadn ñ o r la 
. í-abia v i s i ó n del p r i m e r m i n i s t r o in» 
¡ g l é s Geor^c Cann ing . " 
E s p a ñ a estorbaba a los anglo-sa io-
| nes en el nuevo " A t i n e n t e . Los Es-
i tados Unidos se l l a m a n sajones por 
la lengua, pero a q u í casi no exis ten 
I sajones. 
Los Estados Unidos son hoy un 
' pueblo que g i r a en t o r n o de un solo 
¡ y ú n i c o pensamif-nt" TIV^ rnáciui-
j na perfectamente organizada, y los 
1 que l l egan de E u r o p a o de cua lqu ie r 
j parte del globo se conv ie r t en efl i^e-
-1 zas de esa mi sma m á q u i n a . Todos 
do Empresas poderosas. Luego , s i los 
g o b i r r i i o s no e n t r a n por e l aro , se 
e n t e n d e r á n con a l g u i e n pa ra que sur -
ja l a g u e r r a r i v i l . Desde e l Cap i to l io , 
cruzados de brazos, con templan el 
e s p e c t á c u l o . Las hordas de ind ios , 
cruelas, vengat ivas , poniendo a p r u e -
ba sus ins t in tos b á r b a r o s , salen a l 
m a o t i e 
Item más: si se suspende la mo-
4. • i /•! i UioeoTí»! -K-ai^l t . ~ E n l a m a ñ a n a de hoy f u e r o n con ratona para saber cuales son Ios|"ese el Kaiser- ducidos a l c emen te r io Genera l , los 
bancos solventes y cuales no, ha- Pa sa ron 20 a ñ o s , y hace dos, m u r i ó ! rbstos mor ta les de l Senador M a n u e l 
k v í r « , o r ^ n o v OT, Ii/-n»i4o^*Xn ^ f « ! K r o e n e r , padre, y su h i j o c r e y ó q u e ; M a r í a Coronado. E l acto r e v i s t i ó to -
ara que poner en liquidación a 10- ]a m u e r t e p o l í t i c a y el des t ronamien- i dos los caracteres de una sent ida ma-
I n í e r n a c i o n a l 
to de l Ka i se r , h a b í a n t e r m i n a d o las 
promesas de su padre y f u é a ve r a l 
n ie to de l G r a í - C a n c i l l e r de H i e r r o , 
P r í n c i p e Ot to v o n B i sca r ck , que te-
n í a entonces 25 a ñ o s , y lo d i jo que se 
c r e í a ^elevado del compromiso de su 
pad re ; ' e l j o v e n P r i n c i p e se m o s t r ó 
con fo rme a l a p u b l i c a c i ó n , bajo l a 
i n f l u e n c i a de su madre , u n a Condesa 
dos aquellos que no pueden pa-
gar hasta la última peseta del úl-
timo acreedor. 
¿Y para llegar a ese fin triste 
y lamentable, llevamos tanto tiem-
po en estado tan anormal? 
Cree el general Gómez que no | H ú n g a r a ; y ese te rcer t o m o se i m p r i 
es para eso para lo que quiere e l |mió J debi1ó i r ^ las " b r e r i a s , pa ra su 
, r ^ i i i i - i I v e n t a ' en la3 Pascuas de Nav idad de 
país SU concurso y ei de ios libe-jl 919; pero e l j o v e n P r i n c i p e de B i s -
ralps. 
Tal -estado de cosas pudimos te 
nerlo el 10 de Octubre y se evitó 
Por algo sería. ( P A S A A L A P L A N A 4 ) 
D ' A n n u n d o d i c e q u e n o r e c o n o c e e l t r a t a d o d e R á p a l o y q u e r e s i s t i r á c o n t r a s u c u m p l i m i e n t o 
L O S G U A P O S D E S E M A N A 
fallahasee. F l o r i d a , d i c i embre 17. 
£rx una ca r ta ab ie r t a que p u b l i c a 
pny el reverendo Sidney J . Catts , Go-
wrnador de la F l o r i d a , amenaza con 
^ a West P a l m Beach, F l o r i d a , "con 
^na escopeta de dos c a ñ o n e s carga - j 
ÍJa y arreglar f ina lmente l a c u e s t i ó n } 
Pendiente entre é l y Joe L . E a r m a n , 
'residente de l a Jun ta de Sanidad del 
^stado y editor del Post de P a l m 
Beach. 
El ejecutivo del Estado dice en su 
n¿ A 11116 Kya es^' ha r t0 de l a t i r a -
ia de l a a r roganc ia y del ma ton i smo 
a L . rmau" y <iue é s t a es l a ú l t i m a 
aaverteucia." 
aútUni n? he sal ido de m i a sombro ; 
fi.pr, , de m i v i s t a ' cansada en 
Drr.vf • busca1, e l nombre de una 
wovmcia cubana, a l l f donde dice 
^Uahasee-Plorida. 
« o s ^ J f 4 Per la de las A n t i l l a s no 
r * L l ? 0 S . C o n r o b e r í a s y y a esta-
o s acostumbrados a l a peste a gua-
un'Jl1"0 qile l a Pestesita venga de 
cosSbern?dor y™<ine, t a n f l e m á t i -
cos fn,oC0ntlUU0 y t an da(l0» a deci r -
correSloSOmOS UD0S bravucones i u -
t ¿ 3 S i ' e s cosa que me dejó es-
sidfntí™,080, es que Mr- E a r m a n , Pre-
¿ t a d n de la Jun t a d« Sanidad del 
señor eS. menos ^aal>0 (lue e l 
^ n a f a üerrnad0í:- A l i t e r a r s e de l a 
^ ^ s c o p e t a para a r r eg l a r este asun-
« a ' . gre&ando que él .no se escapa-
Be¿ch ° ( 1 U e J p e r m a n e c e r í a en P a l m 
g o i r n ^ dar le l a bienvenida a l 
^ k ^ 6 * 1 * ' es hacerno« la 
^ e s t r n ^ ^ y acusa u n Pel igro pa ra 
Poco va,. Qer0S- S í ' P ^ u e dentro d e . 
í e s t e a mandarnos por e l f e r r y , , c ia suspenda sus sesiones el jueves. 
marek , tocado de a r r e p e n t i m i e n t o en 
cuanto a acceder a su p u b l i c a c i ó n , 
l l e g ó a B e r l í n desde V a r z i n , en Po-
meran ia , donde v i v í a , y que e l Can-
c i l l e r B i s m a r c k habla comprado con 
los 300,000 pesos que le v o t ó él R é -
n í f e s t a c i ó n de due lo nac iona l 
A c o m p a ñ a n d o a l c a d á v e r , fue ron 
representaciones de todas las clases 
sociales. 
A las nueve, en hombros del Pres i -
dente del Senado doctor R i c a r d o Dolz , 
Senadores, Maza v A r t o l a , Cosme de j 
l a T o r r i e n t c , Gonzalo P é r e z ; de l i 
doctor F ranc i sco de Paula Coronado; ! 
S ix to L ó p e z M i r a n d a , Paco S ie r ra , 
Ba ta l lones , a l mando del Tenien te Co-
ronel R o d r í g n e z v Comandantes E ras -
mo Delgado y A . L e o n a r d . 
E L D U E L O 
L o p r e s i d í a , e l Presidente del Se-
nado ü o c t o r R ica rdo Dolz , el doctor 
A l b e r t o M a r í n , y e l doctor F ranc i sco 
de P. Coronado v S ix to L ó p e z M i -
randa. 
L A C O N C U R R E N C I A 
E l A y u d a n t e T a b í o , en representa-
ción del s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
Los Secretar ios de Despacho, doc-
• t o r Gonzalo A r ó s t e g u i , de I n s t r u c -
A l b e r t o M a r í n , Mar i ano Acevedo M l l ó n p ú b l i General Eugen io Sár i -
G a r ó f o l o Mesa y J e s ú s J L ó p e z chez A g r a m o n ¿ e ( de A g r i c u l t u r a y 
bajado e i r i a r có fago , cub ie r to con n n a , Hac ienda . Corone l v i l l a l ó n . de Obras 
bandera n a c i o n a l ¡ P ú b l i c a s ; Desvern ine , de Es tado ; A z -
E N M A R C t L \ ¡ c á r a t e , de J u s t i c i a ; Char les H e r n á n -
Abría l a marcha , u n p iquete de ¡ dez, de G o b e r n a c i ó n , y s e ñ o r M é n d e z 
l a P o l i c í a Nac iona l , a l m a n d o del i Capote, de Sanidad, 
sargento M a r r e r o . Senadores, Cosme de l a T o r r i e n t e , 
Fuerzas del E j é r c i t o Nac iona l , dos i R i v e r o , Y e r o Sagol , J . G. G ó m e z , ^.1 
L A A C T I T U D D E L P O E T A D'ANNtJN* 
Z I O . 
R O M A Dic iombre 21 
E l c a p i á n Gabr ie l D ' A n n u n z i o Je-
fe de l a "Regencia de Guarnero ' ' h a 
i n f o r m a d o a l general Cavig l ia , Coman-
dante genera l fie las t ropas i t a l i anas 
destacadas a io l a rgo de l a costa da l -
I maciana, que él , D 'Annunz io , no reco-
| noce el t r a tado de Rapa l lo , y que re -
I s i s t i r á c o n t r a c,u c u m p l i m i e n t o . L a i n -
f o r m a c i ó n p o r o t r o conducto dice que 
l a Regencia l i a decidido comba t i r e l 
t r a t a d o has ta lo ú l t i m o . 
Antes de la n o t i f i c a c i ó n of ic ia l a 
D ' A n n u n z i o de que el t ra tado t e n í a 
y a l a s a n c i ó n r ea l , el genera l Cav i -
g l i a le e s c r i b i ó f r a t e rna lmen te a l poe-
t a e x h o r t á n d o l o a obedecer las ó r d e -
nes y a exc i ta r l a v o l u n t a d del p a í s , 
A y e r r e c i b i ó el genera l Cav ig l i a l a 
c o n t e s t a c i ó n de D ' A n n u n z i o , l a cua l 
q u i t a toda esperanza de que l a Regen-
c ia se someta p a c í f i c a m e n t e a l a de-
c i s i ó n nac iona l . 
L A C O N F E R E N C I A D E B R U S E L A S 
L I M A N D O A S P E R E Z A S . 
B R U S E L A S , D ic i embre 21 . 
L o s progresos hechos desde que co-
m e n z ó l a segunda conferencia e c o n ó -
m i c a ha animado a los' delegados a l i a -
dos a creer que cuando l a conferen-
^ iruapo re f r ige rada . 
^mos!e^auent<1 de a z ú c a r no * ^ 
S a p e r í a A0 ^ c&mhio expor tamos 
yeria. ,Arr iba , cubiches T 
H o y \ a Y o r k ' D ic iembre 18. 
^ e n i a c H n U l d ? d e s a r r o l l á n d o s e l á 
Po a esta - ^ qUe de a l g ú n tiem-
rosos e ^ V ; ^ 6 esta causando pavo-
á v i d o s n'ÍUH11 met rÓPOli . 
violenc=a . a l tos y o t ros a^os de 
t T \ f * e ^ Varl0S 
^ • ^ r ^ S o ^ e ^ j s 
p o r l a pascua, las diferencias tie me-
n o r c u a n t í a entre el los y los alemanes 
h a b r á n desaparecido. Se c r e y ó hoy 
a q u í que en esto i n t e r r egno los dele-
gados al iados t e n d r á n t iempo de apre-
tan s i m p á t i c o , t a n seguro, t an d i v e r -
t i do y encantador y sobre t o d o . . . t an 
bara to . 
¡ N e w Y o r k , New Y o r k ! 
A l e g r e y be l la c iudad. 
¿ Q u i é n te a r r a n c ó de l a r ama , 
que no e s t á s en t u rosa l? 
L a s o l u c i ó n el 4 de Marzo. 
C . D E L R . 
Información Cablegráfica. 
c ia r l as que s e r á n necesarias hacer- j n a c i ó n , a l presentar su estado econó- \ t h e r n R a i l w a y d i s p o n d r á de trenes r á 
le a A l e m a n i a p a r a que pueda pagai m ico en l a C á m a r a do Diputados , du 
la.s reparac iones 
P o r ambas partes c o n t i n ú a e l e s p í -
r i t u conc i l i ador y e l hecho de que l a 
conferencia se c o n v o c a r á pa ra e l 10 
de E n e r o se considera como buen au-
gu r io . 
C O M I S I O N A M E R I C A N A D E A U X I -
L I O Q U E L L E G A A K A R S , S I N NO-
"VEDAD. 
C O N S T A N T I N O P L A D i c i - m b r e 21. 
Los miembros de l a C o m i s i ó n A m e -
r i c a n a de A u x i l i o en. el Cercano O r l e n -
te, en A r m e n i a , ha evacuado bajo l a 
i n s p e c c i ó n persona l de M u s t a f á K e -
m a l B a j á , jefe t u r c o , nac iona l i s ta , 
l legando s in novedad a K a r s , T r a n s -
caucasia, s e g ú n not ic ias recibidas hoy 
de K a r s . 
L A ( F A L T A D E C A R B O N E N H U N -
G R I A 
B U D A P E S T , Dic iebre 21. 
E l t r á n s i t o de pasajeros en los fe-
r r o c a r r i l e s h ú n g a r o s se o r d e n ó hoy 
que se suspenda desde e l d í a 23 de 
este es has ta el 14 de E n e r o p r ó x i m o , 
debido a l a fa l t a de c a r b ó n . 
L a s casas pa r t i cu la res en todo e l 
p a í s h á l l a n s e s i n c a r b ó n . 
L A I N M I I G R A C I O N E N L O S E S T A . 
D O S U N I D O S . 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 21 . 
Ochenta inspectores de i n m i g r a c i ó n 
en l a i s l a de E l l i s , fue ron ayer a b r u -
mados de t raba jo p o r haber l legado 
catorce m i l i n m i g r a n t e s . 
L o s i nmig ran t e s proceden de toda 
E u r o p a , mas unos cuantos de H i spano 
A m é r i c a . U n ' g r u p o de cerca de cua-
t roc ien tos portugueses l l e g ó en e l va-
por "Leca to ' ' para un i r se a una colo-
n ia portuguesa, en New Bedfo rd , Mass. 
L l e g a r o n t a m b i é n centenares de espa-
ñ o l e h , muchos con e l p royec to de i r a 
los campos mine ros de Pennsy lvan ia . 
O P T I M I S M O D E U N M I N I S T R O I T A . 
L 1 A N O . 
R O M A , D ic i embre 21. 
E l s e ñ o r Meda, M i n i s t r o de Gober-
ran te se anunciaba e l déf ic i t en le 
presuputs to nac iona l de 14 mi l lones 
do l i r a s en e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1920-
1921, y u n déf ic i t de 10> mi l lones en el 
de 1921-1922, di jo que esta s i t u a c i ó n 
¡ ind ica g ravedad ; poro dec la r6 que " s i 
" no fuera o p t i m i s t a s u s p e n d e r í a todo 
pesimismo, porque t iene fe en l a re -
c o n s t r u c c i ó n f u t u r a de t a l l a en su v i -
da e c o n ó m i c a . " 
E l ¡ s e ñ o r Meda asegura que l a m a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de I t a l i a es con-
secuencia de l a a n o r m a l i d a d e c o n ó m i -
ca que exis te en todo el m u n d o l a 
cual t e r m i n a r á en no lejano t i empo. 
R O B O A U D A Z A MANO A R M A D A 
T O L E D O , D ic i embre 21. 
Seis hombres enmascarados y ar-
mados, a taca ron y vencieron a diez 
guardias de l a A m e r i c a n Express Com-
pany, anoche, y se l l e v a r o n unos diez 
y seis m i l pesos en efect ivo y en Bo-
nos de l a L i b e r t a d . 
/!B1 ataque se e f e c t u ó en u n a de las 
p r inc ipa les calles del d i s t r i t o comer-
c i a l y a cua t ro cuadras de l a j e f a t u r a 
de p o l i c í a . Los guardias l l evaban l a 
caja de h i e r r o , donde se h a l l a b a n e l 
d inero y los bonos, en una c a r r e t i l l a , 
hacia e l fondo de l a oficina, de donde 
d e b í a t ras ladarse a l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l . 
pidos pa ra d i s t r i b u i r m e r c a n c í a s a 
v e i n t i d ó s de los p r inc ipa le s centros 
comerciales del sur, 
E L N U E V O S I S T E M A D E P A R T I C I -
P A C I O N E S I N D U S T R I A L E S . 
N E W B E R N , D ic i embre 21 . 
Los haberes de los empleados de l a 
N e w b e r n I r o n W o r k s , fueron rebaja-
dos en u n dio/, por c iento ayer a l ha-
cerse cargo 1er; empleados de su f u n -
c ionamiento a base de r e p a r t i c i ó n de 
u t i l idades L a f á b i i c a es u n a de las i m -
por tantes de t-u clase en este Estado. 
gr.as forjadas sobre e g o í s m o s v am 
biciones. A l p r inc ip io—recordemos a j d i s c u r r e n i g u a l . A l g u n a s veces los 
M é j i c o — e m p i e z a n l a conrmis ta c rean- j yannuis d i scur ren a l rev^s del m u n -
' do. Ello*! engendraron l a L i g a de Na-
ciones y la d ie ron a luz. Luego l a 
abandonaron. Otros país.cs vieron?e 
obligados a hacerse cargo de la c r v i -
t u r a . E l i m p e r i a l i s m o no pe rmi te re-
legar al o l v i d o l a d o c t r i n a de M o r r e e . 
Tienen l a o b s e s i ó n df» dominar toda 
A m é r i c a , y nadie los n e g a r á del bu 
r r o has+q. que e l d e s e n g a ñ o los hie-
1 r a en el c o r a z ó n . An tes de l a g m n 
jruerra, se hablaba de "pangermanisl-
rao". Antes de l a sr i rérra , duran te lo, 
gue r r a v d e s p u é s do la gue r ra se v ^ -
r e hablando de "nanam^r ican i smo" , 
Y ese " p a n a m e r i c a n i s m o " no e?; va 
nonu la r en la. A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
Así l o dice el "Globo" . ^ a ñ a d e por 
boca o por l a p l u m a del n l ag i a r i o 
Freder ic C u n l i f f e - O w e n : " E * ^ pue-
blos l a m i r a n como p r e t / M o pa-
ra, in tervenciones no bien r o c i W d a ^ y 
ahora se ha puesto en c l a ro nue e l io^ 
n re f ie ren la p r o t e c c ' ó n v anoy* r'e 
la, ant isma m a d - Pa t r i a , es decir , 
de la r ^ i ó n "cent ro l a cua l l a d o c t r i -
ro -"o Monroc fué nrincip^almente be-
cha." 
Cuando los Estados Unidos toma-
r o n p a r t e en l a l u c h a m u n d i a l ha-
b í a oradores cal le jeros que predica-
ban estas excelencias y m a r a v i l l o * ; 
" i d con entusiasmo a los campos de 
batal la . Nadie ba vencido a los Esta-
dos UhidoSj porque los Estados U n i -
dos no t u v i e r o n pruerras con coloso?. 
Pero se ve que los yanquis admi ten 
nue son e l mundo . F r a n c i a h a l l ó un 
Wate r loo y A l e m a n i a u n M a m e u 
ot ra cosa. Los Estados Unidos h a l l a -
r á n una L i g a , de l a cua l se separa-
ron, d e s p u é s de p a r i r l a , "por eso de 
la doc t r ina de M o n r o e " . No p o d r á n 
con t ro l a r los p a í s e s de Hispano-
A m é r i c a , y ese a i s l amien to en ene 
quieren aparecer f u é l o que p e r j u d i -
có a A l e m a n i a . Q u i z á s no l n crean 
as í . Pero los pueblos de H i s p a n o -
A.mér ica—si desean conservar su so-
b e r a n í a — d e b e n defender l a L i g a do 
Naciones, si la L i g a cosa decente. 
be rd i , Ccicoechea, Maza y A r t o l a , 
Gonzalo P é r e z , Guevara . 
J o s é Cas t i l l o A l c a l d e M u n i c i p a l de 
la Habana . 
Representantes a la C á m a r a , s e ñ o -
res Pa rdo S u á r e z , Car los M . de l a 
Cruz, doctor J. M . Cor t i na , C é s a r C. 
del R í o , O. D í a z . 
D o c t o r A l f r e d o ü a y a s y A l f o n s o , 
A n t o n i o Reyes, A r t u r o Solano, J. 
M a r t í n e z V e r g a r a , doctor J. M . D i -
higo, J o s é A . Coronado, R e n é Mora -
les, F ranc i sco S ie r r a , Comandante A r -
mando N ú ñ e z . 
J o s é M ; B a r r a q u é , Col . S a r d i ñ a s . 
Car los F o n t S t e r l i n g , Presidente de 
la C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l . 
M r . Merchan t , E x c m o . Sr. A l f r e d o 
M a r i á t e g u i . M i n i s t r o de E s p a ñ a ; Ra-
fael M a r t í n e z I b o r ; Modesto Mora le s 
D í a z , D i r e c t o r de " E l T r i u n f o ' ' ; A n t o -
n io I r a i zoz , D i r e c t o r oe " L a N o c h e " ; 
UNA H E R M A N A A C U S A D E R O B O A 
S U H E R M A N O 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 21 
• Sve iyn N e á n l t . ex-esposa de H a r r y u , c o n , . í ! u c u ' ^ ra;voral ln3*a 
T h a w y de Jack C l i f f o r d , c o m p a r e c i ó ?nipi^za ; i f'n ^ s i -onzon-
ayer ante el Jozgado y a c u s ó de robo Les- Hace auos 9Ue ftstamos pent ía i ldo 
a su he rmano H o w a r d . D e c l a r ó que 
su btermauo ¿c h a b í a apropiado la 
can t idad de m i l qu in ien tos pesos que 
h a b í a rec ib ido a l e m p e ñ a r sus s o r t i -
jas valuadas en $35,000. E l he rmano 
c o n f e s ó que efect ivamente se h a b í a , 
quedado coa par te del d ine ro obtenido ¡ f*0? cie 
por las prendas, pero que lo h a b í a h e - ' Prensa 
on los albores de l a au ro ra , sin quo 
la au ro ra aparezca por n inguna par -
te. Los e s p a ñ o l e s tenemos que ser 
m á s p r á c t i c o s y m e n ó s s o ñ a d o r e s . 
Para que el pueblo hal le apoyo en sí 
mismo ha de saber respetar los dere-
cada ciudadano. Nues t ra 
un he rv ide ro de pasiones 
A R R E G L O S D E T R A N S P O R T E S 
K N O X V I L L E , Tejas, Dic iembre 21. 
L a Sou the rn R a i l w a y Company, 
a n u n c i ó anoche que h a b í a t e rminado 
los ar reglos necesarios pa ra estable-
cer u n servic io de flete en t re New 
Y o r k Bos ton y los Estados t r i b u t a r i o s 
a l Este del M l s s i s s i p p í , como medio de 
a l i v i a r l a c o n g e s t i ó n de f lete en las 
l í n e a s or ien ta les . 
Los vapores de l a l í n e a de Clyue, po-
d r á n , con e i nuevo ar reg lo , hacerse 
cargo de lo& f k t e s precedentes de New 
Y e o r k y de r n e n í o hasta Char les ton 
y Jacksonvi l le , puntos donde l a S o u - i e l las n i ñ o s i t a l i anos y rusos 
L A N A V I D A D E N T I E N A 
V I E N A , D ic i embre 21. 
Los n i ñ o s de l a M i s i ó n amer icana , i 
L a A s o c i a c i ó n amer icana de A u x i l i o s 
y los de l a Cruz Roja son l o s , ú n i c o s 
que g o z a r á n en esta c iudad d^ las ale-
g r í a s de P á S c ú a s B n cambio, p a r a la 
m a y o r í a del m i l l ó n y ochocientos m i l 
habi tantes de Viena, s e r á una de las 
Pascuas m á o l ú g u b r e s que r e g i s t r a 
la h i s t o r i a . 
L a hue lga los empleados de ho~ 
teles, res taurantes y c a f é s se ha ex* 
tendido a los d i s t r i t o s ru ra l e s , c e r r á n -
doles la puer ta a los que s a l í a n de 
sus hogares í i í o s , en busca de ca lo r . 
L a A s o c i a c i ó n amer icana de A u x i -
l i o s antes de ofrecer una comida a los 
n i ñ o s pobres, ( ' i s t r i b u i r á 540,000 t r a -
jes entre ¡{OO.OOO n i ñ o s 
cho porque su he rmana s e h a b í a ne-1 >' de i n t r i ga s . Desciende al a r r o y o , y 
gado a d e v o l / e r l e cier tas cantidades KUs columnas e s t á n cubier tas de fan-
que le h a b í a an t ic ipado como p r é s t a - S0- Todo os ma lo cuando las ainbic 'O-
mos. E l caso se v e r á e l m i é r c o l e s . ' nes d e ' l o s Par t 'dos y de los indiv 'ú 
d ú o s no se ven colmadas y satisfe-
M i M S T R O S O C I A L I S T A Q U E D I M I -
T E 
V A R S O V I A , D i c i e m b r e 2 1 . 
í g a n a c i o Dasz insn l , M i n i s t r o s in car 
te ra y jefe de los social is tas g-alitzia-
nos, denj i t io su ca rgo . Es to se t o m a 
como i n d i c a c i ó n de que l a c r i s i s del 
soviet ha pasado. Los social is tas de-
sean obtener mano l i b r e en l a oposi-
c i ó n y no tener p a r t i c i p a c i ó n pos te r ior 
en el Gob ie rno . 
A R R E S T O E N D U B L I N Y C O R K 
D U B L I N , D ic i embre 20. 
Los p o l i c í a s y las fuerzas m i l i t a r e s 
efectuaron incurs iones hoy en D u b l i n 
y C o r b . 
Se efectuaron muchos arres tos en 
E n cada uno de sug dos m i l cen t ros ; ' t r03 é s t o s f i s u r a uno de los s i n n f e in , 
establecidos en d i s t i n t a ^ partes de ¡ miembros del Pa r l amen to y el padre 
A u s t r i a , t e n d r á u n á r b o l de Navidad , de o t ro s inn fe in de n o m b r e R i c h a r d 
y cada n i ñ o rec ibirtá u n ^ A a V o » » ^ , — ' 
l i b r a 
cake' ' de una 
E L D I A D E R E T E S E N E L A D R I A T L 
CO. 
V E N E C I A , Dic iembre 21. 
L a escuadra amer icana en el A d r i á -
t i co h a r á las veces de "Santa Claus" 
para m á s de 20 000 personas, entre 
Muí c a h y en D u b l i n 
C H O Q U E D E S O C I A L I S T A S Y A N T I -
S O C M L I S T A S 
F E R R A S O , D i c i e m b r e 20. 
Los social is tas y sus adversar ios 
chocaron hoy a,quí y en el g r a n t i ro -
chas. Somos a p ó s t o l e s que desenga-
ñ a m o s a l á s m u l t i t u d e s , y r e su l t a que 
la?, t e o r í a s surgen- de l a veneranza o 
ríe amarguras hondas. La, Patria— a 
la que invocan c ie r tos cor i feos—rc-
RUlta a lgo abs t rac to , porque o l l a p i -
dp indus t r i a s y escuelas y no e s t á 
v inculada a las ambic iones de los 
vampiros . Ncestros i n t e l e c t u á l e ? — 
creadores de paradojas—siempre m i -
r a r o n con desprecio y d e s d é n las co-
sas do A m é r i c a . P o r eso han habla-
do a tontas y a locas de los p a í s e s 
que p rogresan r á p i d a m e n t e y que 
buscan l a u n i ó n con E s p a ñ a para 
evi tar el zarpazo de los leopardos. 
A h o r a que E s p a ñ a no t iene colo-
nias es cuando los Estados Unidos te-
me na l a n a c i ó n "pa r a l a cua l se h izo 
la d o c t r i n a de M o n r o e " . Nos den ig ra -
r o n en otras ocasiones, empleando las 
mismas a rmas que nosotros les he-
mos b r indado . V a siendo t i empo de 
que dejemos a u n lado l a h i d a l g n í a , 
porque l a h i d a l g u í a nos hace ine r -
tes. Que empiecen a andar las t u r b i -
nas y que la m a q u i n a r i a se ponga en 
teo que hubo perec ie ron t res perso- ¡ m o v i m i e n t o . A E s p a ñ a le espera un 
' ñ a s . y siete f u e r o n he r ida s . 1 8 ran p o r v e n i r s i nosot ros sabemos 
E l cheque fué de u n a asamblea so- haccr UIia nueva BsPafia-
cialIsta- ^ J e s ú s Prado Rodríg i ipz . 
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MIEMBRO ÜECAXO EN CUBA, >>P I i A PRENSA ASOCIADA 
La P r e n s a Asoc la J . i , ú n i c a m e n t e , l l e n e derechij a u t i l i z a r para wn pu-
b l i c a c i ó n , todos los despachos nue en «Kto n ^ r l ü d l c o so l a a c r c í d i t e n . asi o o m * 
las n o t i c i a s locales y las nue no a« a c r e d i t e n a otra f u e n t e de InfomaciOa. 
Lo 
U n ejemplo de escasa buena fe o 
de malas entendederas. Veamos. Eín 
B a t u r r i l l o del d í a 14, y para exponer 
uj i Qtiso m á s de l a humana v e r s a t i l i -
dad, Atingí fine u n lector se h a b í a fi-
jado c c i n ó yo . en que algunas p lumas 
oltevan al qu in ta cielo al doctor Za-
yas dosp i íg s de su t r i u n f o probable , 
: unauc antes le negaran hasta c i v i s -
ÍOO, y ta lento que le sobran ; y en 
r u é v a i i o s co'egas se deshacen en H -
senja í i hacia la d igna esposa del doc-
lor Zayas. de onya elegancia y mages-
lial-dan m c l ó n i c a s , que he l e ído , 
d e s p u é s de grabados reproduoiendo 
actos p ú b l i c o s , que he v i s to . 
S e ñ a l a b a yo c ó m o a l é x i t o se r i n -
den in te l igencias ; observaba c ó m o an 
dando el t i empo, los cronistas estos 
que han olvidado a l a esposa de Es-
t rada P a l m a y ya no c i t an a A m é r i -
ca A r i a s , s u s t i t u i r í a n el nombre d e ¡ 
M a r í a J a é n con el de o t r a t r iun fado- j 
ra. ¡ 
Ksta o b s e r v a c i ó n p o d í a desagradar ' 
un t an to a los mencionados consortes 
y molestar a ¡os colegas, ahora encan 
lados de las v i r tudes y d e m á s cond i - i 
ciones de los consortes, pero no a 
otras, p e r s o n a ^ Pues b ien ; pocas ho-
ras d e s p u é s de m i B a t u r r i l l o r e c i b í 
per correo ol recor te de m i t raba jo 
y t ' S t a no ta a l m a r g e n ; No alabe hasta i 
que no acabe. Y una c a r l i t a a m á q u i -
na , con p re temiones de i n d i g n a c i ó n , 
firmada " U n c o m p a ñ e r o , ' ' d i c i é n d o m e 
q ó e puede pasar que l a respetable 
esposa del doctor Zayas se deleite con 
mis alabanzas, pero que delei ten "a 
los c o m p a ñ e r o s del protes tante ' ' eso 
no puedo pasar, por lo que eleva su 
p r o t e s t a . . . op ino yo que hasta l a a l - j 
t u r a de sus malas entendederas. 
H a b r í a que demost rarme que no es' 
verdad lo de ios grabados y l a des-
c r i p c i ó n de t ra jes y gestos; que era 
iwi invento m i ó y no una r ea l idad el 
cambio brusco operado en la a d m i - 1 
r a c i ó n y en ios sent imientos de r e p ó r - [ 
ters y cronis tas po r m f aludidos. Pero i 
como eso no es posible porque Cuba | 
un te ra lo ha v i s to y Cuba en te ra ; 
lo ha l e ído y s e g u i r á l e y é n d o l o , sobre! 
todo si l iquidadas las elecciones q u e ^ 
da p roc lamado el t r i u n f o de la L i g a , ; 
pongo punto , repi tendo l a d i syunt iva1 
r.cnsignada a'i p r i n c i p i o de este t r a - j 
bajo: "o poca buena fé o p é s i m o mo-1 
de de entender e l cas te l lano." 
E log iamos a l doctor Gustavo Pino 
porque convonoido de su de r ro t a en 
las eleccionos munic ipa les de l a H a - . 
l;ana, tuve* u n gesto de c o r t e s í a y 
de respeto a l a democracia , f e l i c i t a n -
do a su con t r incan te el m e r i t í s i m e 
den Marce l ino D í a z de Vi l l egas . L a 
prensa l i b e r a l r e c o g i ó regoci jada aque 
l i a no ta sanciouadera de au t r i u n f o , 
La prensa l i g u i s t a a p r o v e c h ó el caso 
para ensalzar a su candidato y p r o -
c.lamar que a l l í donde fué vencida en 
buena l i d l a candidatu^Ta guberno-
menta l , e l la r e c o n o c í a y p roc lamaba 
el é x i t o del c o n t r a r i o , como q u e r í a 
oup. les oposic ionis tas p r o c l a m a r a n 
los suyos 
• ' ••• r. '. - •, " j 
Todo b a c í a creer que don Maree-1 
l ino , u n á n i m e m e n t e considerado co - ! 
mo una g a r a n t í a de idone idad , de, 
r ec t i t ud ; de in i c i a t ivas fecundas a l j 
f rente ,de l a A l c a l d í a de l a urbe, t o m a - i 
r í a p o s e s i ó n ue su cargo en la fecha i 
s e ñ a l a d o por i a ley. ' j 
Pero he a q u í que s.e in te rponen r e - l 
cursos con t ra sú e l e c c i ó n ; he a q u í } 
que los mismos que le f e l i c i t a r o n co- j 
mo a vencedor, p iden l a a n u l a c i ó n de 
m á s de cien actas de e sc ru t i n io ; he ! 
a q u í que se h a n a r repen t ido del c í - j 
v i co honradlo g e s t ó los derrotados'.1 
Lamen tab le r e c t i f i c a c i ó n , InfecuJnda 
temeridad. 
D e s p u é s de esto, y cuando precisa-
mente se t r a t a de u n a personal idad 
prest igiosa, p o p u l a r í s l m a , de quien na 
dio osa dudar, se comprende el t ra -
bajo que ha cosUido l l eva r a l Congre-
so a los ' legis ladores l ibera les a fin 
de i n t e n t a r la c o n j u r a c i ó n de l a c r i -
sis, y se exp l i ca su a c t i t u d de protesta 
con t ra e l l i g u i s m o . Porque si habien-
do sido de ta] manera el t r i u n f o libe-
r a l en l a Habana, que e l mismo a l - ! 
calda f rus t rado c o n f e s ó su der ro ta sa-
ludando a l vencedor y o f r e c i é n d o l e su 
concur&o, p o í i t e r i o r m e n t e se presen-
t an recursos y se obs tacul iza el de-
recho del f e l i c i t ado ¿ q u é no h a b r á 
sido l a comedia e lec to ra l , a l l í donde 
les l iguls tas nreaumen de haber ga-
nado legalmente? 
Pe r lo v is to , e s toü no qu ie ren per-
der n i n g u n a p o e i c i ó n no tab le : conr 
promisar ios , gobernadores, a lcalde de 
la c a p i t a l . . . y gracias que se res ig-
nen con haber perd ido algunos a l ca l -
d í a s como las ae Guanajay y Caimi to , 
con ochenta o c ien duros de sueldo. 
¡ N o tanto, amigos, no t a n t o ; hay 
que ceder algo a l derecho ajeno si 
qu ie ra pa ra tener apar iencias de ra -
z ó n en otros c a s o § ! 
E l doctor R a i m u n d o Cabrera—no 
obstante l i b e r a l n i igue l i s t a—ha sido 
reelecto Presidente de l a Sociedad Eco 
n ó m i c a do A m i g o s del P a í s . Pub l i c i s t a 
fecundo, p a t r i o t a de s iempre , p a r t i -
da r io en todas é p o c a s de l a l i be r t ad 
de su t i e r r a , el nob le anciano es casi 
una i n s t i t u c i ó n en el seno de l a i n -
telectuJalidad cubana. Su r e e l e c c i ó n 
merecida no p r o v o c a r á l a venida de 
o t ro Magoon n i c o n d u c i r á a u n a sedi-
c ión y u n Caicaje. Estas reelecciones, 
r e c a í d a s on hombres de saber y para 
cargos en que no se maneja e l p re-
supuesto m u i n c i p a l o nac iona l n i Se 
pueden dar botel las , yo mi smo que 
soy ant i-reel : :cc:enista impen i t en te las 
acepto con j ú b i l o . 
Cuando los legistas no ganen cre-
cidos sueldos t i n o una modesta dieta 
en dias de labor, y cuando pres iden-
tes, gebernacores y alcaldes perc iban 
haberes ^ n p r o p o r c i ó n a su t rabajo , 
s implemente bastantes pa ra que v i -
van con decoro y comodidad, no pa ra 
que se hagan r i cos , entonces serau 
m u y contadas ias ocasiones en que los 
ciudadanos notables i n f l u y a n ellos 
mismos, t raba jen ellos mismos y em" 
pleen recursos ajenos en p r o de sus 
« a n d i d a t u r a s ; sí feedultan reelectos 
entonces s e r á "//erque su pueblo lo i m -
ponga, no porque ellos t o m e n e l ne-
gocio como negocio en vezL de f u n c i ó n 
p a t r i ó t i c a ^ 
Pongamos qu© en l a Sociedad E c o n ó -
mica hub ie ra u n a g r a n n ó m i n a de 
empleados; una l o t e r í a so capa de fi-
nes bené f i cos , contra tas , sumin i s t ros , 
c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s para tempo-
reros , etc., etc. Pues b i e n ; l a lucha 
a ú n ent re ios A m i g o s s e r í a tenaz. Y 
no h a b r í a de se r a r o el n o m b r a m i e n -
to de a l g ú n Superv isor del co r te del 
Ten ien te H e r n á n d e z pa ra que guarda-
ra el o rden du ran t e los comic ios . Y 
entonces R a i m u n d o Cabrera no ha-
b r í a resul tado reelecto . 
F e l i c i t é m o s l e y a que no t e n d r á que 
esperar l o s u s t a n c i a c i ó n de recursos 
como los in te rpues tos c o n t r a l a p ro -
c l a m a c i ó n de D í a z de V i l l ega s , 
1. Ni. A R A M B U R U . 
D e l P u e r t o 
Madera 
Procedente de B r u n s w i e k h a entra-
do en Puerto l a goleta inglesa Joan 
AiflSO IMPORTANTE 
Avisamos por este medio i 
las numerosas familias que nos 
t e n í a n encargadas V a j i l l a s l a -
gtesas, que y a hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como t a m b i é n un gran 




F r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
a ojian 
llífRAIURA PARA fAMlllAS 
B I B L J O T B C A H E U D K R D K L A * 
B U E N A S N O V K L A S . - E n e s t a 
B i b l i o t e c a se l i an p u l j ü c a c l o las 
mejores y m á s i n t e r e u a n t e s n o -
velas , u n i e n d o la a m e n i d a d a 
1a u i o r a l i d a d , para que puedan 
f i g u r a r en la B i b l i o t e c a de t o -
d'os los hogares , s i e n d o a su 
vez la coleecKm m á s e l e g a n t e 
t a n t o p o r su presentae i f tn ex -
t e r i o r y su m a g n í f i c a i m p r e s i ó n , 
es tando t o d o s los t o m o s i l u s t r a -
doa enn m a g n í f i c o s grabados-
E A H I J A D E L D I R E C T O R D R 
n R C Ü . —Preciosa n o v e l a o r i g i -
n a l de l a B a r o n e s a de B r a c k e l . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o 
U N V E R D A D E R O R O H 1 N S 0 N ' . -
A v e n t u r a s de O w e n E v a n s , p o r 
W . H . A n d e r d o n . 
1 t o m o encuadernan 'o 
C O M B A T E S V T R I U N F O S . - X a -
r r a c i o n e s escogidas, p o r L u i s 
V e u i l l o t . 
1 t o m o encuadernar lo 
U N A V I C T I M A D E E S F X ' R K T D 
D E D A C O N F E S I O N . — P r e c i o s a 
novela o r i g i n a l del P , S p l l l i t i a n . 
i l o m o encuadernan 'o 
C A B E Z A S C A L I E N T E S . - Recuer -
dos del co l eg io , p o r e l P . K i -
carcJo P i t l a r r o l d . 
1 t o m o encuadernan 'o 
N U B E S Y BAYOS D E S O E . - N o -
r e l a s c o r t a s , p o r e l P . S p l l l m a n . 
1 t o m o encuade rnado 
P E R D O N A V O L V I D A . — P r e c i o s a 
novela de c o s t u m b r e s , p o r E r -
nes to T / n g e n . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . . 
M I N U E V O C O A D J U T O R . - S u c e -
sos de la v i d a d'e u n a n c i a n o pf i -
r roco i r l a n d é s , po r A . Sheehan, 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o 
E S P I N A S Y R O S A S . — P r e c i o s a s 
nove las c o r t a s , p o r e l P . J u a n 
B a u t i s t a D i e l . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . . 
C U E N T O S D E b H f O C A l í . - P r e c i o -
sa c o l e c c i ó n de cuentos , p o r 
No. rber to T o r c a l . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
• \ V O S I N D O N . - X o v e l u h i s t ó r i c a 
de l a é p o c a de I sabe l de I n g l a -
t e r r a , Por el P . S p l l l m a n . 
1 t o m o , encuade rnado 
L U C I O F L A V K ) O L A D E S T R U C -
C I O N D E ,110RUSA L E M P O R 
T I T O . —Novela h i s t ó r i c a , Por e l 
P . S p l l l m a n . 
2 t o m o s , encuadernKd'os , . . . . 
S A B A C ' I N E S C A . - N o v e l a de l a R o -
m a p o n t i f i c i a en i o s ú l t i m o s 
d í a s de l pode r t e m p o r a l , p o r F . 
M . C r a w f o r d . 
2 t omos , e n c u a d e r n a d o s . . . . 
C O N L O S J E S U I T A S . . . P O R 
CAST.GO.—Prec iosa n o v e l a en 
l a que se pone de m a n i f i e s t o e l 
m é t o d o e m p l e a d o p o r los j e s u í -
t a s pa ra l a e n s e ñ a n z a . O b r a de 
Pab lo E e r . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . . 
1 t o m o , r ú s t i c a 
E M U B O R D F J A U X -ITT ' • 
h o n r a d a . Preciosa ' n m ^ mujer ^•«O 
1 t omo , r ú s t i c a . . novela. Jet J 
L i b r e r í a " C R U V A X T W , " ' " H í l 
Veloso . C n l i a n o 02 ffi' R, 
no.) A p a r t a d o L l l ó . 'TÍU?3 a j ^ ' d i 
Habana . . •'•elí'fono ^ $11. 
. 1 n tT. 
E l B a u r r ¿ i y l a 
N o c h e B u 
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K i e l b e r g que ha t r a í d o u n ca rgamen- . g l é s T e v i o t que ha t r a í d o c a r g a ge-
to de m a d e r a . j u e r a l . G i r o s P o s t a l s s 
E l Mascotte 
Con c iento t r e i n t a y cua t ro pasaje-
ros pa ra l a Habana y carga genera l 
ha en t rado en pue r to procedente de 
Tampa , v í a K e y Wes t , el vapo r co-
r r eo amer icano Masco t t e . 
E L Orbita 
T a m b i é n ha tomado puer to el t r asa -
t l á n t i c o i n g l é s O r b i t a que procede de 
C o r u ñ a y Y i g o y ha t r a í d o sobre se-
tecientos pasajeros en su m a y o r par -
te i n m i g r a n t e s . 
E l Teviot 
H aentrado en pue r to el vapor i n -
Hortos 
Los v ig i l an t e s n ú m e r o s 2 y 26 de l a 
P o l i c í a del Puer to h i c i e r o n ent rega 
a l o f i c i a l de carpeta de d icho cuerpo 
de dos bote l las de Champagnen las 
cuales e nc on t r a ron en los muel les de 
l a M a c h i n a . 
Man i f e s t a ron dichos v i g i l a n t e s que 
esas botel las h a b í a n sido s u s t r a í d a s 
por u n m a r i n e r o de una de las lanchas 
de l a A d u a n a . E l m a r i n e r o se d ió a 
l a fuga . 
Se ha ordenado que el se rv ic io de Gi 
ros Postales se establezca en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n ee Correos del C e n t r a l V i o -
leta, o r o v i j i d a de Camagiiev, cuya 
i n a u g u r a c i ó n t e n d r á efecto el d í a 6 de 
Enero del a ñ o en cu r so . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman-] 
jo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L " . 
veinte y siete años de éxito constante es \í 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérg 
co, poderoso y científico para curar la T O ' 
cualquiera que sea su origen. 
" E L P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes pe. 
L A R R A Z A B A L Y HNOS. , Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
Habana./ 
Por el especial de A d u a n a P é r e z fué 
ar res tado Celestino F e r r e r , vec ino de 
A n g e l n ú m e r o 63 por h a b é r s e l e ocu-
pado va r ios objetos procedentes de 
u n h u r t o y c u y a procedencia no pudo 
j u s t i f i c a r . 
S u s c r í b a s e a l D 1 A R Í 0 D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I T E R A -
T U R A 
C O L O M A . — B o y . P r e c i o s a nove la 
de c o s t u m b r e s . T e r c e r a e d i c i ó n . 
1 t o m o , r ú s t i c a $ 0.80 
L a m i s m a o b r a encuade rnada en 
t e l a . . . . ' $ 1.50 
E U G E N I A M A R L I T T . - E 1 s e c r e t o 
d'e l a s o l t e r o n a . P r e c i o s a n o -
v e l a . 1 t o m o , t e l a $ 1.00 
M A R Y F L O R A N . — S a c r i f i c i o he -
r o i c o . P r e c i o s a n o v e l a . 
1 t o m o , te la .$ 1.25 
G U Y C I I A N T E P L E U R E . — E f f i n g e 
amorosa . Nove la de c o s t u m -
bres a r i s t o c i f i t i cas c o n t e m p o r á -
neas. V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 t o m o , t e l a $ 1.25 
P E R E Z Z U S I G A . — V i a j e s m o r r o -
co tudos . P rec iosas n a r r a c i o n e s 
fes t ivas . N u e v a e d i c i ó n . 
2 tomos, r ú s t i c a $ 1,5'J 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — H i s t o r i a c ó m i c a 
ca de E s p a ñ a . L a n a r r a c i ó n m á s 
d i v e r t i d a que se ha e s c r i t o , p o r 
los me jo res au to re s f e s t i v o s c o n -
t e m p o r á n e o s . 2 t o m o s , r ú s t i c a . $ !•'>''' 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — C o c i n a c ó m i c a . 
C o l e c c i ó n de r ece ta s c u l i n a r i a s 
c ó m i c a s , v a r i a s p o e s í a s u l i n a -
r i a s y u n s a n t o r a l a l f i n a l . T o -
do en e s t i l o jocoso . 
casa donde debemos c o m m S ^ IK» 
y la e l e c c i ó n no es d H ar C e 
Uendo en Egido n ú m e r o 1 «xi! 
B a t u r r o " , a l l í debemos ¡r- 63'"El 
acredi tado establecimiento P ês «stj 
mualdo Salueza, es el único ?6 Ro. 
dor de los vinos y p roduotL mp0rt«-
les que se venden en Cuba espafio-
" E l B a t u r r o , " recibe d i r m , 
los mas afamados vinos esnañ.i metlt« 
rizos Riojanos, embutidos d S"' ^ 
ca. boquerones de Málaga £.1 llor-
rel lenos, sar l inas, anchoas i*168 
en dulce, exquis i ta Mortadeíla 0nM 
de todas clases, dulces tur, ^ 
Gi jona y Al i can te , membri lo 68 ^ 
abr i l l an tadas y todas esas mil Pastas 
ñ a s propias para Noche Buenn fQl0si' 
cuas. > Pas-
E l que noq u iera llevarse la 
pa ra su casa puede hacerlo en V*114 
mo establecimiento al estilo de l?'5' 
ñ a . pues a l l í hay mesitag recloní!"1" 
c ó m o d a s s i l las y un completa , 7 
c ió para ped i r se dar gusto saboS" 
do las sardinas gallegas como 1 ' 
t o runa la u e r r a gallega, donJe ! 
comen las sardinas m á s ricas del V 
(lo, boquerones de Málaga , la tieníÜ11 
las mujeres hermosas y la delid0! 
Manzan i l l a , y luego vengan las 7 
servas de pescado, a t ú n superior iJ' 
l á m a r e s rel lenos, besugo en aceito 
loy renombrados chorizos de la Rio/ 
y con semejante m e n ú cualquiera miV 
de a l l í darse gu r to saboreando tan ri 
eos manjares y celebrar la Nobre BIÍP 
na. e" 
" E l B a t u r r i , " Egido 61 y 63, tlen. 
sucursales eu A g u i l a n ú m e r o m , 
Cuba 147. 
20 d, 
M a r c a s y Pa t en t e s 
R I C A R L O MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe cié los negocios de 
y Patentes. 
Bnrfltlllo, 7 allos. Teléfono 
A Hartado número 708, 
C5950 M u í 
Marcas 
l D I N E R O ! 
D e s d e « i U N O p o r C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ctialquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bernaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
T f 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $ 8-00 
.41 hacer el pedida menciónese el anclio de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p í u n o 24fc. H A B A N A . 
fe 
% o l v i d a r s e q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
T i n a j a , e s t á s i t u a d a e a G i i i a i i o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
C . $305 alt. 5t -13 . 
PREPARADA . i a » 
con las ESENCIAS 
é ú D r . | H 0 H S 0 N ü ü m á s finas 
CXpSITA ? k U EL BAlQ T a HSüELO. 
v Icvenífc DSOGütBIA JOBNSOS, Obispo 30, esqnlDü a Aplw. 
.iii • - J J 
r — ACPMfV— 
U I I I M 
Exija la M e o t i c a 
Marca 
de este Oibojo 
s f c o n l i e n 
una 
e r m k 
es un 
E 5 T A E S L A L E G I T I M A 
E l meior alimento para nodrizas, ancian 
más agradable de loa desayunos conocidos 
A L P O R M A Y O R 
Droguer ía Sarrá , Johnson, Barreras , Taqu 
Colomer y Uriarte , de Angeles, 25 
B A L A N C E 
Rebajamos los precios en artículos 
para CABALLEROS 
Frazadas de Colores y Blancas a precios sin 
ce mpetencia 
& A Z . A R DÉL 
R . F & R h A n D f c Z Y C - ¿ . t n O V I L L & G A ó 9 \ r T A ' 9 9 6 \ 
mmmmmwmmmmasmamKt̂ MmKmmmmMmmmmmmnimumtum «••iiiHiiiijiiiiuuiiiai]ij|UjUjü. 
G. <>655 a l t . 2t-10 
I T 
L a C o p a , d e M i r a n d a y P a s c u a l 
E n esta cusa e n c o n t r a r é i s un os p l é n d i d o su r t ido de loza f i n a y co-
r r i e n t e , b a t e r í a de cocina, cubiertos-, y cuanto pueda hacer falta para po-
ner la mesa en Nochebuena Pascuas y Afto Nuevo. 
Avisamos por este medio a los c a f é s , casas de h u é s p e d e s , hoteles, 
restauranes y casas de familia para que hagan con tiempo sus encargos 
de loza y cr i s ta l er ía , pues a ü l t ima ho ra todo es c o n f u s i ó n y deseamos 
servir oportunamente a nuestros favorecedores. 
H a y vaji l las muy finas y espe ra mor, recibir en estos d ías un e s p l é n -
dido surtido de vaj i l las de a l ta novedad. 
S I P T p r O , K>. KN'TRF, rONS? b , U ) ( ) V. I N D U S T R I A . T I L . \ -7S82. 
CDS13 alt. P.; . 7 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la ú n i c a con asentador automá-
t i co que le pe rmi t e u n nuevo filo ca-
da vez que se afeite y un rendimleR' 
to de «00 afeitadas perfectas a cad» 
docena de hojas . 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de los m é r i t o s de w 
ta navaja, l a "Casa Wi lson" , Obispo, 
52, le f a c i l i t a una "AutoStrop", 0 
30 d í a s , de prueba, grat is . Usted pue» 
de devo lver la a vo luntad . Trátela J 
en l a i n t i m i d a d e l la lo acompañar! 
toda l a v ida . 
A u t o S t r o p Safety Eazor Co. 
A P A R T A D O , 311.—HABANA. 
C 9545 a l t . 4d-7 3t-l^ 
S r c s . I n d u s t r í a l e s 
P a n a d e r o s 
A m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s que haata «1 ^ 
de h o y son l a s ú n i c a s que sustltnÍ'e8 s 
l a m a n o d'el h o m b r e y economizan fue^ 
m o t r i z p o r su s i s t e m a de t rabajo , y « ^ 
san s i n neces idad de pasa r l a por el 
l i n d r o . 
Son A m a s a d o r a s y no revolredoraJ. 
L a s t engo de seis t a m a ñ o s . 
L a ^ M o d e r n a I d e a l " o l a Imperi*1" 
n ú m e r o 1 p a r a 1.000 k i l o s de m» 
-• „ 000 » " 
.'t „ .-550 .. <• " 
4 „ 200 „ " " 
„ r. .. 123 ., " * 
fl 60 •' * 
P a r a i n f o r m e s y demostraciones! 
Panadería Higiénica l a f a » 
OBRAPIA NUM. 75 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e en ia 
de ( n b a : M a n u e l S u á r e z , H a ^ f d t-
40173 
I A 
tflnjunente ejecuteda, con W ^ J J 
• a f l í o s y otras piedras pr©elo«»«« ^ 
•entamos variado surtido. 
. U -
Aa. C0 " 
á e pulsera ron cinta d« *e '¿¡¡¿f* 
j diamantes, v platino 7 ^ 
les. Surtido en oro y P ^ 
Ho o con correa, para c a b A l ^ 
M U 
Ae cedro y de caoba con mard ^ 
y b r o í o e , para sala, comedor 7 
«o . 
B a h a M í l e i f C í a . 
O B R A P I A , 
AÑO LXXXViK ÜÍARIO DE U i MARINA Diciembre, 21 de 19Z0 
PAGINA FRES 
DESDE ESPAÑA 
P o c o a p o c o t o d o s e s o l u c i o n a 
UNICOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o ! a n a y C a . S . e i i C 
G f í d o s é 4 ^ H a b a i u . 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
E l p r o p ó s i t o que hace t iempo se 
- . t r i b u v ó a l Gobierno del senor Da-
to de compra r una f á b r i c a P ^ a r e -
t .Tlrsela a los s indica l i s tas de Za-
5oz Í V V é entonces fué desmentido 
n n f ' e l gobierno, parece que v a a 
t ¿ e r ahora plena c o n f i r m a c i ó n . 
Se t r a t a de l a f á b r i c a de ha rmas y 
pan de Ol iver Hermanos , de l a cap i -
ta l aragonesa. 
Ta Junta P r o v i n c i a l de Subsisten-
rias de aquel la c iudad ha i n fo rmado 
en sentido favorable a l a ind icada 
o p e r a c i ó n de compra de l a f ab r i ca 
v su inmedia ta c e s i ó n a los smcli 
ealistas rojos, y e l gobernador c i v i l 
r amb ién se mues t r a conforme. 
Este p r o p ó s i t o del gobierno es ob-
ieto de severas censuras, t a n seve-
i-as como fundadas. B i e n e s t á , y na-
die se opone a e l lo cuando sea j u s -
to que en el r é g i m e n de t raba jo se 
introduzcan modif icaciones favora -
bles al p ro l e t a r i ado ; pero en el caso 
presente, l a medida no puede ser 
feas impor tuna , v ha de sentar u n 
presente lamentable , que puede dar 
amargos f ru tos en el po rven i r . 
Los s indical is tas han rea l izado en 
Zaragoza verdaderos ho r ro re s . H a n 
asesinado a var ios pat ronos , a nume-
rosos obreros y a pa r t i cu l a r e s que 
no les eran afectos, h a n rea l izado 
atentados por medio de l a d i n a m i t a 
'v han l levado a aquel la c iudad a l es-
fcádo de r e v o l u c i ó n c r ó n i c a en que ac-
tualmente se ha l l a . Si l a s a n c i ó n de 
todas esas atrocidades va a cons is t i r 
en regalar a sus autores una f á b r i -
ca, c a l c ú l e s e lo oue o c u r r i r á en lo 
sucesivo. 
¡Y t o d a v í a h a v por esos mundos 
gentes que hab lan d§ las persecucio-
nes que padecen en nues t ro p a í s los 
obreros de ideas avanzadas! 
A quien t a l diga.vo me l i m i t a r é 
a proponerle una ad iv inanza : 
— ¿ A que no sabe usted, q u é les 
hacen- en Es nana a los obreros re -
volucionarios ? 
— ¿ E n E s p a ñ a ? Cua lqu ie r b a r b a r i -
dad. 
—Diga usted, a ver si ac ier ta . 
j— /Ahorcar los? 
— X o , s e ñ o r . 
—/.Procesarlos? 
—Tampoco. 
—/-.Mandarlos a p res id io? 
—Menos. > . 
—/.Pues q u é Ies hacen, entonces? 
•—Pues los h a c e n . . . p r o p i e t a r i o s 
r¡o f á b r i c a s ! 
Los colonis tas franceses e i ng l e -
ses siguen mos t rando su buena v o l u n -
lad a E s p a ñ a en los asuntos de M a -
rruecos, donde c o n t i n ú a n entregados 
f r e n é t i c a m e n t e a la e l a b o r a c i ó n en 
grande- escala del i n fund io y l a t o n -
t e r í a . . 
A h o r a u n corresponsal del ' T i -
mes"', de Londres , que encuent ra 
s iempre p é s i m o , censurable y r i d í c u -
í lo todo lo que hacen en Marruecos 
los e s p a ñ o l e s , y ó p t i m o , m a r a v i l l o s o 
j y admi rab l e todo lo que hacen los 
i franceses, a l se rv ic io de los cuales 
e s t á el a lud ido p l u m í f e r o , ha escr i -
to en el d i a r i o londinense una por -
c ión de t o n t e r í a s acerca de l a t oma 
de X e x a u e n por las t ropas e s p a ñ o -
las. 
Pa ra que se ca lcule l a verac idad 
i de ese p intoresco f o l i c u l a r i o , basta-
r á consignar que en una de sus co-
rrespondencias dioe que los solda-
i dos e s p a ñ o l e s e n t r a r o n en dicha c i u -
i da^ "dando v ivas a l a Re ina Isabe-
; la . ' ' 
I . -Def in i t ivo! . , . . >. . . 
Con este rasgo genia l el aorec i^ble 
mi s t e r ha c r e í d o anonadarnos. Es-
• c r ibe eso como dic iendo: 
i — S i e s t a r á n atrasados los e s p a ñ o -
j les, que creen que t o d a v í a r e i n a en 
I su' p a í s I sabe l IT. ¡Med io s ig lo de 
I a t raso! 
Sin embargo, on inan a lgunos eme 
eso de l a re ina Isabela lo dice el I n -
g l é s con o t ro p r o p ó s i t o : e l de que 
los j u d í o s de X e x a u e n , a l o í r ese 
nombre , recuerden sucescp h i s t ó r i -
cos desfavorables pa ra e l los y se 
ñ o n g a n en g u a r d i a con t r a los espa-
ñ o l e s y los h o s t i l i c e n cuanto pue~ 
dan. 
i V a y a con el ing les i to es'1! ;. Qujért 
iba a creer oue a l a sombra de las 
chumberas afr icanas c r e c í a tan l o . 
zano e| m a q u i a v e l i s m o ! 
E n l a m i s m a correspondencia dice, 
con i g u a l objeto, eme los e s p a ñ o l e s 
so proponen evacuar X e x a u e n l l e -
v á n d o s e con=?i"-o n ^ ' l o s los j u d í o s 
rpp 'dentes en la. c iudad. 
Ñ o le f a l t ó m á s a^e g r í i d i r : 
"Como en E s p a ñ a ha p i d o p«t.e a ñ o 
m u y p^casT l a cosecha de judias , loa 
p ^ p a ñ o l e " han ido a. X e x a u e n . a vo r 
r-i vn-.r.ripn coger una buena cosecha 
de indios. '* 
; Y nuien dice n^e e l t e r r i t o r i o 
Mar ruecos e s p a ñ o l es poco fér -
t i l ! 
• P a t r a ñ a s . 
Ha"f oii0 t"(vr m T a v n i o « a m e i i t e 
eme <"> c u l t i v a n a l l á el in fund io y la 
gansada. 
Ese i n g l é s , f'or y nata 
l o s co r r f iS 'nonsa ' ' e s . 
recoge u n a s coc .o fbns 
monumen tp ip s ! 
Juan E s p a ñ o l . 
V e r d a d e s q u e h a y q u e m o v e r s e 
P e r o ü i e a d i c e e l r e f r á n : 
A r e s u l t a d o s a u g u s t o s p o r v í a s a n g o s t a s 
F a c i l i t a m u e s t r a r i o s a l o s S a s t r e s 
E R I O D E C O L O N 
sobre nuescra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A CA-
TORCE D E D I C I E M B R E D E 1920 
M a r í a P e s s í i i o , de Cuba, de 48 a ñ o s 
Habana, 208 U r e m i a N B . 9, cam-
po c o r a ü n b ó v e d a de A r m a ñ d o Cala-
fe • 
M a r í a Teresa Castro, de Cuba, d3 
|3 a ñ o s , J e s ú s del Monte 3S6, r u p t u -
ra u ter ina N O. 16 do segundo orden 
bóveda 1, de A l f r e d o Sant iago. 
Bienvenido Quin te ro , de Cuba, de 
10 años V e l á z q u e z 36, d i f t e r i a , N O. 
5 de campo coeum b ó v e d a de Juan 
Sánchez. 
•Divina R o d r í g u e z , de Cuba, de 2? 
años , 2 n ú m e r o 5. Vedado entero 
colitis N E 14 de segundo orden b ó -
veda 1 de Bernardo M a r t í n e z . 
^Francisco Dreque de Cuba, de 70 
años Casa B lanca A r t e r í o esclerosis 
B E 13 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 
Dos, 
jVngel F e r n á n d e z , ele Cuba de 63 
«nos hospi tal Ca l ix to G a r c í a enfer-
medad del c o r a z ó n . N E 13 campo co-
mún h i l e ra 4 fosa 3. 
T o m á s Machado, do Cuba, de Id 
anos Qepero (s n) b r o n c o n e u m o n í a , 
H E 13 del campo, c o m ú n h i l e r a 4 
¡osa 4. 
José G a r c í a de E s o a ñ - i de 4S r .ños 
Quinta Covadonga Ci r ros i s a r r ó f i c a N 
^ 13 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 5. 
J i c e n t e V a l d i v i a j e Cuba, de 49 
anos Calzada v J 
N E 13 
a ñ o s San M a r t í n 7, r a b é m i l o i R N 
E 13 del campo c o m ú n h i l e r a 4 fo -
sa 10. 
A l f r e d o B o l i v a r de Cuba, de 55 
a ñ o s , Cuba, 107, cánce ; - de la l a r i n g e 
N B 13 campo c ¡ a iún h i l e r a 4 fosa 
once. 
B e l é n Pedroso Is Cuba, de 86 a ñ o s 
Zeouei ra 58, a r t e r i o csclornsis N E 13 
campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 12. 
Ruf ino Mesa, de Cuba, de 8 a ñ o s . 
P o g o l o t t i . 803. b r o n c o n e u m o n í a N B . 
13 del campo c o m ú . i h i l e r a 4 fo -
sa 13. 
E n r i q u e M o r é , de Cuba, de 10 a ñ o s 
Recreo v Agua , c o í a p n ca rd iac i , N 
E. 13 campo c o m ú n h i l e r a 4 fo-
sa 14. 
R a m ó n San R o m á n de E s p a ñ a , de 
U a ñ o s Cer ro 659. nefWns c r ó n i c a N 
B. 13 campo c o m ú n V i e r a 4 fosa 15. 
Mercedes T r u j i l l o . do Cuba, de 20 
meses 
e r e 
AUuncins T R U J I L L O M A R I N . 
á 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e w r í o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. EJ tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve al canoso »u 
color, brillo y suavidad natura! de los primeros año». N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetií las. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos J 1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en so depósito. 
a Peluquería de Señoras, de Juan Martínez » 
gg N E P T U N O 8 1 . T E . L E F A - 5 0 3 9 . 9 
despm's d i g a n que 10 q1 
" o b r a de r o m a n o s " . . . 
e han hecho Y que t e n d r á n e c e s i d a d de hacerse 
u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
Eso, p a r a u n t o r e r o , es c o s a ' f á c i l . 
E n t r e los pocos g r e m i o á que f u e r o n I Y ' s o b r e t o d o , e c o n ó m i c o . . . 
a.ver a la hue lga se e n c o n l r a b a u l o s r e - — — • ' 
n a r t ' d o r e s de h i e l o I ' n av ia ( lo r h a d e n u n c i a d o que ' o t r o 
A p a r t e de ser u n a b s u r d o i r a la h u e l - 1 comPafiero t r a t a de p e r j u d i c a r l o ^ o b s t a -
ga l o s r s p a r t i d o r e i f de h i e l o ei) t i e j n p o | c ,ul izí ' indole e l Paso-
de i n v i e r n o ; r e s u l t a b a t - o n t r a p r e d u c e n t e ¡ Y ¿ « « é hace l a p o l i c í a de t r á f i c o ? . . . 
que q u e r i e n d o d a r l e "calor" ' a la i d o a ! • ' ¿ 1 ? 
de l v a r o , a d m i t i e s e n a unos i n d i v i d u o s ; 
uuc son los m a n t e n e d o r e s de l ' ' f r í o " . . . ., • 
L a s cosas de Cuba , ' . , o de los e n b a - ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L ^ . ' M A -
nof 
Sev i l l a nos c o m u n i c a n qu* 
e s t á g r a v é m e n t e e n f e r m o . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
11 Ga- L A M A R I N A 
Restos de R a ú l F a u r a Baez proce-1 
dentes del Cementer io de Santa Cla-
ra se co locaron en e l Cuar te l N E 
1 de segundo o rden b ó v e d a de A r -
mando A r m a n d . 
Secundino R i v e r o l de Cuba de 30 
a ñ o s G l o r i a 227 b r o n q u i t i s aguda N j 
E 13 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 16. ¡ 
F i d e l Cabrera de Cuba, de 23 a ñ o s í 
Lea l t ad 235 tubercu los i s N E 13 cam-1 
po c o m ú n h i l e r a 4 fosa 17. 
Joaqu ina Mayado, de E s p a ñ a , de 79 
a ñ o s Empedrado 49 card io esclorosis 
N E 13 campo c o m ú n h i l e r a 4 fo- j 
sa 18. j 
Esteban J i m é n e z , de Cuba, de 27 j 
a ñ o s hosp i t a l C a l i x t o G a r c í a anemia 
Es t r e l l a " 15Ó, Cas t ro e u t e r i - í Perniciosa N E 13 campo c o m ú n h i -
eirosis a t ronca , 
campo c o m l n h i l e r a 4 f o -
^Vicente V a l d i v i a de Cuba, de 49 
"ios calzada y ,T, C i r ros i s h e p á t i c a I 1 p r i m e r o . 
•N E 13 campo c o m ú n hilera. , 4 fo 
( t is , N B 6 de segun-lo orden h i l e r a 
¡ 18 fosa 5. 
A i d a Cabrera ríe Cuba, ce 2 r ñ o s 
j hosp i t a l Mercedes b r o n q u i t i s N E 5 
de segundo orden h i l e r a 21 fosa 3. 
Al fonso Gil . de Cuba, i e 2\ h o r r n 
Sol 58, h e m o r r a g i a u m b i l i c a l , S E 
5 zona de segunda h i l e r a 1 fosa 9 
segundo. 
L u i s A l v a r e z , de Cuba de 4 me-
ses. M o r r o 24, g a s t r i en te r i t i s S E 
5 zona de segunda h i l e r a J fosa 10 
p r ime ro . 
Gaspar Gonzá^e? . da Cuba, de 2 
fmos h o s p i t a l Mercedes, ne f r i t i s . S 
E 5 zona de segunda h i l e r a 2 fosa 
le ra 4 fosa 20. 
M a r í a T . Castro de Cuba, de Cuba, ¡ 
de 36 a ñ o s hosp i t a l M u n i c i p a l asis- j 
t o l i a X E 13 campo c o m ú n h i l e r a 5 j 
fosa 1. i 
M a n u e l P i ñ e i r o , de E s p a ñ a , de 35 
a ñ o s L a B e n é f i c a en te r i t i s N E 131 
campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 2. 
R e g l a G a r c í a de Canarias , de 27 
a ñ o s P r í n c i p e 8 a r t e r i o esclerosis N 
E 13 campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 2. 
Cons tan t ino Penabat, de E s p a ñ a 
a ñ í ;aT. A lzub l^S0 de Cuba, de 90 
*nos M i r a m a r y O ' F a r r i l , ca rd io es-
^oroS1s S E 9 de segundo o r d . m h l l e -
ra 12 fosa 16. 
nfinraaiíia f b u s a u e l a de Cuba de 65 
medí ^ T ^ 1 C a l i x ^ G a r c í a enfer-
m a d del c o r a z ó n N' E 13 campo co-
•nun h i l e r a ' 4 fosa 8. 
El P r o g r e s o de l P a í s 
Recomendamos a nuestros favore-Jnan O l i v a de Cuba, de 44 ? ñ o 
hosp i ta l C a l i x t o G a r c í a , «e t ío fob ia . S f'cedores, que en a t e n c i ó n a los muchos 
E 11 campo c o m ú n h i l e r a ? fosa 7, pedidos que nos hacen en esta é p o c a 
del a ñ o , hagan con o n t i c i p a c i ó n los 
' i m ó n Venero de 'Cuba de 53 a ñ o s ( Lu i s" V P l a c ó " 
.tl.,.bercul"5is N E 13 c a m - ' 
¿ e f u n d o . 
T o t a l : 25. 
E N T E R R A H Í I E N T O S D E L T>T V 15 
I sabe l Place, de Cuba, de 68 a ñ o s 
Lea l t ad 127 a r t e r i o esclorosis N 
13 de segundo o rden b ó v e d a 1 de 
divis ión 
c o m ú n h i l e r a 4 fosa 9 
p l á c i d o G a r c í a , do Cuba. de 10 
J o s é R i c a r d . de Cuba, de 47 « ñ o s 
Cerro 659, tubercu los i s N E 24 bóve-
da de A l f r e d o Pey r l l ade . 
P U L S E R A S R E L O J E S 
closos dD(íía1' ver<3aderos p r imores . D i m i n u t o s de t a m a ñ o , p re -
coa b r i l l a n t var ieda( i de 8US fo rmas . IJnos valiosos,, adornados 
en Plata v ^UI10S :rnás modestos, con chispas y ot ros m ó d i c o s , 
simes. 0 r0 ' r a n l ñ o s . l i n d o s modelos con c o r r o í t a . b a r a t í -
V E N E C I A 
O B I S P O o«a CSaSa d6 108 K ^ o s Primorosos. ' 
^ T E L F . A-3201. 
encargos que crean convenientes a 
" E l Progreso del P a í s " , s i to en l a 
A v e n i d a de I t a l i a 78. 
P a r a Noche Beena, Pascuas y A ñ o 
E , Nuevo hemos rec ib ido u n e s p l é n d i d o 
s u r t i d o de v í v e r e s finos. T u r r o n e s i n r i 
por tados d i rec tamente de -Jijono y j 
A l i c a n t e , Mazapanes de Toledo, f r u -
tas abr i l l an tadas , bombones y d e m á ? 
exquis i tas conf i turas . 
E n estuches propios para regalos 
tenemos preciosidades a l a d i s p o s i c i ó n 
de nuestros í a v e r e c e d o r e s . 
Se hacen toda clase de dulces finos 
y se exhibo u n a r t í s t i c o Chalet de 
dulce que es una filigrana, algo ideal 
y a r r á y e n t e . 
T a m b i é n se a r r e g l a n cestas conte-
niendo peras, manzanas, las popu la -
res uvas de l a d icha con su corres-
pondiente bote l la de Champagne., o 
con modesta Sidra , s e g ú n lo que cada 
cua l qu ie ra g^ster. 
V a y a n p ú a s por " E l Progreso de l 
P a í s " pa ra encargar el r a n c h i t o de 
j Noche Buena. 
A v e n i d a de I t a l i a , 78. T e l é f o n o : 
A-4262 
/ 46301 20 y 21 d. 
de 15 a ñ o s H o s p i t a l M u n i c i p a l T r a u -
matismos N E 13 campo c o m ú n h i -
lera 5 fosa 4. 
C r i s p í n Be l lo , de Cuba, de 53 a ñ o s 
Gervasio 45, a t r e r io esclorosis N E 
13 campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 5. 
' B a l d o m e r a P i n t ó , de E s p a ñ a , de 47 
avíos Conche y V e l á ^ q u e z ne f r i t i s N 
E 13 campo c o m ú n h i l e r a 5 fosa 6. 
E n r i q u o R í o s de E s p a ñ a , de 72 a ñ o s 
a ñ o s L a B e n é f i c a , p í e l o ne f r i t i s N 
E 13 campo c o m ú n h i l e r a 5 , fosa 7. 
E m i l i a Pa lomar de Cuba, de 30 
a ñ o s Cruz del Padre 2, tubercu los i s . 
N B 13 de campo c o m ú n h i l e r a 5 
fosr, 8. 
A l f r edo Angue i r a . de Cuba, de 57 
a ñ o s Puentes Grandes embo l i a cere-
bra l N E 13. c a i ú p o c o m ú n h i l e r a 5 
fosa 9. 
Cami lo de la Rosa de Cuba, de 21 
d í a s G l o r i a 212 ebi l idad congemta N 
E 5 segundo orflen h i l e r a 27 fosa 5. 
D o r a M é n d e z , de Cuba, de 2 me-
ses, Salud 86, colapso N E 6 de se-
gundo orden h i l e r a 21 fosa 4. 
I sabel Reyes, de Cuba, de 3 a ñ o s 
San M i e u e l y Santa A m a l i a D i f t e -
r i a N E 6 de segundo orden r i l e -
ra 21 fosa 5. 
Juan P é r e z , de Cuba, de n n raes 
San Rafael 156. gastro co l i t i s S E 
5 zona de segunda h i l e r a 2 fosa 1 se-
gundo. 
Cande la r ia V a l d é s . de Cuba, -de 51 
a ñ o s Hosp'+al Ca l ix to G a r c í a tuber -
culosis S E 11 campo c o m ú n h i l e -
r a 8 fosa. 3 p r i m e r o 
D o m i n g o Maceo, de Cuba, de 19 
a ñ o s H o s p i t a l Las An imas , f iebre t . i -
fondea S E 11 campo ^ n m ú n h i l e r a 
8 fosa. 3 segundo. 
Ben i to Bosque de E s p a ñ a , de 84 
a ñ o s A s i l o S a n t o v e n í a . a r t e r i o esclo-
rosis S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 8 
fosa 4 p r i m e r o . 
w Fe rnando R o d r í g u e z de Cuba, de 47 
a ñ o s hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a pa ludis 
mo S E 11 campo c o m ú n h i l e r a 8 fo-
sa 4 segundo. 
T o t a l 25. 
T^as " b o m b i t a s " v u e l v e n a e x p l o t a r . 
Y " L a N o c h e " p iensa , (jne p u e d a n ser 
los í i c r a t a s s a l idos hace poco de la cár-
ce l , los que l a s co loquen y l a s hagan 
e x p l o t a r . 
X o anda m a l el c o l e g a en c u e s t i ó n de 
" sospechas . " 
Pero , n o se r e s o l v e r á nada con cinc 
v u e l v a n a de t ene r a esos " á c r a t a s " y 
les s u e l t e n a l poco t i e m p o pa ra que con-
t i n ú e n las " b o m b i t a s . ' ' 
L o que hace f a l t a es que se a v e r i g ü e 
c i e r t a m e n t e q u i é n e s son l o s autores. . 
E s dec i r , q u i é n e s las hacen e x p l o t a r . . . 
Y para eso e s t á n las a u t o r i d a d e s . . . 
E n la C á m a r a de D i p u t a d o s nn l i o -
rna se f o r m ó u n a " c á m a r k h ú n g a r a . " 
S o c i a l i s t a * y ñ a c i o n a U s t a s se e n t r a -
r o n a p i ñ a z o s . 
Ya t i e n e n o c a s i ó n n u e s t r o s c o n g r e s i s -
tas p a r a d e m o s t r a r que no son t a n ha -
r a g a n e s c ó m o d i c e n . 
E h i r é n s t í a p i ñ a z o s en una s e s i ó n y 
V i l 
DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR 
F . C ó l l í a y F u e n t e 
O b i s p o 3 2 . 
C9389 a l t . 15t . - lo . 
A u í o p í a s i o " r Á B E R " U n R e p l o I d e a l p a n 
l a s P a s c u a s . 
Rollos Discos Música 
L L T Í M O S E X I T O S TOCADOS E N TODOS LOS CINES Y T E A T R O S 
V A L S E S . - L a Espako l a ; Red Rose; Uove L a n d . 
D A N Z O N E S . — L a L i g a ; L a I n v a s o r a ; E l T e l é f o n o ; Rosas de A m o r , Xk)-
a. • •' -í " • • 
F O X TROTS.—Granada ; W i s p e r i n g ; L a Vceda; A v a l o n , " O ' , Love 
queta 
Nest 
O N E STEPS.—Oh By Jingo. 
PASOS D O Ü L E S . — A los T o r o s ; Belmonte ; Machaqui to . 
T A N G O S . — I r i s ; M a r í a Cono . -
M A M K L Y ftüULERMO S A L A S 
SAN R A F A E L , U . T E L E F O N O A*4&68 
C. 988' 2t 21 
mmmsmmsm 
% S M é ¡ ¡ 3 P . . j . E m b a t E l l a d a e n e l m a n a ñ H a l W A U K E 5 H A U . S . A . 
W W m $ ! m * M " « p o r t a d o r e s : M A I t q U E T T É y / f O C A f f £ J f r / . A g u i u t n s í U . H a b a n a . 
MGINA CUÁTRi/ uiARIO DE LA MARINA AÑO L X X X V í u 
N A C I O N A L 
Vuelta de la O p e r a 
Tna temp j r y o a mas. 
' recursora do l a de Opera. 
Es cor ta , ea t r ans i t o r i a , reduc ida 
merame iuo a unas diez o doce repre-
sentaciones en nues t r a g r a n teatro 
Nac iona l . . 
Vuelve l a Opereta, l a m i s m a de l a 
C s i l l a g de I rene Rulz y del g r a n ac-
t o r Va l l e , que tantas s i m p a t í a s l o g r ó 
captarse en las noclies del ú l t i m o oto-
fio. 
Nos a b a n d o n ó antes de t iempo, de-
j á n d o n o s con l a m i e l en los labios, co . 
m o suele decirse, y a que estaba com-
promet ido e l coliseo pa ra e l Circo 
Pubi l lones . 
M a r c h ó a Méj i co . 
De donde y hora r e to rna . 
A fines de c i a r í a se h a l l a r á nueva-
mente entre nosotros l a C o m p a ñ í a de 
Opereta en Castellano. 
Su r e a p a r i c i ó n s e r á el lunes p r ó -
x i m o con L a bel la l í i s e t t e , preciosa 
c r e a c i ó n de Leo F a l l , con que hizo 
su debut, como se r e c o r d a r á , en l a 
b r i l l a n t e j o r n a d a de Octubre . 
A n n a Pe t rowa, notable b a i l a r i n a po-
laca, viene t a m b i é n pa ra renovar , no-
che t ras noche, su r e p e r t o r i o c l á s i c o . 
Veladas deliciosas las que nos pro-
mete el luc ido conjunto c o n las repo-
siciones e s c é n i c a s , j u n t o con L a bella 
l í i s e t t e , de operetas como E l Caballe-
ro de la B lanca L u n a , L a Corsetera 
de Montmartre y L a R e i n a del F o n ó -
grafo, t a n aplaudidas duran te l a ante> 
r i o r temporada . 
A su vez vo lve r á a ser lo que en-
tonces en l a p i m p a t í a de los especta-
dores habaneros Stefl Cs i l l ag . 
A c t r i z super ior . 
De una g rac ia cau t ivadora . 
D e s p u é s , r end ida l a nueva tempo-
rada c o n t i n u a r á v ia je la a legre hueste 
h a c í a las pr inc ipa les r e p ú b l i c a s de l a 
A m é r i c a Cen t ra l 
N o se i n a u g u r a n has taq ue finalice 
l a p r i m e r a decena de Ene ro las f u n -
ciones de l a C o m p a ñ í a de Opera de i 
maestro Bracale . 
Funciones en n ú m e r o de diez, a dos 
o t res por semana, con u n elenco que 
encabezan glor iosamente T i t t a R u í f o 
y Angeles Ote in 
(El abono, para i g u a l n ú m e r o de r e -
presentaciones, sigjue ab ie r to en l a 
C o n t a d u r í a del Nac iona l . 
Se ce r ra r á e l jueves. 
Def in i t ivamente . 
Diciembre, 
L A V E R D A D O S P O N D R A 
L A T O G A V I R I L 
N u e s t r a l í q t a á a a o i i es s i n c e r a . Nues t ro s p rec io s s o n c i e r t o s . 
C u e n t a s s u p r i m i d a s 
V I A J E R O S 
De vuelta a la Habana 
'or los aires 
A s í l l e g ó el doctor C é s p e d e s . 
Esto es, el doctor Carlos M i g u e l de 
(Céspedes , e l cabal lero e s p l é n d i d o y 
m u y amable y m u y s i m p á t i c o . 
L l e g ó ayer de Nueva Y o r k , donde 
p a s ó u n fuer te ataque g r i p p a l que lo 
t u v o r ec lu ido en su appar tement del 
g r a n ho te l W a l d o r f A s t e r i a , durante 
largos d í a s , s e g ú n se r e c o r d a r á que 
di je opor tunamente . 
E n el h id rop lano M ñ a r e a l i z ó su ex-
c u r s i ó n de regreso a esta c iudad el 
quer ido v ia je ro 
Me complazco en sa ludar lo . 
• M á s via jeras . 
De v u e l t a se encuent ra de Méj i co , 
en u n i ó n de su d i s t ingu ida f a m i l i a , el 
d i rec to r p o l í t i c o de E l D í a , el j o v e n y 
inotable per iodis ta Sergio C a r b ó . 
E l correo de la F l o r i d a t r a jo en las 
p r imeras horas de l a m a ñ a n a de hoy 
U n pasaje numeroso 
E n t r e u n grupo , procedente de P a r í s 
se contaba l a s e ñ o r a V i u d a de A n g a -
r i c a con sus l o s hijos', d i s t inguidos j ó -
venes que ya v i s i t a r o n nues t r a socie-
dad hace algunos a ñ o s . 
U n o de ol ios, el s e ñ o r scar A n g a r i -
ca, pertenece a l a L e g a c i ó n de Cuba en 
l a cap i t a l francesa. 
R e g r e s ó t a m b i é n por l a v í a a m e r r 
cana el d i s t ingu ido ingeniero C i ro de 
l a Vega, del depar tamento de Obras 
P ú b l i c a s , que le t e n í a confiada una 
c o m i s i ó n para Europa . 
L l e g ó a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
da esposa, l a in teresante dama A n a 
L u i s a Diago de l a Vega, y do su her -
maina, l a g e n t i l s e ñ o r i t a Nena de l a 
Vega, a l a que fué a r e c i b i r l a amiga 
de su p r e d i l e c c i ó n , l a b e l l í s i m a s e ñ o -
r i t a G a r c í a B e r t r á n . 
U n a v ia je ra m á s , M a r í a Josefa Co-
r ra l e s , d i s t ingu ida esposa del i l u s t r e 
congres is ta J o s é Manue l Cor t ina . 
L l e g ó con sus l indas n i ñ a s 
Y m á s , muchos v ia jeros más,, en t re 
los que h a r é m e n c i ó n s i ngu l a r de l a 
s e ñ o r a J u s t i n i a n i de Menocal , esposa 
del Jefe del Pres idio . 
¡Mi b ienvenida a todos! 
Sí, señora. 
Las presentes circunstancias— 
muy difíciles para nosotros—im-
ponen la supresión de las cuentas 
que se hallen en nuestros libros 
en estado anormal. 
Pero la cuenta de usted está 
comente y, por lo tanto, pue-Ú 
de usted comprar al crédito lo que 
desee. 
¡Todo lo que quiera! 
¿Necesita usted telas blancas? 
Pues entonces lea la siguiente 
relación, cuyos precios han sido 
objeto de una nueva rebaja: 
T e f a s ü l a n c a . 
,rea superior. ** Aurora," 
calidad B, 
„ 2 piezas. . 
extra fina, 1000 E . 
., 2000 E , 




11 varas, a. . . . . . $ 1.98 
1 1 . , , 3.50 
6.50 
25 . , . . . . . . , » 6.48 
25 . . . . . . . . .. 7.48 
25 7 ^5 
Cambray, hilo redondo, 
,, calidad B, 
75 
„ 2 piezas en. 
'Encanto," con 20 varas, a. 
20 
DIA D E M O D A 
E n el gran cine Olympic 
ansu trances finísimo. 
L o de todos los l unes . 
Los famosos lunes del O l y m p i c . 
U n g r a n p ú b l i c o ent. ' i el qué ' r e -
rialeaban f a m i l i a s d i s t i ngu idas , desf i -
l ó ayer por l a espaciosa sala del t r i u n 
f a l cine del Vedado; 
Las exhibiciones de l a be l l a c in t a 
U n las t ab las , por l a notable ac t r i z 
D o r o t h y D a l t o n , se v i e r o n m u y favo-
rec idas . 
de M é n d e z Capote, C a r m e l i n a T e r r y 
de G u t i é r r e z Lee( B u l a d l a Juncade l l a 
de V a l d é s F a u l i , A n i t a V i n e n t ; d e M a -
c i á y Fe f i t a Cano de A r e l l a n o . 
S e ñ o r i t a s . 
Es taban en g r a n n ú m s e r o . 
M a r í a A n t o n i a Sandoval , Baby K i n -
d e l á n , uCsa Pe rk ins , S i l v i a M é n d e z , 
B l anca Gar r ido , E l sa Ga l l a rdo , M a y l -
t a Juncadel la , A l i c i a y M a r g a r i t a 
Ta rde y noche fue ron muchos los Cark , M a r í a L u i s a Romero , Conch i t a 
.espectadores que t u v o l a nueva pelí-
c u l a . 
H a b l a r é de l a concur renc ia pa ra ha-
cer m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e entre las 
s e ñ o r a s de u n g r u p o l u c i d í s m o . 
L a Condesita riel R i v e r o . 
• A í a r i a n a de l a T o r r e de Mendoza, 
M a r í a Pedru ae M a r t í n e z y A m e l i a 
R i v e r o de D o m í n g u e z . 
A u r o r a Fons de V a l d é s F a u l i , M a -
r í a H e r r e r a de Ga l l a rdo y Car idad de 
l a T o r r e V i u d a de V i n e n t . 
A s u n c i ó n de l a - T o r r e de S á n c h e z 
Toledo , O l a r i t a R i v e r o de S u á r e z y 
Consuelo de C á r d e n a s de M a r t y . 
A n a M a r í a S o l ó r z a n o de Perk ins , 
Leono r C a s t e l l ó de Pardo S u á r e z y 
E m i l i a V a l d é s de D í a z . 
Y s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las , entre 
o t ras , Leocadia , V a l d é s F a u l i de Me-
noca l , A n i t a Pe rk ins de Rafecas, Car 
.mita Reyna de M a r t í n e z , E l e n a D í a - ac t r i z M a r y Mac L a r e n 
go de A r e l l a n o , Lourdes L ó p e z Gobel i Preciosa l a c in t a 
D í a z Garago i t i a , M a r i a A m a l i a B r e -
xes, Conchi ta y M a r g o t M a r t i n e z Pe-
dro , Es ther R a m í r e z , M i m i M a s f o T i I , 
Bs tehr , O l i m o i a y Teresa Fresneda, 
L i l i Consuegra, L e o n o r c i t a Parda S u á " 
r e z . 
M a r g a r i t a y Conchi ta Johanet , B e r t a 
S u á r e z , Baby Va l i en t e , A d r i a n a V a l -
d é s F a u l i , G lo r i a Mazo r r a , P i l a r ^ 
Isabel Gordon , Consueto Ba t i s t a , M e r -
cy y M a r g o t del Monte , A n a M a r í a 
M a c i á , Cuca Puentes, J u l i t a A r e l l a -
no, Nena B e n í t e z . F i n i t a A l v a r e s 
Rius , M a r í a L u i s a A z ó r r a t e , Nena Be-
n í t e z , Ros i t a S a r d i ñ a , G l o r i a M o n t a l -
vo, M a r í a del V a l l e , E l i a J u s t i n i a n i , 
M a r í a A n t o n i a de A r m a s , G eo rg ina 
Cao, M a r í a A n t o n i a Sandoval , Beba 
Or t i z y S i l v i a y M a r í a M o n t e s . 
Se ofrece hoy l a e x h i b i c i ó n de E n 
las garras, de l a miser ia po r l a gen ia l 
4000, con 20 
5000. „ 20 
calidad E „ 20 










Crepé meteoro. . - m M > 
Georgetto muy doble. M * 
Georgette floreado, M * • *: • 
Charmeusse fino, 
Charmeusse francés muy doble. 
Meteoro francés. .« • - . . 
Bengalina seda. . . • >; « >: * 
Foular seda floreado • . • > •» 
Tela rica de vara de ancho pieza de ! 1 varas. , -
Crea inglesa pieza de 20 varas. . :,: w > i >; M » »• 
Tela antiséptica 22 pulgadas. >: . » > . . • »• 
Tela antiséptica 24 pulgadas. . > >, >: >. » •» 
Vichi para camisas muy fino. . , . , >> > - »» 
Franela estampada para kimonas. ^ ^ M m - ** 
Crepé para kimonas. . . • . > >. > ^ ?• • .» 
Corduroy vara de ancho. , , , . . , . •->• • ^ •» 
Camisones de hilo bordados. , >] , r, > r . > > > . »» 
Medias de muselina. v » • 
Medias de seda . 
Medias de seda finísimas. . . . . . . • . . . - ». 
Medias caladas de seda. . . . . . . . . . > - *« 
Frazadas de lana. . . . • . . ' . . > . . . -
Frazadas de lana cameras , . - . . >. 
Frazadas de lana estampadas finísimas. . . . . . ., 
Albornoces de $25. . . . . 
Albornoces de $15. . . . . . . . . . . . . . . . 
Polvos de leche francés. . . % .;> , . . . . . . »» 0.40 
Jabón efe ieche francés. . . . . . . . . . . . . 0.45 
n Jabón "Atkinson". , . > , , . .: . .• . . .. 0.25 
Talco "Mavis". . . . • . . y . . . . . . . . .. 0.25 
Polvos de Coty. . . . . . . . . . . . v. 0.85 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s p r e c i o s s o n 
a l c o n t a d o . 
a $ 1.75 vara 
„ . 1.75 „ 
„ 2.50 







„ . 2.95 Pza. 
»» 3.15 . 















L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p a s t e a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
4615, con 
' 133', con 11 
Linón finísimo, propio para ropa interior, 5, con 
varas, a. . . 
Linón finísimo, propio para ropa interior, 
varas, a 
Linón finísimo, propio para ropa interior, 4102, con 11 
varas, a . 






o t r a de l a C o m i s i ó n del Serv ic io Civi l» p o l í t i c a de B i s m a r c k respecto de R u -
so l i c i t ando se aumente l a consigna- sia duran te t r e i n t a a ñ o s h a b í a con-
c i ó n que se le t iene asignada. s i s t iao en es t rechar las amistades. 
F u é aprobada l a m o c i ó n referente De a h í l a incon^odidad del Czar y sus 
a l s e ñ o r Salazar, Encargado del M a - 1 ' 
f e r i a l , a u m e n t á n d o l e sus haberes. 
Y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
Además, grstí surtido de holanes de hilo, clarín y batista, 
y de lienzos especiales para ropa interior de caballeros, y de creas 
finísimas de hilo. Cuanto se desee, puede encontrarse en nuestro 
departamento de Telas Blancas. ^ 
¡ ¡ T a m b i é n l o s a r t í c u l o s f i ó o s b p l ! 
E i q u e t e n g a e f e c t i v o 
P U E D E V I V I R Y D I V E R T I R S E 
¡¡FIJENSE EN ESTA LISTA DE PRECIOS!! 
C H A M I A G N E ' M O J Í T E B E L L O , " GUSTO i l í A N C E S 
Caja de 12 botel las , $40.00. Bo te l l a , $3.50. 
Caja $ie 24 medias botel las , $42.00 Media bote l la , $1.80. 
C R E M A S Y L I C O R E S D E M A R I A B R I Z A R ! ) 
A n í s e t e , - bote l la , $1.90. Media bo te l l a , $1.00. 
Crema le Cacao Sec, media botel la , Til.25. 
C h e r r y Brandy , media bote l la , $1 .25 . 
Mar r a squ ino , bote l la , $2.25. 
A p r i c o t B randy , media botel la , $1 .25 . 
PRODUCTOS D E . G R O U L T P A R l s 
Tapioca , paquete, 50 centavos. 
F é c u l a de papas, paquete, 45 centavos. 
P u r é de legumbres, paquete 45 centavos. 
A C E I T E B E T U S 
Bote l las ¿e u n l i t r o , $2 .25. 
Bote l las de medio l i t r o $1.35. 
F R U T A S E1S; A L M I B A R D E T E Y S S O X N E A U X 
POMOS 73B U N L I T R O . Pera, Ci rue la , Melojo- .ón, H igos y A l b a r i c o -
[ues, el pomo $3.00. 
I d e m Fresas, en pomo de u n l i t r o , $3.50. 
TUVO S A U T E R N E S D E 6 A Ñ O S 
Caja de 12 botel las , $1.50. L a bote l la , $1.75. 
Caja de 24 medias botel las, $19.50. L a media bote l la , 
F r u t a s abr i l l an tadas , en cajas d e f a n t a s í a de va r i o s t a m a ñ o s . M a -
r r ó n G l a c é , y una g r a n var iedad de estuches de jombones , todo a precio8 
de M o r a t o r i a . 
M u y p r o n í o e s t a r á n l is tos en l a Aduana , u n a g r a n va r i edad de con-
servas finas, francesas, y t a m b i é n u n a p e q u e ñ a cant idad de bombones que 
íhace a ñ o s no se p o d í a n r ec ib i r , cuyos precios daremos a conocer dent ro 
de unos d í a s . 
" L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d a I t a l i a y S a n J o s é . T e í é f o i » A - 4 2 5 4 
Recorte este anuncio y haga 
el favor de traerlo cuando venga a 
comprar. 
Así puede saber que lleva lo 
que ofrecemos a los precios anun-
ciados. 
Si hallara alguna diferencia, le 
suplicamos pregunte por uno de 
los Jefes. 
D a b a n g u a r d i a a l a r m ó n , los coro -
neles Cabal le ro y H e r r e r a . Los T e -
nientes Coroneles, Quero, N ú ñ e z , 
A g u a d o y Cruz B u s t i l l o . 
U n a enorme c o n c u r r e n c i a de p ú -
b l i co p r e s e n c i ó e l paso de l e n t i e r r o . 
I T I N E R A R I O 
S i g u i ^ por O ' R e i l l y , Nep tuno , San 
Rafae l , Gal iano , Reina, Car los I I I , 
Calzada de Zapa ta has ta e l Cemen-
t e r i o . 
E N E L C E M E N T E R I O 
E n l a en t rada , fué rec ib ido e l c a d á -
ve r po r e l Clero , con c r u z alzada y 
c i r i a l e s . 
E n l a C a p i l l a Cen t r a l se l e c a n t ó 
u n solemne responso. 
S E P U L T U R A 
Se le d ió s epu l t u r a en 1^ de 
l a p rop iedad del d i f u n t o , s i tuada en 
la ca l le c e n t r a l f rente a l a c a p i l l a . 
CORONAS 
Numerosas coronas f u e r o n deposi-
tadas sobre l a t u m b a del senador Co" 
El q u e nos compra tiene dere-
cho a nuestra mayor atención. 
l a del Consejo Nac iona l de Vete ranos , j 
C á m a r a de Representantes y E d u a r -
do D o l z y f a m i l i a . 
Descanse en paz e l que f u é u n ba-
t a l l a d o r pe r iod i s t a y u n m i e m b r o pres-
t ig ioso del Senado. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A re i t e -
r a a sus deudos y c o m p a ñ e r o s de L a 
D i s c u s i ó n , l a e x p r e s i ó n de su condo-
lencia . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
A s í e m p e z ó e l Ka i se r en l a cues-
t i ó n social , aunque d e s p u é s v a r i ó ra-
d ica lmente ; pero entonces G u i l l e r m o 
j I I c o n v e n c i ó a l canc i l l e r y se dicta-
! r o n las leyes de p r o t e c c i ó n de obre 
| ros , por tan to , mucho antes que las 
de 1908 de L l o y d Goorge, en Ing la t e -
r r a . ^ 
Luego, l l e g ó a decir el Ka i se r a los 
r e c l u t a s : ' ' S i yo l o mando, t e n é i s que 
d i spara r c o n t r a vues t ros padres y 
vuestros he rmanos . " 
D e s p u é s , los amigos del Ka i se r empe-
' i i a ron a entrometerse en las í a c u l t a -
I des del C a n c i l l e r ; de v o n HeWer y 
i de B o e t t l i h e r dice e l P r í n c i p e de B i s -
1 m a r e k que e l p r i m e r o era u n p i n t o r 
evtre los p o l í t i c o s y u n p o l í t i c o en-
t re los p in to res , y deb segundo que 
I era u n i n g r a t o . B i s m a r c k v e í a l l ega r 
la r u p t u r a entro, e l Ka i se r y é l . 
E u a l£funas sesioTies del Gabinete 
que p r e s i d í a el Ka i se r , los Min i s t ro s 
se p o n í a n del lado Je é s t e con t ra el 
C a m ñ l l e r ; y a lguno ile los M i n i s t r o s 
l l e g ó a deci r a B i s m a r c k "he ido a 
favor del Ka i se r por jU'J a lgo tene-
mos qiue hacer po r é l " 
E l c a p í t u l o escr i to por B i s m a r c k 
con el t í t u l o " M i c e s a n t í a ' ' , es una 
obra maes t ra . 
F u é e l E m p e r a d o r a v e r a B i s m a r c k 
a su o f i c ina de l a W i l h e l m Strasse y 
e m p e z ó p o r quejarse de q i i> el Can-
c i l l e r hubiese rec ib ido a l jefe de l a 
o p o s i c i ó n en su casa. D i c e n que B i s -
m a r c k c o n t e s t ó : " E l poder de m i E m -
perador se detiene a l a pue r t a del 
gabinete de m i m u j e r " , pero B i s -
m a r c k no cuenta esto. 
Luego ' G u i l l e r m o I I le d i jo , cosa 
que y a esperaba B i s m a r c k , que in t en -
taba hacer u n a nueva v i s i t a e l Czar 
de Rusia . E l Canc i l l e r po r toda res-
Del Conse jo P r o v i n c i a l 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A y e r t a rde c e l e b r ó s e s i ó n el Co í i s e -
j o P r o v i n c i a l con a s i s t ^ n c i á ; de los 
Consejeros s e ñ o r e s Salazar, B e t a n -
cour t , F r e y r e , Qui jano, D í a z y A m a -
dor de los R í o s , pres idiendo e l s e ñ o r 
A len t ado y actuando de Secre tar io e l 
s e ñ o r M a m e r t o G o n z á l e z . 
F u e r o n aprobados t res estados de 
fondos del Consejo, correspondientes i - g ^ " - ^ - d ; ^ " ¿ ¿ ¿ t e r l u n " d ¿ ¿ u 
impe r t i nenc i a s c o n t r a G u i l l e r m o I I . 
S u r g i ó la c u e s t i ó n en t re e l K a i s e r 
y el Canc i l l e r , de s i u n M i n i s t r o de-
b í a despachar con e l E m p e r a d o r d i -
rec tamente o con el Canc i l l e r , y é s -
te d a r í a d e s p u é s cuenta a l K a i s e r ; 
é s t e se opuso a ese p roced imien to que 
se h a b í a seguido duran te cua ren ta 
a ñ o s y le i n d i c ó a B i s m a r c k que se 
revocase l a orden a los M i n i s t r o s de-
tener que despachar con e l Canc i -
l l e r ; é s t e se n e g ó a l a r e v o c a c i ó n y 
o f r e c i ó que d i m i t i r í a . 
E l K a i s e r e n v i ó a l Jefe de su Gabi -
nete c i v i l a l Pa lac io del C a n c i l l e r a 
buscar el esc r i to de d i m i s i ó n ; y a l 
d í a s iguiente po r l a m a ñ a n a v o l v i ó 
u n ayudante a buscar lo , d ic iendo a l 
Canc i l l e r que e l K a i s e r esperaba ese 
documento a las dos de l a ta rde del 
mi smo d í a . 
B i s m a r c k e s c r i b i ó su r e n u n c i a que 
como es sabido se p u b l i c ó , p o r una i n -
d i s c r e c c i ó n , a l d í a s iguiente de su 
muer t e . 
E l genera l vou C a p r i v í , sucesor di 
B i s m a r c k , no e s p e r ó a que se mar-
chase e l P r í n c i p e de B i s m a r c k de su 
Palac io o f i c i a l , pa r a meter sus tras-
tos y papeles en el Pa lac io de la Can. 
c i l l e r í a . 
Y como e l m a l que se hace en es-
te mundo , se ¡ ¡aga a q u í ' mismo, sin 
esperar a los castigos del otro, ese 
E m p e r a d o r desmedrado de cuerpo y 
de a lma , se ha v i s t o lanzado de un 
t r o n o , como l a n z ó , con repugnante in-
sis tencia , de su palac io , a l anciano 
Canc i l l e r , achacoso y débil en-
tonces, pero que h a b í a forjado en 
t res guer ras , con manos potentes, ese 
m i s m o T r o n o a l e m á n que se derrum-
bó cuando le f a l t ó l a f é r r e a fuerza 
del Canc i l l e r de H i e r r o . 
A l deci r esto no ensalzamos a Bis-
m a r c k , po r esas t r es in jus tas guerras 
c o n t r a D i n á m i c a , A u s t r i a y Fran-
cia , s ino que es tudiamos, como ob-
servadores, a l K a i s e r pigmeo y al 
Canc i l l e r g igan te . 
a los meses de J u l i o , Agos to y Sep-
t i embre ú l t i m o s . 
Se p a r ó a l s e ñ o r Contador p a r a que 
lo tenga presente eu su o p o r t u n i d a d , 
a l confeccionar los p r ó x i m o s presu-
puestos, una c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r 
l l e g a r , ' ' G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l t r a s l adando 
O. 9732 a l t . 2 t - l í 
E l e n t i e r r o d e 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
e l Conde del R ive ro , A d m i n i s t r a d o r 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Doctor Rafael M . A n g u l o , Coronel 
J . A . Laza, M a n u e l Despaigne Fas-
t ó n Mora , B e r n a r d o Bar ros , doctor R. 
A . C á t a l a , Carlos Armen te ros , C de 
Velasco, T o m á s S. G u t i é r r e z , A B i s -
per t , M i g u e l Coyu la , M . D í a z I r i z o r 
doctor Eduardo Do lz , doctor R ica r -
do E . V i u r r ú n Franc isco Camps, E n r i -
que Regueira, A r t u r o R. de C a r r i c a r -
te, doctor R u b é n L ó p e z M i r a n d a , Be-
nigno R. Bar roso , J o s é H e r n á n d e z 
G u z m á n , A d m i n i s t r a d o r de " L a L u -
cha" ; M a r c i a l H e r n á n d e z , D i r e c t o r ¡ 
" H e r a l d o de Cuba" ; e l Teniente Co-
rone l Gabr i e l de C á r d e n a s , Jefe de 
P o l i c í a ; el Comandante P l á c i d o H e r -
n á n d e z , C a p i t á n A y u d a n t e E m i l i o 
N ú ñ e z ; C a p i t á n J. Rabena, F . Gisper t , 
E n r i q u e Muste l ie r . 
Por l a A s o c i a c i ó n d i Dependien-
tes del Comercio, l a mesa d i r ec t iva , 
e l Presidente social s e ñ o r F ranc i sco 
Pons, el Vice Presidente P r i m e r o S r . 
Franc isco Mar t i nez , e l Vice Pres iden-
te Segundo s e ñ o r Sa lvador Soler y e l 
Secretar io General s e ñ o r Carlos M a r -
t i . 
r o ñ a d o , siendo las u l t i m a r en 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA 
El Señor 
R u b i o 
S o c i o n u m . 5 7 y E x - V i c e p r e s i d e n t e 2 o d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
A l p a r t i c i p a r t a n dolor osa p é r d i d a , el que suscribe, en su n o m 
bre y en e l de l a J u n t a D i r e c t i v a , i n v i t a a los s e ñ o r e s asociados a 
c o n c u r r i r m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 22, a las S a. m . a l a Casa de Sa-
l u d ' "La P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " pa ra a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a su 
ú l t i a i a morada en e l Cemente r io de C o l ó n y le s e r á e ternamente 
agradecido 
Habana, 21 de D i c i e m b r e de 1920. 
F r a u c í s c o Pons H 
Presidente 
m e n t ó y se l o e n t r e g ó a l K a i s o r pa-
r a que lo l e y e r a ; p r o c e d í a del P r í n -
cipe Har tzfe ld . . E m b a j a d o r de A l e -
m a n i a en Londres , y d e c í a é s t e que 
de un o r i g e n i ndub i t ab l e s a b í a que 
el Czar d e c í a cosas desagradables del 
K a i s e r ; este o r d e n ó a B i s m a r c k que 
leyese e l documento y e l P r í n c i p e so 
n e g ó a e l l o por l o ofensivo que 
era l o que se d e c í a del E m p e r a d o r ; 
I por f i n é s i s l e y ó pa ra s í el docu-
i m e n t ó , p o n i é n d o s e p á l i d o y se mos-
t r ó m u y c o n t r a r i a d o . Se d e s p i d i ó del 
Canc i l l e r y "me t e n d i ó l a mano de-
recha en que t e n í a el casco, a l des-
pedirse'^, dice con sorna B i s m a r c k , 
pues y a se sabe que e l K a i s e r t e n í a 
el brazo izqu ie rdo a t rof iado y fi in 
mov imien to . 
Dos p á g i n a s escribe B i s m a r c k p a r a 
decir ñ o r q u é le e n s e ñ ó el documento 
al Ka i se r . 
Parece que e l K a i s e r l e y ó a l g ú n 
in fo rme de u n C ó n s u l a l e m á n en 
Rusia en que se le d e c í a que se t r a -
taba de u n a m o v i l i z a c i ó n del e j é r c i -
to ruso , cosa que no c r e y ó Bisma ' -k 
norque estaba a l t an to de todo y e'í 
K a i s e r e m p e z ó a, es ta r receloso del 
Czar y l l e a ó a h a c é r s e l o saber, cosa 
oue a c e r c ó a l Czar, m á s de lo que 
estaba y a . á los franceses, y l o sepa-
r ó de A l e w m l a . o n o r H o toda l a 
O P O R T U N I D A D 
V E N T A E S P E C I A L 
H A S T A E L 3 1 D E D I C I E M B R E 
T O D A C L A S E D E O B J E T O S D E A R T E P A R A R E G A L O S 
Estatuas de bronce, con luz e l é c t r i c a . F i g u r a s de m á r m o l . Jarro-
nes de Porcelana Japonesa. Objetos de cristal cortado. Artículos 
de metal plateado. L á m p a r a s de sobremesa y colgar. 
Hermosa c o l e c c i ó n de porcelanas de Sevres y figuras de bronce 
de firmas notables, y 
Relojes pulseras de oro, platino con brillantes y cinta, desdo 
$25 hasta $100. 
EJÍ J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S CUAJÍTO S E P U E D E E X I G I S 
Todo rebajado de precio. G r a n oportunidad para los que com-
pran a l contado. U n a visita a nues t ra e x p o s i c i ó n , hace ganar tiem-
po y dinero. 
S O L O H A S T A E L $1 D E D I C I E M B R E 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L , No. 1, T E L E F O N O A-SSOS-
A t o d a s l a s F a m i l i a s 
T o d e p l o r o que usted'es t e n í a n l a ca -
r a l e v a n t a d a , a g r i e t a d a , a r r u g a d a y l a s 
m a n o s á s p e r a s . U n a s o l a vez que u s t e -
des usen l a Crema M 1 S T K R . I O , se cu -
r a r i i n . N o es u n engauo , p o r eso se usa 
e n l o s salones de b e l l e z a de l a G r a n 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de .Tuan M a r t í -
nez, N e p t u n o , 81. P r e c i o d e l b o t e en 
a I l a b c h a : $1.40. So m a n d a a l i n t e r i o r 
Vot 51.50. 
c o&tr- ; TÍ* — 
J O Y E R I A Y P R E S T A M O S 
" E L O R I E N T E 
L e d a e l d e i n -
t e r é s e n e ! a ñ o a s u 
d i n e r o , s i a p r o v e c h a 
l a l i q u i d a c i ó n d e 
P A S C Ü A S . - F E L I C Í D A D E S . 
L O P E Z Y G O N Z A L E Z , S « e n C 
E g W o 2 Í . - T e l é f . M - 3 8 7 1 
AÜO u x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e , 2 1 d e 19ZI> P A G I N A C I N C O 
NUESTROS 
NUEVOS PRECIOS 
OBLIGAN A COMPRAR 
MUCHOS YA ESTAN APROVE-
CHANDO TANTO BUENO Y 
BARATO 
U S T E D 
F A U S T O 
A n o c h e e n l a t e r r a z a 
- VESTIDOS DE SEDA 
,15 de $21.98. rebajados a 
$9 98. 
92 de $38.98 rebajados a 
$1498. ; 
73 de $44.98 rebajados a 
$19.98. . 
47 de $49.98 rebajados a 
$24.98. 
38 de $54.48 rebajados a 
$29.98. 
MEDIAS 
] 780 pares de $3.48 
Rebajados a $1.48 
500 pares de 98 cts. a 
49 cts. 
VESTIDOS DE SEDA Y DE LANA 
PARA NIÑAS 
251 de $21.98 rebajados a 
($9.98) 
SAYAS DE SEDA 
($3.98) 
TRAJES SASTRE DE LANA Y 
DE SEDA 
127 de $44.98 rebajados a 
($19.98) 
v ABRIGOS 
De $30 a $40 
(a $9.98) 
CAPAS 
De Seda y Lana 
De $49.98 rebajadas 
(a $24.98) 
125 ABRIGOS DE NINAS 
De $8.48 rebajados a ($3.98) 
225 REFAJOS, de $3.48 ($1.98) 
BLUSAS DE SEDA 
85 de $12.48 rebajadas a 
($7.98) 
237 de $5 a $9 rebajadas hasta 
($1.98) 
ABRIGOS DE SEDA 
De $40 
Rebajados a ($19.98) 
ROPA INTERIOR 
(39 cts.) 
U n g r a n concurso. 
Br i l l an te^ , a i U m a d í s i i n o . 
A s í e l que a p a r e c í a congregado' 
anoche, d u r a n t e l a tanda ú l t i m a , t a n -
da de ga la , en e l s iempre favorecido 
Fausto . 
¿ C ó m o una r e l a c i ó n comple ta? 
R e s u l t a r í a impos ib le . 
Solo a l azar, en t re las s e ñ o r a s m á s 
d i s t ingu idas de l a concur renc ia , M a r í a 
A y a l a de Cabarrocas, M a r í a J u l i a 
Faes de P l á , F l o r a R u i z de K o h l y , 
E l i s a Otero de A l e m a n y , M a r í a Rome-
r o de V ie i t e s , Esperanza Cantero de 
Ovies, M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o , Jo-
sefina E m b i l de K o h l y , Nena de A r -
mas do F e r n á n d e z y Ros i t a M o n t a l v o 
v i u d a de Cof f i gn l . 
Consuelo Nada l de G r i f f i t h , M a r g o t 
E s c a r r á de P u i g "• M a r í a Teresa V á l -
eles P a g é s de A l b e r t i n i . 
S iempre be l la , g e n t i l í s i m a , E n r i -
queta C o m e s a ñ a s de Comas, d e s t a c á n -
dose ent re u n g rupo numeroso de da-
mas todas j ó v e n e s y todas bel las . 
Grupo que en t re otras muchas com-
p o n í a n Faus ta V l e t a de Azp iazu . Con-
suelo C o n i l i de R o d r í g u e z Caste l l , 
Nena K o h l y de Godoy, E u g e n i t a Ovies 
de V i u r r ú n , Cuqu i t a U r b l z u de Pessi-
no, G l o r i a S á n c h e z Ga la r r aga de B a -
guer, Nieves M u ñ o z de G ó m e de M o -
l ina , R i t a F e r n á n d e z M a r c a n é de 
Crusel ias , Nena T r é m o l s de M a c i á , 
A n i t a V i n e n t de M a c i á , E v a n g e l i n a 
de l a Vega de C é s p e d e s . . . 
Y N i n a Reyna de A r i o s a . 
¡ T a n in teresante! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r t é r -
m i n o , l a g e n t i l í s i m a Georg ina Meno-
cal , i 
Conchi ta y M a r í a Teresa F r e y r e , 
S i l v i a P á r r a g a , M a r g o t de B l a n c k , I 
Ber ta Aroceua , Conchi ta Ga l l a rdo , 
Nena Veiga , M a r í a A n t o n i a de C á r -
de las e I r ene C a r r i l l o . 
Mercedi tas y L o l i t a M o n t a l v o . 
Y Ros i t a S a r d i ñ a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
R e d u c c i ó n de P rec ios 
Estíin llegando 'de Kuropa, Importan-
tes remesas d'e JOYERIA. OBJETOS DE 
A R T E PARA REGALOS, MUEBLES 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento da San Miguel, ex-
hibimos muchos ar t ículos con rebajas ex-
traordinarias. / 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Are . do I t a l i a : 74-7<J. Te l . A-4264. 
T o m a n d o d e s p u é s e l r i c o c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 5 7 , 
T e l é f o n o A - 5 8 2 0 , N O H A C E D M 0 E L C O M E R N I E L 
B E B E R M U C H O . 
G a l i a n o 7 9 
S C E L A N E A 
Los aliados t r a t a n de r e t i r a r sus 
flUnístros de Grecia ; y han mandado 
zarpar los barcos que se h a l l a n en 
aguas griegas ,con el f i n de ev i ta r 
que r indan honores a l c rucero " A v e - ' 
roff" que conduce a l ex-rey Constan- | 
tino a su p a t r i a . 
¿Qué diablos se t r a en esos al iados? | 
Si el pueblo gr iego , quiere que v u e l - ( 
va su rey, a gobernar los , ¿ q u i e n e s son ' 
ellos para imped i r lo? Son esos los ! 
que peleaban por l a l i b e r t a d y l a l i -
bre d e t e r m i n a c i ó n de las naciones pe-
queñas? ¡ V a y a ! ¡ V a y a ! ¡ V a y a ! 
¡Pues estamos frescos! S e ñ o r e s 
aliados: Cada uno hace lo que le 
da la gana—siempre que e s t é den-
tro de l a l e y — v si l a gente con m u y 
muy buen sentido p r á c t i c o v a a Ga-
liano 116. a comprar sus elegantes 
trajes a " L a Ciudad de L o n d r e s " y las 
^eüoras t ienen gusto en c o m p r a r los 
baratos y m a g n í f i c o s sombreros en e l 
125 de la misma cal le " E l S ig lo X X " . 
es por que saben que les conviene, lo 
mismo que todo cabal lero , elegante 
compra sus corbatas y p a ñ u e l o s en 
Obispo 108 " L a Rusque l l a " ¿ N o de-
cían repetimos que peleaban por l a 
libertad? Pues a l a gente invade t ü r 
dos los días " L a G lo r i e t a Cubana" de 
San Rafael 31, por no ignora r que en 
los altos de dicha casa hay grandes 
salones de confecciones p a r a ' s e ñ o r a s . 
(.También van a querer p r o h i b i r l o ? 
No; hay cosas que no p o d r á n conse-
guirlas, s e r í a t an to como querer q u i -
tar la, s u p r e m a c í a en a r t í c u l o s de 
esgrima a l a g ran casa de los s e ñ o r e s 
130 3 y Hermano ' de Gal iano 128 y 
^ B l sol no se puode t apa r con u n de-
«o, lo que val6 resa l ta donde q u i e r a ; 
nmen pase una sola vez por Gal iano 
íí4LS8« c o n v e i ^ e r á . que '"Los Reyes 
K * , trhl!1Wn daf ini tvamente so-
todas las j u g u e t e r í a s , como t r i u n -
Zmú[en¿° f o n ó g r a f o s los s e ñ o r e s 
Aiorda y Muñoz , de Obispo S8 y e l 
^ norant '<La Diana"- de R e i n a y 
c n ^ i ' o0r- sev l a casa donde m e j o r se 
C \ U Q l ^ es rues l a l i b r e ' l e t e r m i -
d , S , , Plle3 ' í l le h i e n d o nuestras 
c S el?5ai:-es que en "Josefina" de 
anano 54, ü e n e n e l aparato más . m o , 
S , - a r a 1 v n d u l a r 61 cabe110' ^e le r . 
•a oVL ,, 11 7 por eso s iempre e s t á 
mo n r l , de señc>ras- Pasa lo m í s -
S n H ^ ía s r a n A c e r í a " L a Es-
o u . p.e]as'" Monte don<ie 
•os S í < ! ? P e r a r . ^ r n o Para ^ m p r a r 
¿ k v n f T ^ dulces f ab r i can . 
^ q t n d i í a d Ú f PUehl0 S e r a n o , a 
avasallar PUede, n i tierie derecho a 
w S s ^ f T ^ Margot- Allá í,a* las 
i , l tn taVi meses en ca r t a 
me p i d i ó ; c o r t e s í a que debo a 
obse rva to r io de l monte H a m i l t o n , en 
C a l i f o r n i a . M i d e 15 met ros de l o n g i -
t u d y e l ob je t ivo t iene u n d i á m e t r o 
de 974 m i l í m e t r o s . A p r o x i m a 2.400 
veces los objetos. 
L a casa que recibe los mejores r e -
lojes, es l a de Ben igno A l v a r e z y Co., 
de M u r a l l a 80, p i d a s iempre r e l o j 
" E l e c t i o n " . 
E l s e ñ o r don E n r i q u e F i l l o l , e s t á 
de t e r t u l i a en e l c a f é con v a r i o s s im-
p á t i c o s amigos—todos "gente b i en" , 
y les hace e! s igu ien te a c e r t i j o : ¿ E n 
q u é se parece u n a m i n a de p la t a a 
u n t r a n v í a ? V iendo que nadie acier-
ta , d ice : E'n que l a m i n a f o r m a p la ta , 
y el t r a n v í a , pues, p l a t a - fo rma . 
No o lv ide que no i r á elegante s in 
u n f l e x i b l e " K n o x ' ' . P í d a s e l o s iempre 
a su s o m b r e r e r o . R . L ó p e z y C o . , S. 
en C. I n q u i s i d o r 1 . 
E n q u é se parece " L a Segunda 
Pe r l a " , de S u á r e z 17, a u n re f resco 
f r i ó con m u c h a sed? 
Pues en que el refresco t o n í a d o en 
esa f o r m a "pres ta" mucho y l a r e fe -
r i d a casa, "p re s t a " d ine ro sobre o í r 
je tos de v a l o r . 
Estampas, oandeleros, rosar ios , l i -
bros de misa , e tc . e tc . en O 'Re i l l y 9 1 . 
L a casa de efectos re l ig iosos m e j o r 
s u r t i d a . 
E n l a "Casa M a r r a c ó " de Cerro 500, 
f ren te a L a Covadonga, e s t á l a me jo r 
e x h i b i c i ó n de muebles lujosos, que 
hay en Cuba. V a y a a " e r l a . 
Soluc iones . ¿ P o r q u é a u n t í s i c o no 
le i m p o r t a nada el t r i u n f o de Zayas 
c J o s é M i g u e l 
Pues porque pa ra é l , t o - s e r á l o m i s -
mo . 
¿ C u á l es e l co lmo de u n cer rapero? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . SOMIINES 
los s e ñ o r e s Cobos y Cia., S. en C , 
joyeros de esta plaza. 
Enero , Grana te ; Febrero , A m a t i s t a - ! 
Marzo , P i ed ra R o j a ; A b r i l , B r i l l a n t e ; 
Mayo , Esmera lda ; Jun io , A g a t a ; Ju -
l i o , R u b í ; Agos to , Claro de L u n a ; Sej? 
t i embre , Z a f i r o ; Octubre , Opa lo ; No-
v i e m b r e , T o p a c i o ; D ic i embre , T u r -
quesa. 
Y a que me i n t e r e s é en deci r le las , 
p iedras de los meses, le d i r é de paso 
que " L a Abe ja Cubana", de Reina 15,1 
es l a que vende e l j a m ó n en dulce ¡ 
mejor , que se come en l a Habana . Es 1 
una de tantas especialidades de l a ca-
sa, como t a m b i é n es especial eri c a l -
zado f ino pa ra s e ñ o r a s y cabal leros 
" L a Casa Grande", de San Rafae l y 
A m i s t a d . 
— E l anteojo mayor , es el c o n s t r u í -
do por A. C l a r k , en 1887. E s t á e.u e! 
V e s t i r a l a 
ú l t i m a n ) o d a 
Vest idos de seda pa ra s e ñ o r a s , ves-
t idos de seda y t u l para n i ñ a s de to -
das edades, vest idos de vo i l e s estam-
pados de ú l t i m a moda, capas, batas 
para s e ñ o r a s en esti los sencil los o 
de los m á s compl icados y elegantes. 
T ra j ec i to s para n i ñ o s , mamelucos , 
delantales , blusas, enaguas, sayas, 
guardapo lvos y o t ros muchos a r t í c u -
los de l a m e j o r ca l idad a precios s in 
competencia . Almacenes de I n c l á n . 
Teniente R e y esquina a Cuba. T o -
dos los t r a n v í a s pasan por l a puer-
t a de estos almacenes 
P u b l i c a c i o n e s 
" E l Progreso de A s t u r i a s " 
Hemos rec ib ido e l n ú m e r o 41 de 
esta rev i s ta . 
Su t ex to , de i n f o r m a c i ó n , es n m y 
interesante , de Oviedo, Gi jón , Cas t ro-
po l , Na i ra , Boa l , Po la de Siero, P i l o -
ñ a , lu f ies to y de otros pueblos o con-
cejos, a r t í c u l o s l i t e r a r i o s , sociales, 
etc., etc. 
E n grabados contiene a lgunos m u y 
hermosos de Cangas de Tineo , Gi jón , 
Rivadesel la , Cud i l l e ro , L a b i o (Sa las ) , 
T r u b i a , P r a v i a y ot ros . 
A l o s q u e s e c a s a n 
Juegos de cuar to , ú l t i m a novedad. 
L á m p a r a s alemanas v d e m á s muebles. 
L A T E N E C I A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 238. . . 
46403 28 d t . 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
G a m u z a : N e g r a y M a r r ó n . 
G l a c é : G r i s , H a b a n a y A z u l . 
C h a r o l : B r o n c e a d o y N e g r o . 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
C O M P R E 
Blusas de crepé de china, 
georgett, todas borda-
das, surtidos en colo-
res, a $ 7.50 
Sayas gabardina de lana, 
en colores y negras, a 6.75 
Sayas poplín de seda, 
bordadas, en colores y 
negras, a „ 7.50 
Vestidos de gabardina en 
todos colores, a. . . . ,, 8.75 
Vestidos, lana, enterizos, 
de jersey y jerga de 
lana, a ,,18.50 
Trajes sastre, todo lana, 
con forros de seda, a ,,25.00 
D e p a r í o m o n t o de l i q u i d a c i ó n 
S . R a f a e l 2 7 . 
u 
r ^ i r S Í Z D E z : ^ i o i _ o 
5 . R A P A E L Y R . Í 1 . D E L A B R A - A n r e s AOUILA-
L A D A M A E L E G A N T E 
C a d a e s t a c i ó n q u i e r e 
l u c i r a l g o n u e v o y o r i -
g i n a l 
l a F r a o c i a 
l e p r o p o r c i o n a e s t o 
c o n l o s n u e v o s m o d e -
l o s d e V E S T I D O S y 
S O M B R E R O S q u e t i e -
n e a l a v e n t a a p r e c i o s 
r e b a j a d o s . 
i i s p o y A g u a c a t e 
SATA! AOVEPT.SSJ 
. F O L L E T I N 6 4 
M I O I L J E V A C O 
B U R I D \ N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A D B 
E- ALVAREZ DUMONT 
«sfiLASCOAIN, •»«»• 
V¿denS610 c a n d a r é i s aau í hasta nuc-
^ a d o T " 1 " 3 - Vez e * ^ i * el pergaml-
S c e l o T v s ^ i 6 l a tropa K¡guió a 
^ * o % I e ^ a i e - ^ J o / o j o s av-
M l ^ \ Í r ^ L : X ^ ^ orden 
1 C 0 s t u ^ r o llevarlo en 
^ a r o s E e ^ / 0 - - r g a d o _ ^ 
8 í>rantle estupor. e. danc 
— i Como ¡—exclamó al concluir l a lec-
tura.—fci rey manda y ordena á todo el , 
que leyere ponerse a las órdenes y obe-
accer las órdenes dadas en su nombre 
Por el por tador . . . pero n i no me enga-
ian mis Oj0Si YOa soig el buí6n d. nues. 
t í o señor . 
—Tengo, con efecto, tan insigne bonra. 
— ¡ v a y a una idea la del r e v ! . . . Esco-
S,oi un . ^ í"? Para.. . y la orden es for-
m a i - a u a d i ó , mirando y rfiTrnromi0 c\ pa. 
mo,'. como y no P"diera decidirse a to-
t e n í a 6 " Sen0 laS instrucciones cl"e con-
ñJr01,0 por mucho que fuera allí su po-
„ J F. aunclne se considerase humillaó'o 
Por tener que obedecer a un bufón, n i 
Por un segundo se le ocu r r ió esquivar 
ei cumplimiento de aquella orden. Sólo 
que estaba vagamente inquieto y t ra ta-
^m^To vJano de adivinar nu4 significaba 
semejante capricho del monarca. 
IPO 1 ; aya-~di.lo, decidiéndose .—Veamos 
í i S « Í £ r « h e a CIUO es tá i s encargado d,e 
snnr-?? ^í1103- y e s p e r a m o s - a ñ a d i ó con 
W n i forzada-que aunque seá i s un 
JrJrZ' r rey' nuestro señor, no os habrá 
locuras0 a Para obllearnos a haeer 
c-^nf'ba^erosr"rePuso humildemente B i -
&<¿A%\Z0 ^-lecntaró lo mei»r posible 
t ra r ^ene? d.el rey. ^ n t ra tar de pene-
tos, designios n i calificar sus ac-
r e ñ i w . ^ r a r ^"erdamente. 
U n m - Z 0 ^ , - ' ^ 1 eaballero, 
^Ad0oFel ,Pe d ' A ü l n a y t 
— Hues bien: hacerl 
tregarmelo. 
— ¡Quo os lo e n t r e n o ' 
•"r'!s - . Monseflor de Vtoivii» 




íl favor de on-
No lo pen-
me lo tiene 
en esto. Y hasta se rae ha mandado ex-
presamente d i r ig i rme a vos, a vos solo, 
y no al gobernador. Diemaos leer y re--
leer la o rden : "...obedecer a l iiortador 
en todo f-uanto ordene en nuestro nom-
b re . . . " E s t á escrito con tod'as sus le-
t r a s . . . y bien claro. 
— ¡Y es verdad! i Por San Jorge que 
no comprendo una palabra! . . . Pero, en 
f in , pues que as í le place a nuestro se-
ñor el rey, obedeceré . 
Incl inóse Lancelot y exhaló un suspi-
ro de desahosro. 
— ' Y puedo sabe r—pregun tó el caudi-
l l o de los a rqueros—qué p e n s á i s hacer 
de dicho prisionero? 
—Pues conducirlo a toda prisa a l Lou-
vre, donde quiere verlo el rey. 
—¿El rey quiero ver a ese preso?. . . 
¿ P o r q u é ? 
— ¡Son secretos de Estado, quo no se 
confían a un loco, m o n s e ñ o r ! 
— ¡ H u m ! . . . ; un loco que me parece ca-
paz de dar lecciones a muchas personas 
cuerd'as y prudentes. 
—Monseñor me favorece demasiado..'.; 
debo a ñ a d i r que Su Malestarl desea que 
el traslado de ese preso se haga con el 
mayor secreto. . . ; por consiguiente, si 
tenéis la bondad de pe rmi t í rme lo , es-
p e r a r é en la estancia contigua a que 
traigan el preso y me lo entreguen. . . 
Confío, monseñor , en que t e n d r é i s la 
bondkd do dar las órdenes necesarias... 
—Está b ien ; podéis retiraros a la es-
tancia que d e c í s : a l l í os l l evarán al pre-
so dentro de unos instantes . . . Hasta 
la vista, s e ñ o r bufón. No me despelle-
jé is demasiado en nuestras conversacio-
nes con e l r e y . . . Voy a dar órdenes . 
Eancelot. sin responder, se Inc l inó pro-
fundamente, sal ió y fué a l a habi tac ión 
inmediata a reunirse con sus compañe-
ros. 
— ¿Por qué no hemos bajad'o a los ca-
labozos a poner en l ibertad a Felipe nos-
otros mismos—preguntó Gnalter con TOZ 
baja. 
— ¡Ah !—contestó Eancelot en el mismo 
tono; —¿acaso sabe uno lo que puede su-
ceder?... Yo no tencro el menor empeño 
en bajar a esos sub te r ráneos , de los que, 
en caso de alarma, nos sería imposible 
salir, en tanto que aqu í es otra cosa... 
En caso de peligro, de un salto nos plan-
tamos en la sala do al lado, en donde nos 
esperan Riquet ITandryot y los nues-
t r o s . . . En una palabra, tenemos segura 
la r e t i r a d a . . . . mientras que abajo. . . , 
dianlrc. . . . 
— Sin embargo, me parece... 
— Lancelot tiene razón—dijo a su vez 
Bur idán ;—si todo marcha bien, nos trae-
rán aqu í a Felipe sin necesidad de i r a 
buscarlo. . . 
—Sin contar con que en caso de que 
fracase nuestra empresa uodremos hacer 
otra nueva tentativa para salvar a vues-
tro kermano, mientras que encerrados 
como é l . . . pero. ¡si lencio!, viene gen-
te; ah í lo traen. 
En efecto: a l otro extremo do la es-
tancia se oía ruido de pasos y el t i n t i -
neo de un manojo de llaves. 
En el mismo instante se abr ió l a puer-
ta y vieron a Felipe pálido, demacrado, 
sos ten iéndose de pié por no sabemos 
qué prodigio, con los brazos y las pier-
nas paralizadas por las cadenas que le 
h a b í a n dedado puestas. 
Bur idán no tuvo tiempo más que para 
sujetar a Gualter, que iba a precipitar-
so al encuentro d'e su hermano, y para 
decirle en voz baja: 
— ¡Por Dios! ¡No os m o v á i s ! . . . ¿Que-
réis perder le? . . . N 
Lancelot dio dos pasos hacia adelan-
to, y adoptando su actitud más digna 
y su en tonac ión más autori taria, orde-
nó : 
— ¡ T u n a n t e s ! , ¡qué desaten al preso 
ahora mismo! . . . 
En el mismo instante se oyó el son 
de una trompeta- Lancelot se paró cu 
seco. 
— ¡Es Guillermo Borrasca, que toca re-
t i r ada !—rug ió Bur idán . — Apoderémonos 
de Felipe y huyamos. 
Aún no había acabado do decir esto, 
cuando ya estaba Gualter al otro ex- i 
tremo de la sala, estrechando a Felipe 
entre sus brazos. 
— ¡ H e r m a n o ! ¡Hiermano! ¡Soy yo ! 
¿Qué te pasa?... ¡ H a b l a ! . . . 
Felipe volvió hacia su hermano su 
rostro lívld'o y unos ojos sin expre-
s ión. 
— ¡Dios mío!—aul ló Gualter— ¡Mi 
hermano es tá loco! . . . ¡ M a r g a r i t a ' ¡Mar-
gari ta! 
En el mismo instante es ta l ló un tumul-
to espantoso; por todas partes apare-
cieron hombres armados, que se precipi-
taron sobre Bur idán y sus compañe ros , 
en tanto que Valois, en el umbral de 
la í iabitación, con la espada en la ma-
no, gritaba con voz de trueno: 
— ¡ M a t a d l o s ! ¡ Matad los ! . . . ¡Apode-
raos del loco y del otro, del que viene 
maml'ando a esta gente! . . . ¡Cogedlos 
v i v o s ! . . . ¡ P a r a los demás no hay per-
d ó n ! . . . 
Y un hombrecillo enclenque, con el 
rostro animado por uha a legr ía feroz 
prudentemente escondido d e t r á s de V-i 
lois, decía a voz en gr i to , s e ñ a l a n d o ' a 
Lancelot : 
- ¡ T r a i c i ó n ! . . . ¡ T r a i c i ó n ! . . . ¡ P r e n -
dedle! . . . ¡No le d'ejéis hu i r ! 
Y aquel ser repulsivo, que temblaba 
de salvaje a legr ía , era Simón Mal in - ro 
Entretanto, viendo que la sala se l l e l 
naba de gente armada, Lancelot Bicor-
ne desenvainó su espada, y haciendo 
una seña a sus hombres, se precipi tó ha-
cia adelante, diciendo a B u r i d á n : 
— ¡Huyamos! ¡ F r a c a s ó nuestro p l an ' 
Ya delante de ellos, una docena de ar-
queros les cerraban el paso. Se arroia-
ron sobre ellos. En aquel instante apa-
recían Riquet Handryot y sus hombres, 
y los atacaban por la espalda. 
Hubo gritos, lamentos, rugidos; per© 
Bur idán y los suyos pasaron como un 
torbellino, derribando cuanto so oponía 
a su paso, en tanto quo la trompa seguía 
sonando, apremiándo les , y quo tras ellos 
arreciaban los gri tos, los au l l idos . . . 
En unos cuantos saltos llegaron a ia 
sala que Riquet Handryot acababa de 
abandonar m o m e n t á n e a m e n t e y con tan-
ta oportunidad. 
En un abr i r y cerrar do ojos descorrie-
ron el cerrojo, abrieron la puerta y sa-
lieron, emprendiend'o una carrera desen-
frenada hasta llegar a l patio inter ior 
E l puente levadizo estaba echado y 
un grupo de arqueros penetraba en aquel 
mismo momento en el in ter ior do la m-i-
s i ó n . 1 • 
Bur idán y sus hombres se arrolaron i 
sobre ellos, repartiendo cintarazos, sem- I 
brando el desorden entre los soldados, I 
so? prendidos por este repentino ntaque. I 
Ayudados por Guillermo Borrasca v I 
"'is hombres, franquearon el puente le-
vadizo 
en í n e a ' rect 
g r i t ó : 
—¡Por aqu 
Un hombre 




a cnar a correr 
0 .Guillermo les 
1 derecha!... 
u encuentro, l í e -
la brida, y d i -
- ¡ P r o n t o ! , ah í e s t á n todos los caba-
l l o s . . . } o estaba a l cuidado do ellos. 
™ ¿ .1¡ lStante de8PVrés huían al galopo, 
en tanto que un piquete de gente a ca-
oaiio salla en su persecuc ión . 
Afortunadamente liban bien montados 
y llevaban alguna delantera, de modo 
que muy pronto estuvieron ejos d'el a l -
cance de sus perseguidores... 
Dos horas después los compañeros de 
Bur idán se hallahan en la Corte de los 
¡Milagros. . . Entonces se contaron, y Bu-
r idán lanzó un. gr i to terrible. 
^ N o solamente no habían salvado a Fe-
Upe, sino que faltaba Gualter 
Los dos hermanos hab ían quedado en 
el Temple . . . 
X X I X 
ENGUERKANDO DE MARIGNY ' 
Volvamos ahora a los acontecimientos 
que tuvieron lugar durante las primeras 
w a < csl!l noche terrible. 
Es decir, retrocedamos a l momento en 
que nguerrando de Marigny. después de 
su encuentro con Wllhe lm Koller cont i -
nuo su camino. 
E l primer ministro hab ía salido del 
Eouvre y so dir igía a la callo San Ma.r-
t m , donde estaba situado su palacio. 
Ouanoo acabada de ponerse en camino, 
seguido de su escolta, y en el momento 
en que doblaba la esquina de la callo 
cío los Herreros, apareció a l otro extre-
mo de la calle un grupo m á s numero-
so, que parec ía seguía la pista a l p r i -
mero. 
Y al frente de este segundo grupo iba 
01 gran preboste Juan de 'Précy. 
De t rá s do todos cabalgaba un hombre 
cuidadosamente envuelto en una capa y 
con el rostro medio oculto bajo los plití-
gues de su capucha. Una racha de vien-
to que se coló violentamente por la ca-
llo lo desembozó por un momento, clc-
jando ver a los t r a n s e ú n t e s trasnocha-
dores un pecho cubierto de una tupiad 
y pesada cota de malla. 
Esos mismos t r a n s e ú n t e s , si hubiesen 
podido apartar los pliegues de la capu-
cha, hubieran retrocedido, sin duda, ho-
rrorizados n i reconocer el semblante du-
ro y siniestro de Carlos do Valois, t í o 
del rey de Francia. 
Esto rostro tenía una expresió'h t r i u n -
lante do odio satisfecho. 
Y coincidencia e x t r a ñ a : precisamente 
en e l instanto en que Enguorrando do 
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C o n g r e s o P o s t a 
VISITA A GRANADA 
tfadrid, 20 de Noviembre Je 1920. 
^os delegados extranjeros del Con-
greso de la Unión Postal Universal 
continúan realizando su éxciuvión por 
Andalucía, mostrándose ene ufados de 
las bellezas de aquella hermosa re-
gión de España, donde la naturaleza 
y el arte prodigaron a manos llenas 
sus dones. 
Los excursionistas llegaren a Gra-
nada por la noche Y era tal la im-
paciencia que sentían algunos, que, 
deseosos de admirar el incomparable 
Palacio de la Alhambra, se lanzaron 
a la f,.<lle, Uegaion hasta los bosquea 
que rodean aquella maravilla del arto 
árabe, contemplándola a la luz de la 
luna que ponía pinceladas de plata en 
el ensoñador paisaje. 
A 3a mañana siguiente los^ congre-
sistas so reunieron en el sitio desig-
nado, en dond:3 les aguardaban las 
autoridades locales y numerosos feuíaa 
c intérpretes , comenzando a subir a 
pie las cuestas que conducen al ían-
Lástico palacio. 
Recorrieron los excursionistas, en-
cantados del panorama, los espléndi-
dos bosques que cercan la Alhambra, 
y después el maravilloso palacio, im-
ponderable obra de los artífices árabes 
de log que tan magníficas muestras po-
see nuestra patria. Los extranjeros no 
ocultaban su admiración, diciendo mu-
chos de tilos que no esperaban ver 
tantos monumentos artísticos e histó-
ricos, después de haber visitado El 
Escorial, Toledo y Sevilla. 
Por la tárde estuvieron los'delega-
dos en la Cartuja, visitando después 
la catedral, en donde se encuentra 
la tumba de los Reyes Católicos, y lue-
go de pasear por las calles de la po-
blación, so dirigieron todos al Ayun-
tamiento, en donde fueron obsequiados 
con un espléndido té, en los que ha-
blaron muy elocuentemente el dele-
gado alemán, el alcalde y el goberna-
dor, haciéndolo por último el dele-
gado de Venezuela, quien sü discurso, 
nueva prueba de amor a España, dijo 
que, después de visitar Sevilla, en cu-
Y COEDOIL 
yos archivos se encuentra la fe de 
bautioino de 16 naciones americanas, 
habían visitado eú Granada la tumba 
de la madre de América, la católica 
reina Isabel. 
E l acto terminó con entusiastas v i -
vas a España, al Rey, a Granada y a 
América. 
E l director general de Comunicacio-
nes dió un banquete en honor de las 
autoridades civiles y eclesiásticas, al 
QUC istieron el gobernador, el alcal-
de, el arzobispo y representantes del 
cabildo catedral, además de una co-
misión del Ayuntamiento y el jefe de 
I Correos de la localidad. 
> Terminada la comida se organizó 
i una t íp ica .zambra gitana, que produjo 
¡ gran entusiasmD entre los congresis-
tas. 
I Ayer tarde a la una llegaron los 
! excursionistas a Córdoba, siendo reci-
I bidos por las ; vioridades, comisiones 
, y numero-'ísimo público. 
Los delegados del Ccngreco Postat 
I visitaron la Mezquita, acompañándo-
les el obispo, quien les mostró iodos 
los tesoros de la catedral. 
Después visitaron el Puente Roma-
! no, y a las cuatro de la tarde reali-
i zarca una excursión a la Sierra, lle-
gando hasta Punta Arruzafa, en don-
de, en una finca propiedad de los se-
I ñores de Carbonell, fueron obsequia-
i dos con un vino de honor, a cuyo ac-
j to asintieron también las autoridades 
! y muchas distinguidas familias de 
Córdoba. 
En el círculo L a Amistad se les 
agasaju luego con un concierto, y más 
tarde se sirvió un banquete costeado 
por el Ayuntamiento, que fué presidi-
do por el alcalde, los gobernadores 
civil y mili tar y el obispo, con el di-
rector general de Comunicaciones y 
M. Decoppet. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
soso por el alcalde y el representan-
te de Francia. M. Levon, oyéndose mu-
cho?, VÍVPS a E i p a ñ a y a Córdoba. 
El tren especial que conduce a los 
excursionistas, salió anoche de Córdo-
ba con dirección a Madrid. 
I n a u g u r a c i ó n d e l C u r s o e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
quieres explotar y, por consiguiente, 
procedo a .expropiarte", ¿se puede 
consentir en que por un defecto que 
hasta la Religión castiga, por pere-
da,, se deje holgar a individuos, cuya 
inteligencia o euyo trabajo material 
es indispensable para la sociedad que 
vivimos? ¿Con qué razón vamos a pr i -
var al capitalista de lo que es suyo, 
y a tolerarle al obrero que d^ie de 
cooperar al bien común: ¿Tendr ía de-
recho un médico a privar de s i cien" 
cia a los que a él acudieran, obliga-
dos por la necesidad 
Habla después de la huelga y de 
su l ici tud y dice' ¡La l ic i tud de la 
huelga! ¿Pero plempre y en todo mo-
mento? ?Es posible que la sociedad 
dependa del capricho de los elemen-
tos que dirigen a esas masas de 
obreros? 
Refiriéndose a la forma de aplicar 
el Derecho social, recuerda lo1 que 
ocurr ió con las llamadas manos 
muertas. Qué límite tiene hoy el 
acaparamiento de negocios, de indus-
trias, etc. etc? 
Y sin embargo, esto constituye nn 
peligro mi l veces mayor que el de 
las manos muertas, y conforme se 
logró Carminar con éste se obtendría 
ahora el misiro resultado, no por ul 
capricho del gobernante, sino por la 
aplicación del derecho social. 
Fustig'a el exceso de lujo, diciendo 
que de continuar así no tendrán los 
poderosos necesidad de esperar la 
muerte para que se cumpla el precep-
to evangélico de que antes pasa rá un 
camello por el ojo de una a.guja que 
un rico por las p u í r t a s del cielo; 
pues ahí está el anemigo amenazando 
y dispuesto a cobrarse la vida con 
usura. 
Dice ene ha visto con mucho gusto 
que aun hay ouien piensa en la de-
mofracia cristiana, de la que creía 
nadie se acordaba. 
Cree el señor Bergamín que el De-
recho social puede impedir el acapa-
raimento, el abuso, los egoísmos pa-
tronales y los crímenes y locuras de 
los obreros. 
Existe una lucha de clases en la 
sociedad española, v el orador di^e 
que teme más que al crimen, que es 
síntoma, a la causa, que es la enfer-
medad. Porque frente a esta lucha de 
obreros, frente a sus perturbaciones, 
la clase patronal se asocia, a su ju i 
cíe, con un fin equivocado; porque lo 
hacen para vencer a su enemigo, pa-
ra dar la batalla a sus contrarios, y 
unos y otros se creen obligados a 
emplear la violencia. Y hay nuo noT»-
.seorur a todo trance que esa fuerza 
sea reemplazada por el amor v l? ins-
ticia. y eme se proporcione al Teta-
do medios do realizar en la nrác t ica 
esa fórmula de a.rmoníia.v Algo de 
esto es lo que quiere él sea el Dere-
cho social. 
Terminó el señor Bergamin dicien-
T e m p o r a l e s e n L e v a n t e 
E L A R T I L L E R O E U G E N I O A E T I T X A Q U E 
¿íjú H O i C A M E N T E S E C O D U J O E N X E -
X A U E N , Y K A S I D O P R O P U E S T O P A R A 
E A C R t Z E A U K E A U A P E S A N 
F E R N A N D O 
do que 'dejaba planteado el tema, pa-
ra que lo estudie la Academia, desean 
do que no olvide, sobre todo, que sin 
esa fórmula jurídica a que se ha re-
ferido, no hab rá nunca paz en nues-
tra Patria. 
üuu nutrida salva de aplausos aho-
gó las úl t imas palabras del arador, 
que fué calurosamente felicitado. Se-
giudamente el señor Bergamin proce-
dió a,? reparto de premios entre los 
alumnos del curso anterior, levantán-
dose luego la sesión, que como déci-
mos, resul tó en extremo bri l lante. 
LNU.NDAtlO>ES K> VALENCIA, MU «CIA Y CAKTAGE>A. INCOMUNI-
CACION E E K K OVIARIA. 
La ponencia munici^ul se reunió 
para tratar de este asunto, acordan-
do designar una comisión de técnicos, 
bajo la dirección del ingeniero mu-
nicipal señor Pichot, para que estu' 
cíe t i modo de mejorarlo. 
Sobre la provincia de Murcia ha 
descargado también un imponente 
temporal de agua, que inundó muchas 
cásas en la parte baja de la capital, 
causando importantes daños al co-
mercio. 
En la huerta reina gran intranqui-
lidad, ante el temor de que continúe 
el temporal, habiendo pasado los 
huertanos la noche de ayer sin dormir 
haciendo sonar t,us caracoles en se-
ñal de alarma. 
Hasta ahora no se tienen noticias 
de que hayan ocurrido desgracias. 
En el termino municipal de Carta-
gena se desbordó la rambla de Beni-
pila y otras amenasan también des-
bordarse. Las aguas penetraren en 
la población, inundando algunas ca-
lles, originándose con este motivo 
extraordmaria, alarma entre el vecin-
dario, que recuerda con espanto los 
estragos y desgracias ocasionados por 
la inundación sufrida el año pasado. 
El jefe de la estación comunicó 
ayer mañana a las autoridades, que el 
tren correo de Madrid se encontraba 
detenido entre las estaciones de La 
Palma y Pacheco, quedando interrum-
pido el servicio de trenes por haber 
descarnado las aguas la v f i en una 
extensión de varios k i lómetros . 
Algunos a u t o m ó v í l e / y coches de 
fondas intentaron llegar' a La Palma 
con objeto de recoger del correo, pe-
ro tuvieron que de ' í s t i r porque la 
carretela estaba también cortada por 
las aguas. 
El Ayuntamiento, ante ei clamor 
general, celebró una reunión extraor-
dinaria, acordando pedir con urgen-
cia que se den comienzo inmediata-
mente a las obras de defensa acorda-
das contra las inundaciones. 
El alcalde visitó a las autoridades 
militares para pedirle que presten 
los camiones del Ejército para inten-
tar recoger los viajeros del tren co-
rreo detenido cerca de la estanción 
de La Palma, como ya hemos dicho. 
A últ ima hora se ,ha recibido noti-
cia oficial de este punto, diciendo que 
se han ahogado una mujer y nn ni-
ño . 
E l c e n í e n a r i ü d e 
i a q u i n i n a 
mSCURSO DEL SR. BERUAMi : 
Madrid, 22 de Noviembre de 1920 
En la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación tuvo lugar el sábado 
en la noche la solemne inauguración 
del curso de 1920 a 21, ocupando la 
presidencia el ex-ministro D . Fran-
cisco Bergamin. 
En el estrado tomaron asiento los 
señores Sánchez dJ Toca, Weyler, 
Fernández Prida, García Prieto, Ave-
llón. Vales Failde, Perosterena, R i -
ves. Cabellos, Rodríguez Llano, Ca-
rrasco y otros académicos-. 
E l secretario señor Soler, dió lectu-
ra a la Memoria reglamentaria, y a 
continuación se levantó a hablar el 
señor Bergamin, pranunciando un elo-
cuente discurso acerca de lo que a 
su juicio, debe ser el derecho social. 
Comenzó diciendo que, lejos de e i r 
calmarse aquellos luchas enconada-S 
que conmovían hace un año al edifi-
cio social, parecen haber aumentado 
de intensidad. Continua la realiza-
ción de asesinatos, que en su mayor 
parte quedan impunes; continúan las: 
huelgas, y persiste, en una palabra, 
un estado de agitación que amenaza 
y hace peligrar ? - vida económica 
del pais. 
Y si esto advertimos en el orden 
material, i qué decir de lo que en el 
moral viene sucediendo? 
La rebeldí* se exterioriza en todsa 
partes, la protesta flota en él ambien-
te y podemos asegurar que la irdis-^ 
ciplina nos circunda. i 
Y de esta situación, de este espec-, 
táculo lamentable y bochornoso, son 
culpables los de arriba y los do aba" 
jo, porque los primeros, dedicando las 
riquezas rápidamente y con poco es-
fuerzo ganadas a fomentar la holgan- j 
za v el vicio, son causa de que los . 
pobres, contrastando su inútil derro- ] 
che con la humildad de sus medios, 
vayan depositando en sus corazones 
sedimentos de odio, que los «dejan en 
condiciones apropiadas para que ger-
minen y pruá .)e en toda piase de idons 
y propagandas dl.M lven*<s y demo-
igdoras. 
Frdnte a este malj tan extenuido, 
.iaófc preguntar i ¿que hacen los go-
bernantes? Poco o nada, porque pa-
rece dormida la conciencia nacional. 
En términos de gran emoción, dice: 
i 'or lo que respecta a mí, he des-
empeñado inmerécidamente cargos 
desde los que he procurado cumplir 
siempre con lo que entendí mi deber; 
pero en los que he devorado muchás 
ameiTguí'f ÍQ, Porque después de yer 
morir amigos queridísimos, que eran 
víctimas de la saña con que los per-
t u r b a d o r t í del orden venían persi-
guiendo a los que trataban de impe" 
uir sus propagandas, he sufrido la 
cruel injusticia de que se me atribu-
yeran, o a mis procedimientos polí-
ticos, semejantes c r ímenes . 
Pero esto no obstante —añade— no 
he perdido la fe; sigo creyendo en el 
remedio de todos los males. ¿Qué en 
dónde está ese remedio? En el amor 
y en la^ justicia, traducidos a una for-
ma jurídica, de práct ica real ización. 
El orador analiza lo que en Derecho 
í-icnilica.n los factores individuo fa-
milia. Municipio y r í ic ión , expo'i 
rdendO a continuación lo que ha cons. 
tituido siempre la aspiraciOii del 
hombre, bien, verdad y belleza; afir-
mando que estos dones se dan tam-
bién en la Sociedad, porque no cabe 
atesorar el adelanto logrado, sin te-
ner un heredero a quien poderlo tras-
mi i i r . 
Estos fines son los que deben de-
terminar el Derecho social, que no 
debemos confundir con la asociación, 
porque és ta no es más que el medio 
de realizar un fin concreto en la vida 
del individuo. 
Trata después de la limitación de 
los derechc^ individuales, diciendo 
que le asombra que a estas alturas 
haya quien defienda la l ici tud de la 
holganza. 
Hoy, que se dice al propietario del 
latifundio: "No tienes derecho a p r i -
var a sus conciudadanos de los bene-
ficios que han de reportarle la explo-
tación de esos terrenos aue tu no 
E n l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
RECEPCION D E DON S E R A F I N AL V A R E Z Q U I N T E M 
Madrid, 22 de noviembre de 1920. 
Una selecta y numerosís ima con-
currencia asistió ayer tarde a la Real 
Academia Española a presenciar la 
recepción del ilustre comediógrafo 
Serafín Alvarez Quintero, como aca-
démico de número. 
Presidió el acto el señor Maura, 
teniendo a sus lados a los señores 
Ortega Muniila, Cortezo, y el herma-
no de recipiendario, que por defe-
rencia fué invitado a ocupar un pues-
to en la presidencia. 
El señor Alvarez Quintero leyó un 
discurso, magistralmente escrito, en 
el que se reflejan la lozanía y dono-
sura de los celebrados escritores se-
villanos, en el oue tuvo delicados ré-
cuerdos para Lista, Alarcón. Barbie-
r i , Zorri l la , y Moret, sus predecesores 
en el sillón que ha. ido a ocupar, y 
frases muy sentidas para su herma-
no Joaquín, que le llevaron n consi-
derarse como un académico "partido 
por gala en dos'*. Tra tó desnués del 
teatro en la literatura, hablando de 
su irresistible vocación: del concep-
to que el poeto, dramático ha mere-
cido en todo tiempo de las trentes, 
oiie ^a le miraron como un dios, ya 
como un ser desnreciable: del trato 
que en diversas énocas dió el Poder 
núblico al arto ríe la escena y do 
la superioridad del arte riel teatro 
sobre todas las demás artes, pues 
ofrece una. representación directa de 
la vida, noniendo nn jueeo la^ pa-
siones v flaqueras humanas. De ahí 
fuerza no igualada, su poder, su 
ve^rladera soberanía. 
"Creo, pues—dice—que el poeta 
dramático que no sepa hacer hablar 
a sus héroes de manera oue al escu-
charlos sean cabalmente conocirlns 
ñor ol lector o el espectador, rmede, 
antes nue aquél, ostentar cualquier 
otro t i tulo. Porque el drrvrnaturiro. 
aún cuando trata a sus personajes 
(vvvio a individuos de sn nropia fa-
milia, aunnue sepa dé los acciden-
tes y resortes de la vida ele cada uno 
de ellos, de sus vicios, de sus. v i r -
tudes, de su más impenetrable sentir 
y pensar, y finalmente, del aire que 
respiran, mientras no los O T I y los 
haga hablar, no los habrá creado. 
De ahí que ciertas obras de todos 
los tiempos, sin duda sembradas de 
conceptos galanos, de filigranas de 
dicción, gucen ei ímeramente del fa-
vor del público, porque carecen en 
puridad de médnl- v contextura dra-
mática, porque sus perso^jes no v i -
ven por sí. porque "o hablan por sí, 
sino con pa'abras más o menos flo-
ridas que el poeta pone en los la-
bios. Por o v - - grande que el 
poeta sea. la verdadera creación dra-
mática no existe; la diversidad que 
nretendí» rjar'e a. su voz. haciéndola 
sonar cada ve? en garganta distinta, 
es tan solo abáronte ; es él mismo 
siempre quien habla por todos, escon-
dido detrás de sus personajes, como 
el recitador de un tablado de ma-
ravillas . . . " 
Después de cnumerai- varias de Ins 
mejores obra^ de nuestro teatro clá-
sico, terminó su hernioso dfscntso 
co'< el siírniente vibrante pá r ra fo : 
' 'Yo hubiera, querido también, f i -
nalmente, defender aquí como én 
contra de la vulgar opÍ7iión, es este 
arto de Ja. escena el oue requiere ar-
tífice? má^ concienzudos, finos y es-
crupulosos. Porque el niaterial de la 
genuína obra dramát ica ê  todo P!, 
desde el nrncipio al f in. la incohe-
rente, multiforme, desenfadada y l i -
bre expresión humana, , y el poeta la 
tiene nue nasar por el limólo tamiz 
literario, depurándola y seleccionán-
dola, pin oue pierda ñor ello natu-
ralidad, gracia, frescura., jucro/ es-
pontaneidad color y fuer-za pintores-
cas. Los escritores ^-nañolc í pode-
mos aprender en "Lfl Celestmn" 
cnanto rlrí esto se puede aprender." 
De contentar al nuevo académico 
estuvo eheárgadó el delicado poeta 
Madrid, 20 de .Noviembre de 1920 
Desde anteanoche a las diez Hueve 
tcrrenciajlmente sobre Valencia, lo 
que ha producido inundaciones en dis 
tintos puntos, especialmente en el ba-
rr io de Cantarranas, donde a conse-
cuencia de la rotura del cauce de la 
acequia Cabañal , subieron las aguas 
uc manera alarmanto, io que hizo pre-
ciso el auxilio de loo bomberos, pero 
por fortuna, no se tiene noticia de 
que haya ocurrido ninguna desgraca 
El temporal ha agravado las defi-
ciencias que se venían observando en 
el sei /icio de la Hidroeléctr ica, ha-
biéndose tenido que suspender la cir-
culación de t r anv ía s . La Prensa re-
clama cor. urgencia el r^ejoramiento 
de este servicio t*n necesario a la 
población. 
L o s e s t r e n o s 
' E L CONDENADO' POR J . L O P E Z I I -
AilMfei, E H LA P R I N C E S A . "AL-
FONSO X I I , 13% POR J . FERNAN-
DEZ D E L VILLAR, EN E L INFAN-
TA I S A B E L 
Madrid, 15 de Noviembre de 1920 
En el teatro da la Princesa se es-
trenó anoche el drama d* J. López 
Pinillos ' El condenado", obra fuerte, 
vibrante, intensa, en la que el insig-
ne "Parm^no'' ha triunfado nna vez 
más como dramaturgo. 
El 'caso' del protagonista de 'El 
condenado', del hombre que, obligado 
por la fatalidad dió muerte a un hom-
bre, y que al volver del presidió, cum-
plida ya su condena, cuando sueña 
en su rehabil i tación por el trabajo y 
el cariño a los r ayos encuentra en su 
propio hogar hostilidad y recelo, su-
friendo la mortif icarte conducta de 
su mujer, cuando se convence de que 
su vuelta sólo sirve para labrar la 
desgracia de sus hijos, los únicos que 
le han recibido con amor, concluye 
por añorar el presidio, más cordial y 
acogedor que su casa, es hondamen-
te humano, y está trazado con sobrie-
dad y justeza. 
Morano. uno de nuestros mejores 
actores, hizo una creación insupera' 
ble, sabiendo comunicar al auditorio 
toda, la terrible angustia de la deses-
perada si tuación de este protagonis-
tá- de una vida rota. 
Amparo Villegas puso toda su gran 
voluntad al servicio de un papel des-
agladahle; Carmen López Lagar, Ra-
quel Martínez, Angeles y Sofía Mo-
rano, desempeñaron ignualmente sus 
papeles con arte y ca r iño . 
De ellos merecen especial mención 
Francisco Fuentes (hijo) y Marcial 
Morano. 
López Pinillos tuvo .que presentarse 
en escena infinidad de veces a la ter-
minación de todos los actos, requeri-
do por las insistentes Hamadas del 
público. 
El estreno en el teatro Infanta ifea-
be! de la comedia del joven escritor 
-nández del Vi l la r fué un franco 
éxi to; pues la obrita escrita con 
(U .imi .Me gracia, hizo reir grande-
mente f ! público del lindo teatrito de 
la calle del Barquillo, asistiendo re-
» los manejos de cierta 
señori ta Mery, tan linda como capri-
.ü -;- ÍÍ nuien se le antoja v iv i r en 
un magnifico piso de la calle de A l -
fonso X I I ; 13 y que al f in lo consi" 
f;ue, conquistando de paso el amor 
de cierto joven, muy poco decidido a 
contraer nupcias. 
En la comedia hay tipos, como el de 
don Rosendo Qüintahilla, que fué ava-
lorado por la gracia de Alarcon, que 
mantuvo en constante hilaridad a la 
concurrencia. 
Maria Gámez, en la n iña neuras tén i -
ca y caprichosa, demostró su ^alentó 
excepcional, y Joaquín Pino, nieves 
Suárez, Blanca Jiménez y Carmen 
Posadas, estuvieron también gracio-
sísimos en sus, respectivos papé iés . 
Garcia Aguila:" y Pepe Calle, muy 
bien, Sepúlveda, que estaba enfen.íO, 
no pudo lucirse como en otras oca-
siones. 
El autor se presentó al final de 
todos los actos en el palco escénico, 
en unión de todos los felices in térpre-
tes de su obra. 
La presentación escénica como es 
costumbre ew*el teatro Infanta Isabel, 
en cuyo cartel se sostendrá segura-
mente durante mucho tiempo, ' 'Al fon-
so X I I . I » " . 
oon Ricardo de León, quien puso de 
relieve la figura de Serafín Alvarez 
Quintero, conjuntamente con la de su 
hermano y colaborador, diciendo que 
no pueden separarse estas dos f i -
guras, pues son dos cuerpos, una 
sola alma, dos inteligencias, un solo 
pensamiento, dos corazones y una so-
la voluntad, caso quizá único qu9 se 
dará en la Historia de la Literatura. 
Sabido es que una espaim. 
condesa de Chinchón, doña A^' 
viendo que los indios, cuando / 
fiebre, recur r ían a bañarse G r i ^ 
charcas o remanso;: en que abunri,/aS 
his cortezas <!•,• ciarlos árboles i U 
familia de los rubiáceos, y hs „ Kla) 
tumuion en polvo, pensó eme 
tener la corteza propiedr^s a,Tcra 
• ^ i ' ^ ocio, ella n i i s n ^ T ; 
curada de pertinaz fiebre, v ; n ^ 
lozas, comprobándose aquí su nrrn 
dad. De ohí ene a ese remedio 51 , 
llamase ' polvo de la condesa" y le 
géno'-o botánico •chinchona', como'tTr1SU 
dernamente a uno de sus alcaloírt 
"cinconiana . es 
Pasaron años, universalizáudosp i 
empico de la quina hasta que L 
preicsamentc x n siglo, Pelletier nr 
fesor de Farmacia de Paris AV« 
en ol Mournal lo Phannade' ^ 
r i y ; mayo de 18:10. su descubrimieñí 
de una base o "sustancia alcalina-'» 
había extraído de la quina roja Q 
embargo, muchos a-lores creeri t\ 
realmente la paternidad corresponde 
al español Gómez, que bautizó el al-
caloide con el nombre de cinchona 
Tamban se reclama para Leubert 
la prioridad, por su resina. 
Pelletier estableció una fábrica pa-
ra obtener la ouinina, y seis años des-" 
pués Riedel, de Berlín, otra. 
Pelletiev ("Jour. Am. Rf^; 
coc." 1 obril 1920) produjo entonces 
unos 177 kilos de sales quínicas. 
En los Estados Unidos, durante el 
primer semestre de 1911, se importa-
ron 109,405 kilos de corteza, evaluada 
en 464.412 dólares, y entre sulfato y 
otros alcaloides de la quina, 76.384 ki-
los con un valor de 624,125 dólares. 
Coincide e! centenario del descu-
brimiento de la quinina con una re-
crudescencia del paludismo, p.̂ ra el 
que resulta, de experiencia secular, el 
soberano remedio por excelencia. 
(De la "Revista de Higiene y Tu-
berculosis" Vaiencia 1.920) ^ 8 
s p a i ) o 
U n P a l a c i o d e s t r u i d o 
p e r e l f u e g o 
Madrid. 9 de noviembre de 1920. 
El domingo, a las doce de la noche, 
se declaró un violento incendio en el 
palacio denominado La Cotilla, si-
tuado en la ciudad de Guadalajara, 
propiedad de los marqueses de Va-
líame jor, que en la actualidad habi-
tan los duque^ del Infantado. 
El fuego fué advertido en el mo-
mento en que los duques se dispo-
nían a retirarse a descansar, notán-
| ^''sn entonces que entre un espejo 
del comedor y la pared salía gran 
I cantidad de humo. 
; El incendio adquirió en pocos mo-
i mentos propociones alarmantes, acu-
j diendo rápidamente al lugar del si-
j uiestro el gobernador civi l , el alcal-
I da, las autoridades militares, el ings-
j niero de la Diputación señor Velas-
co y el coronel del Parque de Aeros-
tación señor Tiesto, quienes dictaron 
¡ las oportunas disposiciones para el 
salvamento de los muebles y demás 
efectos existentes on el palacio. 
Momentos después llegaron las sec-
ciones de incendios y los alumnos de 
la Academia de Ingenieros, quienes 
trabajaron denodadamente para ex-
tinguir el voraz elemento que ame-
nazaba destruir completamente el edi-
ficio. 
También acudieron las fuerzas de 
a,erostación y el nersonal de los tu-
lleren del material de Ingenieros, lo-
grando salvar de las llamas gran 
cantidad de alhajas, muebles, cuadros 
y otros onjetos de valor. 
falta de agua dificultó erando-
mente los trabajos de extinción y en 
vista de las proporciones oue alcan-
zaba eí fuego se pidió auxilio a Ma-
drid. acudiendo la brigada, con el ma-
tr.ríal nec^sano a las órdenes de don 
Joaquín Monasterio, pero cuando lle-
garon va se había conseguido locali-
za'- él fuego. 
Las pérdida*! materiales son enor-
mes. F i edifVio estaba asegurado c'i 
una gran cantidad. Los muebles sal-
vadoa de las llamas iucron deooslta-
dos e11 el convento «le monia.s de San 
j r . -^ . r-oi-cprio, a] Mif 'c io destruido. 
Ha sido muy elogiada ln. conducta 
f1^ ln ;, fn^r^ns aerostatei^n del 
fuerte de S^n Francisco y de los 
alumnev; de la Academia. 
VISITA DE LOS RUYES DE DfGLA. 
TERRA Y ESPAÑA 
Londres, 13. 
Con gran esplendor y solemnidad 
y con la asistencia de nunierosísiraos 
invitados, se ha celebrado hoy la vi-
sita regia a la Exposición de Arte es-
pañol en Burhington House. 
Los soberanos de Inglaterra, Es-
paña, las princesas María y Beatriz, 
marqueses de Cerisbooke, duqfljy dfl 
San Carlos y el marqués de la Torre-
cilla, fueron recibidos por el emba-
jador de España s-ñor Merry del Val) 
el duque de Alba, Sir Aston New, Pre-
sidente de la Roy al Academy. don 
•Luis Errazu. y el escultor Ignacio Pi-
nazo. del Comit. organizador. 
Las regias personas, después de vi-
sitar las salas dedicadas a los artis-
tas antiguos, pasaron a las de los 
modernos, deteniéndose especialmen-
te ante los lienzos de Fortuny, R»' 
sales, Pinazo. Madrazo, Vicente Lo-
pe?; y otros, examinándolos cuidado-
samente v celebrando su gran nierli 
to; pero su impresión fué sublim» 
cuando contemplaron las colecciones 
de artistas contemporáneos, Z1 
do grandes elogios del arte espano. 
ante los cuadros de Arlela. M£)ise3. 
Grosso, Hermoso. Colón, José Ben-
lliure, Cañáis, Chicharro, Meznultaj 
Bilbao. Orliz. Echagú. Pinazo, Soro-
Ha. Zuloaga v muchos otros. 
Entre los escultores, fueron ad"» 
rad.-s i-s olmas de Clara, murria. lD. 
nació Pinazo, Capuz y Cristóbal. 
S. M. la ReinR María, dirigiendosí 
a Pinazo. alabó sus obras . . 
Don Alfonso explicó al ^ey W 
los detalles do los notables tapi^ 
traídos de España. ,i„mf 
Los Revés le Inglaterra f e l » 
ron a los" Soberanos de España y * 
Comité organizador por haber TOU' 
do una colección tan estupenda 
artistas españoles antiguos y mou-
10La notable instalación que esJ"T0},J 
cararo Je Aureliano de B f " ¿e 
contribuido enormemente al exi 
la Exnosición. ( ^ 
La Reina Victoria expresó, co^.^ 
ti'sima. su satisfacción por ei 
fo de los artistas españoles. 
A l salir los Reyes fueron viw 
dos ñor el gentío. ——""t 
• — —" T T ñ i c i ¡í ̂  dC"9 
El incendio fue casual. inu1' ¡j-
on la chimenea del comedor 
vlerno. . T o (> 
L-, fundación del palacio fie ^ , ^ 
till?, sn remonta, a la -época ^ j 
Juan Ti de Castilla. 
F O L L E T I N 5 
H I S T O R I A 
La Educac ión de na Rey 
"A Na t iv i t a í e " . 
(Por el Conde de las i^avas-
(Continúa.) 
ÍS, al tropezar con este substancioso 
párrafo: "¡Cuán poco de fiar es la 
historia hecha por los contemporá-
neos! Cuando no el deliberado silen-
cio de lo que no conviene declarar, 
la falta de perspectiva esencial para 
el recto juicio" (21j) Pero luego re-
flexioné qu© on esto acontece, en mu-
cha parte, lo y ie con los retratos en 
pintura; el observador, aun sin cono-
cer al personaje, aprecio el parecido; 
la probidad, de igual suerte, se dela-
ta a sí mism.í, y ella es mi ejecuto-
r ia de escritor: me la otorga LDU 
Marcelino Menéndez y Pelayo en car-
ta autógrafa, privada, e inédita en la 
que juzraba mi novela Chávala. Por 
fin me dió a'-r estos, considerar que en 
este mi trabajo casi todo es de los 
Profesores del Monarca. Yo mo limito 
a coser, sobre mi paño, las telas que 
tuvieron ls g^üiÜAüa de proporcio-
narme aquellos señores : pongo scim-
plemente el cañamazo para el bor-
dado, combino, piezas o colores, como 
los de esos brillantes reposteros que 
cuelgan do ?os ^balcones en días 1 de 
gala. 
¡Es tan hermoso poder decir verda-
des de valor positvo, constructoras; 
manejar lo llana en vez de la pique-
ta, alabar oin adulación! Qtr?. voz 
perdón lector nacientísímo por el pa-
réntesi&—más largo que el túnel de la 
Pél'J*aca—y volvamos a empalmar mi 
historia, salisndo de nuevo a la luz. 
Lo expuesto se me antoja que es 
bastante para hacerse cargo de cuán 
oportuno e indispensable fué educar 
al Rey en el dominio de toda suerte de 
deportes desde los más arqueológicos, 
como son la caza y la equitación has-
ta el manejo dol automóvil . La con-
ducción del Santísimo Viático al ca-
serío de Arzabal ya (22) proclama 
lo que es Don Alfonso X I I I con el 
volante en las manos. 
"Poco antes de cumplir ocho años 
fué confiada la educación del joven 
Monarca o varios Profesores bajo la 
dirección del Jefe de estudios General 
don José Sanchiz, procedente del Cuer 
po de Arti l lería y como segundo fué 
nomta-ado r>\ C oncral don Patricio 
Aguírre de dejada, antiguo oficial de 
Marina." 
"A la muerte del General Sanchiz, 
ocurrida en los primeros días do 
Enero-' (23) (El 23, según Carrasco.) 
(24) "fué confioda esta misión edu-
cadora al general Aguírre, y bajo sus 
órdenes, continuaron-como Profesores 
de S, M. y siempre bajo la alta ins-
pección de Su Augusta Madre la Rei-
na Regente, los Comandantes de A r i i -
llerfa y d» Estado Mayor Don Juan 
Loriga y Den Miguel G. de Castejón" 
(25.) Nota de ia Secretar ía Particu-
lar de S. M. el Rey. E l Comandante 
Loriga estuvo encargado durante dos 
años, antes de hacerse los nombra-
mientos del Comandante Castejón y 
del General Aguírre, de la educación 
de S M. el Rey a las inm-diatas ór-
denes del General Don José Sanchiz, 
Marqués de Casa "Salti l lo." 
Por ausencia de Loriga, aestínado 
a Filipinas on Agosto de 1897, dis-
puso S. M. La Reina, que le substitu-
yese el hermano. Teniente Coronel 
do Art i l ler ía , quien desempeñó tan 
honroso destino hasta la vuelta del 
Don Juan a fines de Abr i l de 1898. 
"Conforme a las exigencias de la 
edad, fué oumontando el número de 
Profesores especiales, los cuales no 
habitaban on Palacio. A b/? doce años 
entraban en v\ plan de estudios de S. 
M. las materia? que comprende la se-
gunda enseñanza; Gramática, Aritmé-
tica, Algebra, Geometría, Historia Uni 
versal. Historia de España, Historia 
Sagrada, Latín, Literatura española, 
etc., etc." 
, "He aquí al cuadro de Profesores es 
pedales de S. M.: 
"Don Eranci.sco Sánchez J u á r e z -
Religión y Moral" (pronunció en San 
Francisco el Grande, Madrid, la. Ora-
ción fúnebre en el primer aniversario 
del Cailooitaietttg de S. M. E l Rey Don 
Alfonso XIÍ, celebrado el 26 de No-
viembre de 1SS6, impreso el mismo 
año^) 
"Excmo. soñor don Vicente Santa-
mar ía Be Farades, Catedrático de la 
Universidad Central—Nociones de De-
recho, en general y Derecho Político 
y Administrathc-." (Miás adelante 
ofrezco la infoi mación autént ica, au-
tógrafa y completa que debo el ilustre 
Doctor y Ex Ministro de Instrucción 
pública, relativa a la enseñanza que 
dió a, Don Alfonso XIÍL) 
Sigue dándonos la lista do Maes-
tros el señor Ccnde de Andino: 
"Doctor Don Fernando Segundo 
Breva y Salvatierra--.Historia Gene-
I ra l y de España ' . (Autor de aquel so-
berano discurso leído en la Universi-
dad Central, en la solemne inaugura-
ción del curso académico de 1004 a 
1905; verdadero modelo de erudición 
arrancada de los filones msmos, con 
el pico del investigador honrado, y 
de dominio de la lengua española ma-
nejada con tanto acierto como e'egan-
cia). 
"Don Francisco de Paula Arri l laga, 
Ingeniero de Montes-—Ciencias físi-
cas y matemáticas '" . (Cuando dictó 
el Conde la nota de la que voy espi-
gando ( don Francisco no había sido 
agraciado aún con la gran Cruz de 
Alfonso X I I , por eso no le da exce-
lencia somo a Santamaría . Arallaga 
sabio de cuerpo entero, sin mezcla de 
pedagog ías también nos proporciona 
una carta, oue no tiene desperdicio; 
la copiaré más adelante). 
"Don Alfonso Merry del Val. Pri-
mer Sccreiario de Embajada-'.-'I^en-
gua inglesa"'. (Nuestro actual Em-
bajador en Londres, usará también de 
la palabra en esta información) . 
"Monsieur Albert Gayan---- Lengua 
francesa". 
"Don Rebino Zaragoza,, Capellán 
de Honor---Latin". 
.'Sr. Frome. Profesor del Colegio 
alemán en Madrid, y posteriormente 
el señor Brums, Profesor del Berliltz 
Cchool.—Alemán. Las primeras no-
ciones las recibió de Fraulein Paula 
Saerny, Insti tutriz de SS. A A . la 
Princesa y La Infanta' ' . 
"Para el dibujo tuvo al Capitán de 
Caballería, don José Coello y Pérez 
del Pulgar ". 
,Fué profesor de Gimnasia de S. M . 
el médico don Máriano Ordaz y no D . 
Anselmo Sánchez y González (masa-
gista) como se lee en la Guia Pala-
ciana. E l de Esgrima don Pedro Car-
bonell—No Manuel—como se ha di-
cho; tenía Sala de Arma,s en Madrid 
en la Calle del Príncipe .número 16. 
"Cuanto a estrategia, ciencia y ar 
te militar, y aplicaciones de las mate-
máticas se refiere, fueron objeto de 
las explicaciones de sus Profesores 
los Comandantes Loriga y Castejón, 
S. M. el Rey llamó siempare la aten-
ción no sólo por aplicarse como un 
buen estudiante en estas enseñanzas, 
sino por el respeto y consideración 
con que trató a sus Profesores loa 
que, por su parte, y siguiendo las ins-
trucciones de la Reina Madrj. tenían 
orden de emplear toda severidad con 
el Augusto discípulo siempre que fue-
se necesario. 
" E l Rey dió muestras además de 
clarísima inteligencia y de excelen-
te memoria." 
" A l cumplir la. mayor ía de edad 
no por eso dejó S. M . de continuar 
dedicándose al estudio, principalmen-
te a los que se refieren a la ciencia 
mil i tar" • 
Pocos dias después de la ceremonia 
constitucional de recísión de poderes 
de la Reina Regente lo ofrecimos 
inuestrcs respetos en audiencia par-
ticular y la egregia dama—a quien 
debo cuanto soy en Palacio—me hon-
ró refiriéndome con la vos ligeramen-
te mojada en lágr imas, que al volver 
del Congreso el Monarca, ya en la ple-
nitud de su Soberanía, y quedarse un 
momento solos, el Hijo, a b r a z á n d o l a . . 
"Madre mía'" exclamó 'le ofrezco con-
tinuar mis estudios, como ayer". . . 
Por estas y otras minucias ha dicho 
don José Ortega Muniila ". . . .es él 
el Romancero hecho hombre, la H i -
dalguía coronada" (26) 
"S. M . ha manifestado siempre el 
mayor respeto y acendrado car iño a 
su madre y como fehaciente demos-
tración de esto, puede citarse el he-
cho de que el primer decreto que f i r-
mó al llegar a la mayor ía do edad fué 
el de concesión de Prerrogativas y 
Honores de Soberana Consorte a la 
Augusta Señora" . (27) 
Sorprende que Don Juan Ortega 
Rubio no dedique a la educación del 
Rey, ya que no capítulo especial, un 
párra.fo. por io menos, en la H M o r i j i 
do la l í fgeiuia de María Cristina 
Hahsboarg - Lorena (Madrid, L905-
1906). En toda la obra, conlfpUC(ferapü3 
cinco lomos, en otros tanto;; t ^ 
voluminosos, que se r c l a c i o ^ 
asunto tan importante solo ^ 
mos la, defensa que hace cle , pyo' 
Monfar,i, relevado de su puesto f ^ 
fesor de Don Alfonso X l l b T'j' 
r 
puoncaoo un aruemu ••• 
turo, con el t i tulo de Los errün 
cñor Canalejas en el C O H » 1 ^ ^ 
icsor de Ĵ on Aiionsu 'VlJ V. V¡do F11 
publicado un articulo en r \ » ' S . 
lega, da ideas avanzadas, da 
de mucha imparcialidad cMn " j ^ j l , 
de esta suerte. "La Prensahl,bo 
con más pasión que justicia, 
atacar al Padre Me nlana, e i agi-
tar que éste, tan enemigo 
men constitucional, había ^¿jg-
una Gran Cruz y una placa, a ^ 
tro en el Tribunal de la li01 ¡nCide»' 
, Es muy posible que por ta 
to el señor Conde de Ancim" j 
miese el cuadro de Profesores ^ ^ 
narca al. hoy. Excelentísimo 
trís.Uno Señor Don Jcso ' _ A* 
Montaña. Decano de los Jl1 ; de sC: 
(litores de aquel alto Cuerpo, ^ 
así el Jefe'de Estudios üa ' irtu' 
de practicar la primera uü J mUy ^ 
des cardinales, que no tuVU & '* 
cuenta, el P. l^nunider. esi* ^ 
verdad, atacando, desde 1 ' I ' ; , . ¡ ^ l - * 
cerca del Soberano <'on-s !. p»?, 
un político con tantos t'1.11 ro6. J 
presidir su Consejo de CI ^ 
la Guia PahKlana (39) ' " c f ^ ^ ^ 
ñor Fernández Mo'1,:l',ul\ql' ¡ido 
a leer al Rey. "con lodo el 
cesarlo, en la. selecta prosa «- . 
XoaUmíiU'" 
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M a n i f i e s t o s 
«r A TJTRTBSTO 1,462.—Vapor am ericas 
^ t í d e l í e w York, consignado a W. 
^ P a n l e l s . 
y fy iüRBS: ^ saco8 
rÁnea y Co: 25 caja» aceita 
^ T^y S . : 80 id manteca. 
A'„"^T.^* v Co: 50 id conserraa 
l 0 S , e ^ n Í Hno: 112 cajas leche, 2 barrl-J0^A^2 cajas carne, 250 id con-
le<Lo« 1 atado frutas. . 
Bervas. ± ^jarchena: 10 cajas ftgmaa ml-
n e Í l , 2 barriles carne. 1 fardo acceso-
' 'A' y COI ?80 «acoa frijol. 1 caja con-
^ M ^ Ñ a z a b a l : 5 tercerolas Jamón. 
^ • l l z T v Co: 038 sacos café. 
? e r ^ ^ m y a n : 25 cajas bacalao. 
S" e Freidlen: 100 id frutas. 
» v Co- 1,000 sacos arroz, 
i r g í e l i e s y Balboa: 10 cajas id. 55 
V u t z ^ S sacos cebollas. 
Wrocery: 50 atados conservas, 
^ ' a e l í n e h K i j o : 200 barriles papas. 
^ e ^ B ^ D u n n : 200 sacos Id. t 
i T / B . ' ¿ w l n n : 218 Id id. 100 barriles 
^ a l b é Llanedo y Co: 90 cajas bacalao 
SalKael ín e hijo; 700 sacos papas, 712 
^ l e s . 288 id frutas. 
^ i l f ^ b u r y y Co: 600 barriles papas, 
^ fmara l : 600 barriles. 500 sa^os pa-
^ a ^ y ^ 1 ^ ^ 0 " " ' 2 5 0 ía 
Amonr y COJ 1,000 cajas. 75 tercero-
las manteca. 
(-¡^NTB-AIAES : 
Violeta: 1 bulto madulnarf 
Bey: 1 ^ If-
CunagTia: 14 Id \ a . 
Porfueraa: 1 id Id . 
Naranjal: 1 í d J d -
Beglita: 1 Id id-
San Agust ín: 1 id id . 
Zazá: 1 ^ J á -
Purlo: 1 id id-
^ 1 ° y Co: 2 bultos drogas 
Antlga y C 0 : 1 . ™ , } * -Trillo Hno: 9 id Id. 
Y . Drug Store: 9 W id. 
Centro Gallego: 6 id Id. 
B arrá: 174 id id. 
f O. C : 51 id id. 
Bridat y Co: 6 id id. 
PAPEL*: 
'solana y Co: 4 cajas papel. 
P Fernández y Co: 192 id Id. 
Cuba Contemporánea: 50 id id. 
Nacional de Papel: 179 rollos Id. 
National P . T . y Co: 2 cajas acceso-
p Castro y Co: 1 id tarjetas. 
C* González: 2 id servilletas. 
Cp Litográfica: 16 Id accesorios. 
Am. News: 3 Id efectos, 2f id ma-
gazzines. 
U Sánchez: 1 caja libros. 
CALZADOS: 
Matalobos Hnos: 10 calas calzada, 
.T. González Co: 4 id id. 
.T García: 2 id Id. 
Blvero C : 9 id Id. 
,T. Tosar: 5 id Id. 
.T C. Pinta: 21 id id. 
Cuesta y Co: 2 id id. 
Marina Hno: 9 id id. 
"V. A. López: 14 id id. 
C. Bodríguez: 1 id' Id. 
Bodríguez S. RIvas: 2 id id. 
.T. Llano: 4 Id Id . 
M. Lfipea-a Id id . 
(T. Simón: i id id. 
C. Franco: 2 id id. — 
EXPRESOS: 
United Cuban Express: A . Moran: 1 
eaía tubos, 4 id drogas. 
FÉRBETEBIA: 
P. C. de los H í o s : SO bultos hierro. 
Uriarte y Biscay: 5 id id . 
Y. Pelea: 48 id id; 
Purdy H . : 19 id id. 
.T. S. Gómez y Co: 3 Id* Id. 
Quiñones H . Corp: 3 id Id. 
B, Gorestiza y Co: 16 id Id . 
Calvo V . : 12 id id. 
S. Pérez A . : 46 id id . 
.T. Alvarez: 2 id id . 
Tomé y Co: 6 cajas bamla. 
R. Saavedra: i id Id'. 
P. Lozano: 15 id pintura. 
C. Garay y Co: 40 bultos mangos. 
Araluce A y Co: 38 id Id. 
Tabeas V . : 13 id id. 
Larrarts Hno y Co: 6 Id Id. 
Abril P . : 31 Id Id . 
J . González: 6 Id Id", 12 cajas para 
caudal. 
MANIFIESTO 1,443.—Remolcador ame-
ricano A . DEWBY, capitán Bouygue, 
procedente de Jacksonville, consignado 
a la Orlen. 
En lastre. 
rlcano B . CONEY, capitán Brandley. 
procedente d« Key TVest, consignado a 
Lykos Bros, 
E n lastro. 
M A N I F I E S T O 1^448.—Lanchón ameri-
cano número 114, procedente de Key 
West, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,449.—Lanchón ameri-
cano EDUARDO, procedente de Key 
West, consignado a Lykes Bros. . 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1,444.—Lanchón ameri-
cano número 2, procedente de Jackson-
^ule, consignado a la Orden. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,445.-Lanchón ameri-
cano numero 3, procedente de Jackson-
ville, consignado a la Orden. 
En lastre. 
« MANTIÜESTO 1.446.-Vapor america-
no L A K B F A B I A N , capitán Brooks, pro-
nedente de Nolgork, consignado a Cu-
na Comercial. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1,447.-Remolcador ame-
M A N I F I E S T O 1.450.—Hidroplano ame-
.rlcano NIñA. capitán Lanb. procedente 
de Key "West, consignado a la Orden. 
M A N I F I E S T O 1.451. — Vapor sueco 
MONGOLIA, capitán Therbjomsom, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a la 
H)avana Goal y Co. 
Havana Coal y Co: 2,466 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,452.—Vapor america-
no C O T O P A X I , capitán Danielson, pro-
cedente de Cbarleston, consignado a Pe-
lleyá y Hno. 
Pel leyá y Hnos: 3,701 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,453.—Vapor noruego 
NORUEGA, capitán Bohn, procedente 
de Christlanla, consignado. a Lykes 
eíros. 
DB C H R I S T I A N I A 
M I S C E L A N E A S : 
M. O. M. : 012 atado» papel. 
0r,2 : 254 id id. 
955: 122 id id. 
Central Perseverancia: S cajas ma-
quinaria. 
Cónsul Noruego: 3 libros. 
D B GOTHEMBURGO 
M I S C E L A N E A S : 
S. U . : 500 fard'os pulpa de madera. 
K . Bstapé y C : : 0 cajas efectos de 
hierro. 
Taboas y Vi la : 1 Id id. 
Lamborn y Co: 1 máquina. 
E . P . : 2 cajas maquinaria. 
Cop. Universal de Comm: 2 id id. 
Martínez y Arias : 4 cajas efectos. 
Barandiaran y Co: 125 fardos papel. 
P A R A MATANZAS 
Riera Roché y Co: 50 barriles papas. 
D B B E R G E N 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co; SO fardos buches, 510 
cajas bacalao. 
.1. Calle y Co: 159 Id Id . 
Piñán y Co: 150 id' id. 
López Ruiz y Co: 400 Id Id. 
Muñiz y Co: 300 id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 108 di Id. 
Alonso y Co: 108 id id. 
Miranda y Gutiérrez: 100 Id id. 
Suárez y López: 100 ió' id. 
Carbonell y Dalmau: 58 id id. 
E . Holmes: 27 id id. 
A . Armand e hijo: 100 Id Id 
Reboredo Hno: 50 Id id. 
M. Nazabal: 100 id id. 
Yen Sancheón: 50 Id' Id. 
García Fernández y Co: 250 id Id. 
.T. B . : 100 Id Id. 
B . B . : 70 id Id. 
A . Torres: 51 id Id. 
W . H . : 100 Id id. 
W . H . : 100 id id" 
H . Astorqui y Co: 200 id Id. 
A . C . : 100 Id id. 
Ramos Larrea y Co :100 Id id. 
J . Méndez y Co: 100 Id Id. 
C . J . H . : 250 Id Id. 
C . ,T. S . : 7 fardos huchea 
H . R , y Co: 4 cajas conservas. 
Droguería Tri l lo: 20 barriles aceite de 
bacalao. 
M A N I F I E S T O 1,454.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 41,059 kilos puerco. 
•T. J iménez: 527 bultos frutas. 
R . García: 867 Id id. 
A . Reboredo: 750 id id. 
F . C . Unidos: 21 carros. 
P . Wolfe: 78 cerdos. 
M A N I F I E S T O 1,455.—Vapor español 
R . M . C R I S T I N A , capitán Fane, pro-
cedente d'e Bilbao y escala, consigna-
do a M. Otaduy. 
D B B I L B A O 
V I N O S : 
Proveedora Cubana: 1.715 cajas vino. 
Hijos F . González: 200 id id. 
P . Domínguez: 19 bocoyes id. 
Alonso y Co: 125 cajas id. 
M. Muñoz: 604 id id. 
Piélago Linares y Co: SO cuartos Id. I 
Zaballa Palacios y Co: 30 id id'. ( 
E . Pardo y Co: 540 cajas id.. 
A . Llécha.sra: 1 barril Jd. 
M I S C E L A N E A S - . 
A . Revesado y Co: 8 cajas redes. 
D. del Valle: 6 id agua mineral. 
E N C A R G O S 
Vertientes: 15 bultos maquinaria. 
Am. Trading: 19 id id. 
K . L a s a : 1 carro. 
Alvarez.Bius y Co: 25,000 tejas. 
Arel lanó y Co: 33,719 id. 
Thra l l E . y Co: 57 cajas motores. 
Algodjones; 111 bultos maqu|nania. 
Limones :6 id id. 
Hershey Corp: 1U id Id. 
Liquid Carbonic: 871 id accesorios. 
F . C . Unidos: 112 railes. 
J . M. Tarafa: 2 carros. 
Sinclair Cuban Oi l : 1 id. 
Cunagua: 3 bultos mqauinarla. 
Andreita: 3 carros. 
Patr ia : 1 Id. 
Santa Lutgarda: 1 id 
ü B . Cintas: 5 id.. 
M A N I F I E S T O 1,458.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key yest, consignado a K . W L . 
brannen. 
V I V E U E S : 
^wift y Co: 100 tercerolas manteca. 
A . Armand e hijo: 200 barriles papas. 
V. Casaus: 4 cajas pescado, 3id ca-
marón . 
Luaces 1/ y Co: 2 id id, 20 idpes-
cado-
Montané Hno: 30 id jamón. 
Y . Chávez: 200 huacales coles. 
M I S C E L A N E A S : 
W . W . Harris: 5 cajas tabaco. 
R . V . Velarde: 1 caja efectos. 
Gra l Electr i ta l : 431 cajas accesorios. 
Sanitary Baking: 5 id efectos. 
Harris Hnos y Co: 201 bultos id. 
Thral l E . y Co: 10 id id. 
Iglesias y García: 2 cajas medias. 
J . Veroneo: 3 id efectos. 
Electr ical Marianao: y id id. 
W. Cendoya: 4 id id. 
A . Durant: 4 id id. 
Pérez y Zed: 1 id' medias.. 
Antiga y Co: 10 cajas efectos. 
J . F o r t ú n : 8 id la. 
B . Potts: 7 id id. 
A . M. González Hno: 9 cajas raoldu-
J." Salles: 5 Id id. 
Hotel Sevilla: 2 id efectos, 
L . J . Pilot: 1 id id. 
AV. Cox: 3 id id. 
Lange y Co 2 autos y accesorios. 
Roza, y F r a g a : 8 cajas medias. 
C . Wong: 1 bulto oro americano. 
E . Jascual : 10 cajas tickes. 
Cp. de Aguas Gaseosas: 4 cajas acce-
sorios, z 
J . Catasus: 1 id efectos. 
A | Upmann: 1 id id. 
M A N I F I E S T O 1,459.-Vb,por america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
B . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Josefita: ;i locomotoras. 
Stewart: 4 id. 
C'aibaguán: 15 bultos maquinaria. 
J . Aguilera y Co: 2Q2 id id, (HO sa-
cos barro, 44,600 ladrillos. 
Galope: 15 bultos maquinaria. 
Santa Isabel: 59 id id. 
Céspedes: 5 id id. 
Lamborn y Co: 1,017 rollos jarcia. 
Punta Alegre: 18,000 ladrillos. 
J . M . Tarafa: 3 carros. 
Andreita: 5 id. 
C . B . Cintas: 3 id id. 
Mercedes: 3 bultos maquinaria 
Vertientes: 198 id id. 
Jobabo: 1 carro. 
Patr ia: 1 carro. 
R . L a s a : 1 id. 
Rosarlo: 144 carboyes ácido. 
P , Herrera: 2 id id. 
Droguerfa Tri l lo: 102*101 id 
Y . Drug Store: 21 id id. 
Salcedo y Oteiza: 25 id id 
S. Vad'ía: 27 id id. 
¿•„K,'V' y *-0: * ^ Pasta. Solís B . y Co: 2 id Id 
Verano y C'o: lü id id 
' • K Vidal: 10 id id. 
C E N T R A L E S : 
j^rovjúencia: 14 bultos maquinaria, 
Mercedita: 2 id id. 
Mcrced'jta Silgar: 90 id id. 
Galope: 1 id id. 
Baguano: 28 id id. 
P A P K L : 
E l Mundo: 59 barriles tinta. 
TI. Valverde: 20 id id. 
Suárez y Cueto: lü bultos efectos. 
Barandiaran y Co: 0 id id. 
It. Veloso: 6 id ia'. 
R . Maseda: 7 id id. 
L . F . de Cárdenas: 9 id id. 
Solana Hno y Co: 9 id id. 
Gutiérrez y Co: 8 id id. 
L . García: 5 id' Id. 
Montalvo C . y Co: 112 id id. 
J . López R . : 17 id id, 9 cajas p_ ¿l. 
A . Simón y Co : 100 atados cartón.' 
S. Saraza y Co: 80 id id. 
Alvarez Hno: 64 id id. 
González y C'o: 42 cajas papel. 
P. Fernández y Co: 11 id id, S id 
efectos. 
Maza A . Caso: 8 id id. 
F E R R E T E R I A : 
Larrarte Hno y Co: 8 bultos hierro. 
J'; Fernández y Co: 52 id id 
A . Rodríguez: 300 id id. 
A . G. Duque: 1,020 id id'. 
U . Eloriaga: 100 id id. 
,T. Alvarez y Co: 117 id id. 
J . Lanzagorta y Co: 26 id id. 
Quiñones H . Corp: 3 id id. 
V. Gómez y Co: 1 id id. 
Gorestiza B . y Co: 750 id id'. 
Vallejo Steel . W : 118 id id. 
Araluce A . y C'o: 340 id id. 
('. Vizoso y Co: 701 id id. 
Snare T . y Co: 48 id Itl 
L a Vasconia: 170 id id. 
Purdy H . : 30 id' id. 
E . Geli: 279 Id id. 
Machín W.:,.541 id id. 
.1. Aguilera y Co: 1,028 id id. 
W, A , Cainpbell: 2,079 id id, l'>0 ba-
rriles cemento, 
("añosa C . : 4 bultos hierro. 
.T. .Alió: 49;» id id. 
Marina y Co ¡ 90»! id id'. 
Am. Ti-Rdins: y Co: 3,703 id id. 
Y . M. : S,Ü73 id id, 
(MANIFIESTO 1,463.—Remolcador en» 
hano W I L F R E D O f'OTO. capit.'m (ndv. 
procedente, de Charleston consignado a 
l'hnpresa Naviera. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,4'U.- VM'.-.r america-
no HÍCMAN, capitán H u n b ^ proco-
dente de New York, consignado a W, 
H . Bmith. 
E n lastre. , / 
M A N I F I E S T O 1,405.-Vapor america-
no O. T . WARTNG. capitán llealy, pro-
cedente de Baton Rouge, consignado a 
L . V . Place, Co. 
West India Oi l : 809,258 galones ga-
solina. 
M A N I F I E S T O l,466.-Reniolcador ame-
ricano H E R C U L E S , capitán Eriesson, 
I procedente de Progreso a W. H . Smith. 
' E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,467,—Vapor america-
no L A K E E L O N , capitán Johnson, pro-
cedente de Matanzas, consignado a J . 
Martínez. 
E n lastre, 
M A N I F I E S T O 1,4US, - Vapor auvrica-
Jio L A K E DESHA, capitán Lindrotli, 
procedente de Baltimore, consignado a 
Munson S, Line, 
\ IVFKEtí : 
Salvajal y Caball ín: 200 cajas con-
servan, 
Armour y Co: 100 id id. 
S, Ricardi y Co: ICO id id, 
ti. C. : 350 id id. 
Fernández Trapaga -y Co: 200 idid. 
S. Quedada: 20) id id. 
.1| Méndez y Co: 200 id id, 
Fernández Hnos: 150 id id. 
Cueto v Co; 3O0 barriles aceite. 
Fernán'o'ez Hnos; 205 cajas conservas. 
American Orocory: 45 id id, 
MISCELANEAS, ; 
10. h\ Hiymamin; 600 bultos ralles y 
\ barras. 
.f. Lanzugorta: 813 atados barras. 
M. F . G. : 100 barriles aceite. 
General M. Trading: 100 id id. 
M. OKO atados barras. 
Aspuru y Co 4 barriles accesorios. 
Bj, Lecours: 25 barriles añil. 
Darborn ('. y Co: 78 bultos aceito. 
Steel y Co: 662 canales, 18 atados ba-
rras. 
Carga perteneciente al vapo ramerica-
no L A K B FAI5VAN, que entró el día 
8 del actual, procedente de Norfolk, Ma-
nifiesto 1,446. 
V I V E R E S : 
Ven S. : 00 sacos maní. 
S. Solana Co; 50 id' id. 
R Alvarez: 1,000 sacos harina. 
A FCI-CK: 2,259 barriles papas. 
Vi l l i l l : 7,108 Id id. 
M I S C E L A N E A S : 
EMITÍS Hno y Co: 45 cajas juguetes; 
1M id relojes, 2li2 id muebles, 9t id efec-
tos de escritorios. 
Cuba Comm: 1 caja sobres, 1 id má-
quina:'. 
Papelera Cubana: 1 id fieltros. 
Arruza v (.'o: 42 atados mangos. 
Capestany Garay y Co: 120 Id id. 
Abril y Paz: 52 id' id, 20 barriles cris-
talerías. 
Pomar Chao y CQ : S5 id id. 
Maivou y Co: 2 cajas medias. 
F . Gamona: 5 bultos cristaleraí."'. 
V. Romero: 8 id id. 
García Cueto Hno; 5 id id. 
E , G, Capote; 22 Id id. 
M. l,ozada : 5 id id. 
oiaolarnicbi v Co ; y Co : 113 in' Id. 
F. C. de los R íos : 10 id id. 
M. Sariego : 3 id id. 
S; Vi la y Co: 5 id id. 
Méndez y Co; 26 id id-
10. Rey Doce: 6 id id. 
Solares Alonso y C'o: 6 id' id. 
V . Vega; 1 caja accesorios. 
García y Loredo: 25 bultos baúles y 
maletas. 
Guascvh y Rivero; 5(! id id. 
J . M. Escandón: 19 id id, 
Kirin Hno; 29 id id. 
F . Gómez y Co; 0 id id. 
MANIFIlOSTO 1,l(>9. — Aercoplano ame-
ricano número 310, capitán Liltlo, pro-
cedente de Koy West, consignaci'o a la 
Orden. 
D I R E C T O R I O 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-S310. 
45658 31 d 
M A N I F I E S T O 1,460.-Vapor america-
no WACOUTA, capitán Baldwin, proce-
dente de Veracruz, consignado a W. 
U . Smith. 
D B T A M P I C O 
V . G . Mendoza: 2 cajas motores. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
.'Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
45125 SI d 
pa 
R . Gutiérrez: 2 cajas vinos, 1 id r o - ¡ 
V . Agnilar: 3 Id cuadros. 
D B GIJON Y CORUfiA 
NQ trae carga. 
M A N I F I E S T O 1,436.—Hidroplano ame-; 
ricano P I N T A , capitán Tibbs, proce-1 
dente de Key yWest, consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 1,457.-Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Co: 54,071 kilos grasa. 
J . Z . Horter: 178 bultos maquinaria, 
T . F , Turul l y. Co: 23,713 kilos ácido-
Bald'win Lee : 40 bultos maquinaria, 
B , Gorestiza y Co: 655 cajas vidrios. 
TJrréchaga y Co: 46 l id id. 
Galope: 69 bultos maquinarla. 
Manatí: 945 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 1,461.-Vapor francés 
L A F A Y E T T E , capitán Roeh, proceden-
te del Havre, y escala, consignado a E . 
Gayé. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O U462.-Vapor america-
no S A N T A V E R O N I C A , capitán K i n -
zio, procedente d'e New York, consigna-
do a Dufau C. y C'o, 
V I V E R E S : 
J , Méndez y Co ; 120 cajas frutas. 
Is la G. y Co: 69 id id. 
Cruz y Salaya: 200 id id. 
Muñiz y Co; 250 id id. 
Pita Hnos: 500 id id. 
García Fernández y Co : 200 ia' id. 
Zabaleta y Co: 150 id id, 
H . Astorqui y Co: 150 id id. 
Viadero y Co: 500 id id. 
P , P i t a e hijo; 90 id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id id. 
" J . Sobrinos y Co; 150 id' id. 
C4 Caball ín: 51 id jabón. 
Yen San Cheon: 3f id frutas. 
Peña Bauza y Co; 240 id id y conser-
vas. 
San Pan C . : 60 id frutas. 
Suero y Co: 180 id id. 
Alonso y Co: 300 id id. 
Lozano Acosta y Co; 270 id id. 
Romagosa y Co: 180 id' id. 
J}:. Laluerza: 120 id id. 
C Echevarri y Co; 240 id id, 200 id 
conservas. 
L , V i ñ a : 185 id id. 
.T. Bafecas y Co: 300 id frutas, 
R , Suárez y Co: 200 cajas frutas/ 
Galbé Llanedo y Co; 100 id id. 
M . Nazabal: 15 id id'. 
Santeiro' y Co: 400 id id. 
J , Calle y Co: 120 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 150 id Id. 
Argiielles y Balboa; 100 id id. 
Tauler Sánchez y'C'o: 598 id id. 
Pérez y Fernández; 300' id id. 
Estrada Salsamendi y Co: 300 id id. 
Ramos Larrea y Co: 600 id id. 
M . González y Co: 250 id id, 
J , Gallarreta y Co: 200 id id. 
DROGAS: 
Uriarte y Co; 5 bultos drogas, 
Drug of Cuba; 1 id id'. 
Droguería Barreras: 22 id id. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá, 
15659 31 d 




Pignoraciones de valores, administración 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑ0 
Abogados. Aguiar, 11. 5o. pisa. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p, m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
' y Telégrafo "Godeinte." Telélono A-2653. 
i 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 (y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio; Baños, 
61. Teléfono F-44S3. 
H O Y 
5% Y 9% 
D í a d e M o d a 
t e a t r o C r í a n ó n 
Avenida Wílson entre A y Paseo - V E D A I O 
H O Y 
5^ Y 9% 
D í a d e M o d a 
L i n a M i l l e f l e u r e I . R o s s i P i a n e l l í 
E N 
\ 
E l B e s o d e D o r i n a 
¿ C ó m o B e s a b a D o r i n a ? 
J U E V E S 2 3 
M a y A l Ü s o n 
e n 
T R E I N T A D I A S D E C A R C E L 
V I E R N E S 2 4 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
e n 
C A M I N I T O A R R I B A 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a, m. y 
de 1 a 3 P- m Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Silbados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252, 
45636 l2 e 
^POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas FUS 
i.-ianitestaciones. 'Vlie'itis, miolit.s sjl i l i-
tica «-uraeión. Calle Kefugii;. '¿'i, altos. 
45452 1'-' 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 a' 3, 
diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario, 120. Teléfono A-2ÍI79. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717, Habana, 
45197 8 e 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do 128, entre Virtudes y Acimas. 
C «482 30d-lo. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
i Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
1 Nerviosas Piel y enfermedades secretas. 
Consultas': D'e 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541S. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la, Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga " Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de seuoras y de 
la sangre. Consultas; de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. . 
C SS37 ,nc' " n 
" Dr. EMILIO JANE ~ 
Especialista' en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas, del Hospital 
San Luis, en París. Consultas; de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfono I-25S3 y A-2208. 
44886 81 d 
Dr. J . B. RUIZ 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
i)e la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m HO. Zanja, nü-
ni«ro 112. bajos Teléfono A-4265. 
45113 ,31 d 
Dr. J. DIAG0 
Afecciones de las víasi urinarias, Enferr 
medades de las señoras. Aguila, 72, De 
2 a 4. 
C 0277 30d-9 
DR. J. A . TAB0ADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías áU 
gestlvas y trastornos de la nutrición. 
tratamientos especiales para la O B E S I -
íi'^D el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A B -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas Iqs sába-
dos de 3 a 4. 
43390 - 20 d 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes.. VOspecialista en vías urinarins 
y unten.,edades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel. 188. Te-
léfono A-9102. ! 
40050 B « 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
MédlcB Ael Centro Asnrlano. Medicina 
sn ireneral. Consultas diarla» (2 • 4). 
Mrtudes, 39. altos. Domicilio: ta troe í . 
nl0S79272 Tel<*0D0 ^ 31_oc 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE ~ 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
CUrJca de Partos üe la Facultad da 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en SoJ, 79. Domicilio, calla IR. 
e n í r í J y K . Vedado. Teléfono F-1W52, 
338S2 7 «n 
Dr. ISIDORO AGOStíN! 
Médico cirujano. De la Facultad ue Co-
lumbla en New York. Alumno da los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Nifioa. Censóla-
do, 80. Dfi lo a 12. Teléfono F-5407 y 
A 9968. 
C 7080 30d-S:i as 
^ D T ENRIQUE SALADRIGAS^ 
Catedrático de Clínica Médica de la -Jnl-
versidad de la Habana, Medicina iater-
aa. Especialmente alecciones del cora-
¡^n- Consultas de i a 4. San Mig^al, 53. 
Teléfono A-938a. 
C 6850 81d 2 }1 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños, 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Oratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226, 
465̂ 1 10 e 
Dr. F R A N C L S C O M . FERNANDE2 
_ , , OCULISTA 
Jtíte <le ia c l ínica del doctor Panto» Fer-
nécSs^ y orrsilsta del Centro Ga24e2i». 
Consultas: de J a 12. Prado. IOS. 
C 1160 u»d 16 a 
IDr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular poi' oposición tíe fin-
fermedade3 Nerviosas v Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
alciaa Interna en general. Especialmen-
te: t-nfermedadea del Sistema Nervio-
so, Lués y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. íMOi. P r a í o , 20, 
altos. 
C « 4 2 Jid-lo. 
Dr. J O S E A. PRESN0 Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia, Taléíoco A-44K5SÍ. 
D r . JLAGF 
Enfermedades eecretas, tratamiento» es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
cnriales. do áalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cr.ra radical y ríplda. D© 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. &o dan toras es^^ales . 
C 8676 la 2S d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. T u m b e s abdominales 
(estómago, hígado, rlfi^n. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecclonoa en serle 
üeí 914 para la sifi.M8. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52, 
44885 
Dr. F T H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elecí i ic idad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
^ r . l Ü Ñ Ü E í T l S í í í Ñ " 
Médico de ntaos. Consulta»: rte U B ál. 
CtíacOn. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-26M 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E LA 
D I A B E T E S . PO^ E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Especialista de enférraedades secretas 
que se curan en 1¿ di>s. Consultas: ca-
lle Correa, ii), Je^ús dal Mont«; d* 2 
a 4, Teléfono I-20W), 
l í r 7 É ü G E Ñ l Ó T L B 0 C A B R E R A 
Director del Sanatorio nes>ernlne-A'b-5. 
Kkperiaiidad: Enfermedades del p«cbo. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestione» de sanatorio: de 2 
a i San NicoMs. 27. Teléfono M-1600. 
~EL~D7. CELIO R. LENDÍÁF 
Ha tra8aida.no su domicilio y conaulVA 
a Perseveraucia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consultas todos los dtaa 
háblle? de 2 a 4 p. m Medicina '.nterna 
especialmente dal Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedadea de ni-
ños. 
45114 31 d 
IGNACIO S. PLASENCIA 
Director y Cirujano Je la Casa de Ra 
ind "La Balear," Cl ujano del Hospital 
Número Uro. Eopeclí lista en f-nferTn<da-
de- de Vnujeres, partos v cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
A-255S. 
D r . A . C . P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 12 
k - ^ é f f l ^ f 3 a 4- San Ni^l í i9-
' • ^883 8! d 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D r . £. ROMAGOSA 
bie«eCnI!.ota fn puentí!S fiJos y removí-
bles. Horas de consuUii: de 10 y media 
a o p. 111. Consulado. VJ. l e l é f o n o A-6792. 
D r T v i E T A F E R R O 
DENTISTA 
u u J ™ / 1 ? * ^ ? . f!J f ú ñ e t e dental a loa altos del edificio do Frank Robín» Do' 
partamento 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a bora fija. Con. 
guitas: de 1 y media a 4 y meiMa. 
Dr. J O S E D E J . YARíÑÍ" 
Cirujano Dentista. C'.n,siUta^ de 10 a l i 
y de 2 a 6. Especial}dad en el trata-
mlftnto de ¡as enirer^^cíatíes de las oa-
c a i ; (Vi?rrea «'"í'oolar') previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por coaá'iita: 
$10. A.venida de Italia. 16; de 9 ai 11 * 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 7 
D r . A R M A N D O C R U C E T ^ 
Cirugía Dental y Oral. Slnocítls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciento. Cou-
salado, 20. Teléfono A-402L 
44S87 31 (1 
M WIIIUUÍ.JIII .raima MUIŴLL '"""V||n||fc||ni| mnfy» 
CALLISTAS 
T E L E F O N O A-OSVa OBISPO. 109 
ALFAR0 E H I J O 
QOIROPÉDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc.. sin 
cucbilla, sm peligro ni dolor, en ambos 
pies desde SI. Garantizamos toda ope 
ración y curación por difícil v peligro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio móUco 
44423 3 en 
Dr. R0SEL1N 
Piel, «wngre ~ enfermedades ^cretas. Cn-
ración rápida por sistema ^jdernlsimo. 
Consultas: 12 a 4. Pol>»^ gratis. Ca-
Pa de Jesús María. Bl. l e l é f o n c A-!:í32 
de 4 y modla a 6. 
Dr. GONZALO PETROSO 
Cirujano del Eospuai de Emerg«aclas r 
deí Hospital Número Une. Especialista 
en vías urinaria» y eiifermedades v^. 
néreas. ClstrfSoopla. caterlsmo ¿J loa 
uréteres y esarnen del rlSón por lus Ra-
ro» X. Inyecciones de Neosalvaraán. Con-
sultas de 15 a 12 a. m, y de 3 a » c ¡n • 
en la cali» 06 Cuba, número 6S 
45ítl5 31 d i 
Dr. FIÜBERT0 RIVERO 
Especlalitta ^n enfpimedades dpi pecno. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-ÍJiterno del Sanatorio «íe New 
York y ex-ñlrec^or del Sanatorio "In» 
Esperanza." Relns, 1.27; de 3 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
Dr. ^ O N Z A L O ^ R O S f E G Ü T 
Médicc do la Cass de Beneficencia v Ma-
t«rnldad. Kepeciallsta en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2,. Línea, •anfre 
F y G. Vedado. Teléfono F - i L ^ . . 
L U Í S E . R E Y 
QUJROPEDISTA 
Unico en Cuba, con tíiulo "universitario 
E n el despacho, |1. A domicilio, precl» 
según distancias. Neptupo, 5. Teléfono 
A-SSV7. Manieure. Masajea. 
F . SUAREZ 
Qalropedlsta del "Centro Asturiano." ^r» . 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gft-
mez. Departamento 203- Piso lo. Da i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-3915. 
388x3 31 OC 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Clmiria de 1* Facuir4« ae ta 
Habana y prácticas de París. Especla-
llata en enffirmedades de cefiorai y par-
tos. Consultas da 9 a 11 a. n- y « • 1 
a 3 p. m- Kan ja, 32 y medió. 
45116 31 d 
Dr. MIGUEL VIETÁ 
Homeópata, especialista en «Rrermola-
des del estómago e intestinos y aecre-
ías . Consultas de 2 a 4. "arlos 111. 2Ó9 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento entatlvo del artrlt íamo, 
fdel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldrla, -.n-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
teñía, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Esivbar. 162, antiguo, balo». No hace 
visitas a domfcM " 
45120 31 d 
De" los hospitales de Filadelfia, New York 
v Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y \ 
cistoscópicos. Examen del rifión por lo-3 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 01-i. Rei-
n a ' 103, bajo's. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. ' • . i 
C S82S '^ü-l 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Rernaza, 32, bajos. 
15126 31 d 
45Í2G 31 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedade* de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado1 a Virt .^as. 143 y me-
dio, altos. Congultaa: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
DrT JÓSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista estómago e Intestinos 
Consultas diarias en Manriquo, 132- dfc 
l a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C C371 Jnd 28 jn 
" O T T A . RAMOSIMRTÍÑOÑ^ 
Oe las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangr« y v ías urinarias. Cónsul-
tas: de 12 4 2 p. iu. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
L 1204 _ 30d 3 f 
Dr. FELIPA GARCÍA CA/SZARÍS 
Profesor df ia Universidad. Especial! ita 
en Enfermedades S^r»t*s 7 da la Piel 
Reina. 97. (altoí ^UTn'.v.v. Lunes 
miércoles y vlerwe». » • 8 6. No haca 
visitas a domicilio. 
C 12060 
C l í n i c a Urológica del Dr. VENERO 
San Mlsfuel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9360 y F-1354. T;-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, rifiones. etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. 8» hacen vacunas y ae apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consaltas de 1 y media a 8 y media y 
'Dr. A L F R E D O ^ D O M I N G Ü i ^ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tensro Neosalvarsér 'oata inyeccionea. Da 
1 a 3 p m- Telé)1-r>r á-mtid. Pr»:*.-» o« . 
mero 83. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Coa preferencia par-
tos, enfermedades iiiía<>«, del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a -L Jesús Maríau 
114, altos- Teléfono A-fliaí'. 
45115- SI d 





Onlmlca Agrícola e InduBtrlaL 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. $18. 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-155a 
4̂5472 31 a. 
ANALISIS DE ORINAS 
Ccn/pletoa, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622 
Se practlcao análisla químicos en ge-
neral. 
OCULISTAS 
D r 7 j . ^ A Ñ T 0 s T Í Í R Ñ A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 & 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entra Tenlem; 'Key y Drâ ro 
nea, 
C ia;89 ü» 28 • 21 d, t 80 d 30 d 
•BBWMBWIMWi 
J. BALCELLS Y Cau 
s. KN a 
Amargura, Nóm. 34 
Hacen pagos por ei cable y giran letrat 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y so^re todas las capi-
tales y pueblos de Espafía e Islas Ba-
leares y Canarias. Aítentea de la Com. 
pañla d^ Seguios cantrm. incendios "Ro. 
yal," 
ZALD0 Y COMPAÑIA ~ 
Cuba, Nos. 76 y 78. — 
Hacen pagos por cabio, giran letras M 
corta y larga vista y dan cartas do cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orloans, F i l a -
delfia, y demás Capitales y ciudadeí 
da los Estados Unidos. Méjico y Ei;-o-
pa, así como sobre todos los pueblos ám 
España y sus pertenencias. Se recibe» 
depósitos en cuenía corriente. 
"NTGELATS Y COMPAÑIA 
.<». Aguiar, 108. esquina a Amargnr i 
Hacen pagos por el cabía, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta » 
larga vista. Hacen pagos por cable irl-
ran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades imnor-
tantes de los Estndos U^idoH. Méjlw a 
Europa, asi, como , «obre todos loa púa' 
blos de España. cartas de crédltrí 
sobro N'ew York, írnadeiflai New 0r ; 
leanS. San Francisco. Londres, Paríi 
Hamburtro. Madrid v BarceloBa. 
CAJA5 RESERVADAS 
Las tenem^-» en nuestra bdveda con», 
truídas con todos los adelantos -noden 
nos y las alquilamos nara guardar va-
lores dPfe.todaa clases bajo la propia 
eifstodla Tle los Intcce.ados. Kn esta 
cflcina daremos todos los det&'.ies qm 
se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
B ^ Q U l ^ O S 
A 8381 IB d O 
d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e i a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 9 8 d e l D I A 2 1 d e D i c i e m b r e d e 192o USTA completa de lo« número» premiadet, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA. 
8.833... $500.000 8.547.. $200.000 10.321.. $50.000 475. 
2 aproximaciones de $2.000, anterior y posterior al primer premio, números 8.832 y 8.834 
¡ 99 aproximaciones de $500 al resto de la centena del primer premio. 
2 aproximaciones de $1.500 anterior y posterior al segando premio, números 
2 aproximaciones de $1.000 anterior y posterior al tercer premio 
99 aproximaciones de $2(Ki al resto de la centena del segundo premio. 
y 8 ^ 1 ? 

































2 , 8 5 5 
P R E M I A D O S 
1 7 , 4 9 3 8 , 1 0 0 
C O N $ 2 . 0 0 0 
1 5 , 3 2 7 1 6 , 4 3 7 9 , 6 0 7 
) , 037 
P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 
P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
1,641 1 2 , 7 5 7 6 , 9 2 4 1 7 , 9 0 8 
9 , 1 4 9 2 , 3 9 7 1 7 , 2 8 8 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llerandí y Compañía 
Billetes de Lotería 
S A N R A F A E L V/2 
C e n t r o pr ivado A - 3 7 6 0 
16,634 
16,674 
16,678 
16,682 
16,710 
16,740 
16,756 
16,779 
16,786 
16,819 
16,852 
16,850 
16,867 
16,892 
16,868 
16,906 
16,908 
16,927 
16,934 
16,949 
16,952 
16,965 
Diecisiete 
Mil 
17,005 
17,026 
17,036 
17,094 
17,098 
17,213 
17,237 
17,294 
17,311 
17,315 
17,327 
17,330 
17,332 
17,349 
17,365 
17,412 
17,446 
17,447 
17,575 
17,594 
17,606 
17,612 
17,616 
17,642 
17,665 
17,686 
17,791 
17,821 
17,844 
17,886 
17,981 
17,994 
